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BOLETIN 3388 DE REGISTROS
DEL 16 DICIEMBRE DE 2013
PUBLICADO 17 DICIEMBRE DE 2013
 
Para los efectos señalados en el artículo 47 del Código Contencioso
Administrativo, se informa que: Contra los actos de inscripción en el
registro mercantil que aparecen relacionados en el presente boletín
proceden los recursos de reposición y de apelación. Contra el acto que
niega la apelación procede el recurso de queja. El recurso de reposición
deberá interponerse ante la misma Cámara de Comercio de Bogotá, para que
ella confirme, aclare o revoque el respectivo acto de inscripción. El
recurso de apelación deberá interponerse ante la misma Cámara de
Comercio de Bogotá, para que la Superintendencia de Industria y Comercio
confirme, aclare o revoque el acto de inscripción expedido por la
primera entidad. El recurso de queja deberá interponerse ante la
Superintendencia de Industria y Comercio, para que ella determine si es
procedente o no el recurso de apelación que haya sido negado por la
Cámara de Comercio de Bogotá. Los recursos de reposición y apelación
deberán interponerse por escrito dentro de los cinco días hábiles
siguientes a esta publicación. El recurso de queja deberá ser
interpuesto por escrito dentro de los cinco días siguientes a la
notificación del acto por medio del cual se resolvió negar el de
apelación. Al escrito contentivo del recurso de queja deberá anexarse
copia de la providencia negativa de la apelación. Los recursos deberán
interponerse dentro del término legal, expresar las razones de la
inconformidad, expresar el nombre y la dirección del recurrente y
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relacionar cuando sea del caso las pruebas que pretendan hacerse valer.
Adicionalmente, los recursos deberán presentarse personalmente por el
interesado o por su representante o apoderado debidamente constituido. Sólo
pueden ser apoderados los abogados en ejercicio para estos efectos.
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2. CASAS DE CAMBIO
Según circular 10 de la Superintendencia de Industria y Comercio. Articulo
1.1.3. Publicación de la noticia mercantil, actividades propias de las casas
de cambio, compradores y vendedores de Divisas. [Numeral 1.1.3 del Titulo VIII
de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio].
 
 




























 De las capitulaciones matrimoniales y liquidaciones de sociedades conyugales
 LIBRO II
 De las incapacidades e inhabilidades
 LIBRO III
 Del concordato y la liquidación obligatoria
 LIBRO IV
 De las autorizaciones a menores de edad y revocaciones
 LIBRO V
 De la administración de los bienes del comerciante
 LIBRO VI
 De los establecimientos de comercio
 LIBRO VII
 De los libros
 LIBRO VIII
 De las medidas cautelares y demandas civiles
 LIBRO IX
 De las sociedades comerciales e instituciones financieras
 LIBRO X
 De la reserva de dominio
 LIBRO XI
 De la prenda sin tenencia
 LIBRO XII
 De la agencia comercial
 LIBRO XIII
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 De las sociedades civiles
 LIBRO XIV
 De las empresas asociativas de trabajo
 LIBRO XV
 De los matriculados
 LIBRO XVI
 De las sociedades comerciales de hecho
 LIBRO XVII
 De los fondos de pensiones de jubilación e invalidez
 LIBRO XVIII
 De los acuerdos de reestructuración
 LIBRO XIX
 De las providencias jurisdiccionales y de los actos y documentos proferidos
en desarrollo de los procesos de reorganización, adjudicación y liquidación
judicial.
 LIBRO XX.
 De los contratos de fiducia mercantil
 LIBRO XXI.
 De la representacion legal de las sucursales del Banco de la República
 LIBRO I
 De las personas jurídicas sin ánimo de lucro
 LIBRO II




4.1. PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 16/12/2013
 
Matricula Razon Social Año Valor
01704067 A M C E R CONSTRUCCIONES 2013 1
02253668 ABA GYM 2013 1,000,000
01805232 ABATCELL 2009 1,000,000
01805232 ABATCELL 2010 1,000,000
01805232 ABATCELL 2011 1,000,000
01805232 ABATCELL 2012 1,000,000
01805232 ABATCELL 2013 1,000,000
02083554 ABELLA CHALACAN RAQUEL 2013 1,000,000
02047679 ABRIL HORMAZA ANA OMAIRA 2012 500,000
02047679 ABRIL HORMAZA ANA OMAIRA 2013 1,000,000
02269166 ACERCATE A LA MODA 2013 1,179,000
01399368 ACEVEDO MORENO JOSE ANTONIO 2012 700,000
01399368 ACEVEDO MORENO JOSE ANTONIO 2013 700,000
01978856 ACOSTA GUASCO GLORIA MARTHA 2012 1,000,000
01978856 ACOSTA GUASCO GLORIA MARTHA 2013 1,000,000
02269165 ACOSTA ZULUAGA JHOANY ALBERTO 2013 1,179,000
01877556 ADRENALINA FILMS LTDA 2010 1,100,000
01877556 ADRENALINA FILMS LTDA 2011 1,100,000
01877556 ADRENALINA FILMS LTDA 2012 1,100,000
01877556 ADRENALINA FILMS LTDA 2013 10,000,000
02233774 AGENCIA DE LAVANDERIA LUZ BLANCA 2013 200,000
01906127 AGROVETERINARIA PANAMERICANA 2010 900,000
01906127 AGROVETERINARIA PANAMERICANA 2011 950,000
01906127 AGROVETERINARIA PANAMERICANA 2012 1,000,000
02078108 AGUA DESIGN SAS 2012 10,000,000
02078108 AGUA DESIGN SAS 2013 10,000,000
02253664 AGUIRRE CARO GUSTAVO 2013 1,000,000
02224813 AINVERTIR SAS 2013 1,032,000
01873593 AKY ES TODO RIKO EL PAN 2013 4,100,000
02011472 ALARCON GARCIA MIGUEL ANGEL 2011 3,150,000
02011472 ALARCON GARCIA MIGUEL ANGEL 2012 2,804,120
02011472 ALARCON GARCIA MIGUEL ANGEL 2013 1,506,510
01378497 ALDANA BERNABE 2011 950,000
01378497 ALDANA BERNABE 2012 950,000
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01378497 ALDANA BERNABE 2013 950,000
01069576 ALDANA CASTRO MIGUEL ALBERTO 2012 1,000,000
01069576 ALDANA CASTRO MIGUEL ALBERTO 2013 1,000,000
01938326 ALEJANDRA 148 CAFETERIA 2013 1,500,000
01548558 ALEJANDRA FASHION AND DESING 2012 1,000,000
01548558 ALEJANDRA FASHION AND DESING 2013 1,179,000
02130709 ALFONSO VILLAMARIN RUBY JACQUELINE 2013 500,000
00805941 ALMACEN FLOREZ TORRES 2013 1,800,000
00947163 ALMACEN Y TALLER CICLO BETO 2013 750,000
00823720 ALMACEN Y TALLER LA MARAVILLA 2011 500,000
00823720 ALMACEN Y TALLER LA MARAVILLA 2012 500,000
00823720 ALMACEN Y TALLER LA MARAVILLA 2013 800,000
02193775 ALNITAK ROPA JOYAS Y ACCESORIOS 2013 1,000
01800662 ALTTERNATIVAS EN MADERA DISEÑOS 2013 2,000,000
02240254 ALVAREZ PACHECO DAYANA MARIA 2013 500,000
00473778 ALVAREZ RODRIGUEZ JUAN MANUEL 2012 1,000,000
00473778 ALVAREZ RODRIGUEZ JUAN MANUEL 2013 1,000,000
00801876 ALZATE DE CANDAMIL ANA CELIA 2013 1,000,000
01417799 ALZATE ZAPATA MARTA DORIS 2010 800,000
01417799 ALZATE ZAPATA MARTA DORIS 2011 800,000
01417799 ALZATE ZAPATA MARTA DORIS 2012 1,000,000
01417799 ALZATE ZAPATA MARTA DORIS 2013 1,000,000
00579382 AMARILLO CENTENO JOSE PLUTARCO 2013 576,439,000
00905455 AMBIENTES Y ACABADOS ALFA Y CONFORT
DEL MUEBLE
2011 100,000
00905455 AMBIENTES Y ACABADOS ALFA Y CONFORT
DEL MUEBLE
2012 100,000
00905455 AMBIENTES Y ACABADOS ALFA Y CONFORT
DEL MUEBLE
2013 9,854,000
01998532 AMBULACIA ANIMAL SERVICIOS INTEGRALES
VETERINARIOS
2012 1,030,000
01998532 AMBULACIA ANIMAL SERVICIOS INTEGRALES
VETERINARIOS
2013 1,030,000
01725959 AMCER CONSTRUCCIONES LTDA 2013 46,608,397
00524058 AMERCA SAS 1994 1,000,000
00524058 AMERCA SAS 1995 1,000,000
00524058 AMERCA SAS 1996 1,000,000
00524058 AMERCA SAS 1997 1,000,000
00524058 AMERCA SAS 1998 1,000,000
00524058 AMERCA SAS 1999 1,000,000
00524058 AMERCA SAS 2000 1,000,000
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00524058 AMERCA SAS 2001 1,000,000
00524058 AMERCA SAS 2002 1,000,000
00524058 AMERCA SAS 2003 1,000,000
00524058 AMERCA SAS 2004 1,000,000
00524058 AMERCA SAS 2005 1,000,000
00524058 AMERCA SAS 2006 1,000,000
00524058 AMERCA SAS 2007 1,000,000
00524058 AMERCA SAS 2008 1,000,000
00524058 AMERCA SAS 2009 1,000,000
00524058 AMERCA SAS 2010 1,000,000
00524058 AMERCA SAS 2011 1,000,000
00524058 AMERCA SAS 2012 1,000,000
00524058 AMERCA SAS 2013 850,000,000
00415586 AMOBLADOS LA FUENTE 2013 1,200,000,000
01230545 ANGARITA HERNANDEZ ADELA 2013 55,000,000
01832740 ANGELICA BARRERA SPA Y PELUQUERIA 2013 5,000,000
02260906 ANGULO CAICEDO APOLINAR 2013 1,200,000
02067674 AREPIPO SAS 2013 90,000,000
01006157 AREVALO DE GARCIA LUCY 2012 3,800,000
01006157 AREVALO DE GARCIA LUCY 2013 3,800,000
01771097 AREVALO GORDO LEONARDO 2013 500,000
00600849 ARIAS AMAYA LUIS DAVID 2013 7,000,000
02226479 ARIAS DORA ELSY 2013 1,000,000
02198491 ARIAS GARCIA ERNESTO 2013 1,179,000
01121918 ARIAS RAMIREZ FABIAN EDUARDO 2005 1,000,000
01121918 ARIAS RAMIREZ FABIAN EDUARDO 2006 1,000,000
01121918 ARIAS RAMIREZ FABIAN EDUARDO 2007 1,000,000
01121918 ARIAS RAMIREZ FABIAN EDUARDO 2008 1,000,000
01121918 ARIAS RAMIREZ FABIAN EDUARDO 2009 1,000,000
01121918 ARIAS RAMIREZ FABIAN EDUARDO 2010 1,000,000
01121918 ARIAS RAMIREZ FABIAN EDUARDO 2011 1,000,000
01121918 ARIAS RAMIREZ FABIAN EDUARDO 2012 1,000,000
01121918 ARIAS RAMIREZ FABIAN EDUARDO 2013 1,000,000
01679451 AROMA Y CAFE TERMINAL 2013 2,000,000
01530952 ARROYAVE JIMENEZ JAVIER JOSE 2012 800,000
01530952 ARROYAVE JIMENEZ JAVIER JOSE 2013 800,000
01964506 ARTESANIAS MANAKA 2012 1,000,000
01964506 ARTESANIAS MANAKA 2013 1,000,000
01363069 ARTESANIAS VILLA LUZ L M 2013 1,500,000
01755218 ARTLAND DISEÑO Y CONSTRUCCION EU 2012 1,000,000
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01755218 ARTLAND DISEÑO Y CONSTRUCCION EU 2013 1,000,000
01946693 ASEARPLUS LTDA 2013 1,000,000
00623457 ASESORES JURIDICOS EN SEGUROS  S A S
AJES  S A S EN LIQUIDACION
2013 325,908,335
00801936 ASIA EUROPA TOURS 2013 1,000,000
01785670 ASIA LATIN BUSINESS SOLUTIONS S A
SIGLA ALBS
2012 2,010,450
01785670 ASIA LATIN BUSINESS SOLUTIONS S A
SIGLA ALBS
2013 2,010,450
S0016861 ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO
VEREDAL DE OJO DE AGUA Y CHIPAQUIN
ASUAVOCHI
2013 21,502,049
S0019926 ASOCIACION DE VENDEDORES POPULARES
MINORISTAS Y AFINES ASOMINORISTAS
2013 100,000
S0006061 ASOCIACION DE VIVIENDA BET EL 2013 15,053,000
01065207 ASOCIACION EMPRESARIAL ZAPMOR LIMTADA
AEZAM LTDA
2013 134,774,625
S0002610 ASOCIACION INDUSTRIAL PUEBLO VIEJO 2013 20,682,984
S0024000 ASOCIACION MUTUARIA GRANJAS DE SAN
PABLO
2013 70,363,479
S0024726 ASOCIACION PARA EL DESARROLLO DE LA
PSICOLOGIA ANALITICA EN COLOMBIA SIGLA
ADEPAC
2013 16,437,393
01550541 ATYR TRANSFORMADORES LTDA 2012 1,000,000
01550541 ATYR TRANSFORMADORES LTDA 2013 35,000,000
02132911 AUDIO SISTEM S A S 2013 10,530,000
02048939 AUTO RENTA EL DORADO 2013 1,000,000
02277143 AUTOSERVICIO AHORRAMAS EXPRESS 2013 3,000,000
01480468 AUTOSERVICIO GEF LTDA 2012 500,000
01480468 AUTOSERVICIO GEF LTDA 2013 500,000
01480464 AUTOSERVICIO GEF S A S 2012 229,753,630
01480464 AUTOSERVICIO GEF S A S 2013 239,305,000
02194345 AVACUNAR IPS EXTRAMURAL SAS 2013 10,000,000
02203562 AVALUOS DE COLOMBIA. 2013 800,000
02100373 AVILA PEÑA RAMON BENEDICTO 2012 300,000
02100373 AVILA PEÑA RAMON BENEDICTO 2013 300,000
01399369 AWA DISEÑADORES COLOMBIA 2012 700,000
01399369 AWA DISEÑADORES COLOMBIA 2013 700,000
02270799 BAEZ GARCIA HNOS S A S 2013 10,090,000
02013670 BAGUETTINA CAFE & COCINA 2013 39,660,000
02250408 BAJO EL SOL SOBREMEDIDAS 2013 1,000
01314768 BALCERO SERRANO MARTHA NELLY 2012 1,100,000
01314768 BALCERO SERRANO MARTHA NELLY 2013 1,140,000
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S0043712 BALCONES DE JERICO PUDIENDO USAR LA
SIGLA AVIBALJE
2013 15,000,000
02229289 BAR NATHYS 2013 500,000
02208401 BARBOSA SANCHEZ JOANNA LISETTE 2013 2,000,000
02215573 BARON ESPINOSA OSMAR FERNANDO 2013 1,000,000
02104501 BARON RODRIGUEZ FLOR LUCILA 2012 1,000,000
02104501 BARON RODRIGUEZ FLOR LUCILA 2013 1,000,000
01832739 BARRERA ESCALANTE ANA ANGELICA 2013 5,000,000
01437507 BARRERA MENDIETA OLIVERIO 2012 1,000,000
01437507 BARRERA MENDIETA OLIVERIO 2013 1,000,000
01805231 BARRERO ROJAS ERNESTO 2009 1,000,000
01805231 BARRERO ROJAS ERNESTO 2010 1,000,000
01805231 BARRERO ROJAS ERNESTO 2011 1,000,000
01805231 BARRERO ROJAS ERNESTO 2012 1,000,000
01805231 BARRERO ROJAS ERNESTO 2013 1,000,000
01631910 BARRIOS JARAMILLO NESTOR IVAN 2013 800,000
01618751 BECERRA REYES BLANCA LEONOR 2013 10,000,000
01350805 BEDOYA MARIA MERCEDES 2013 5,000,000
01250514 BEJARANO BARRERA MANUEL FERNANDO 2012 16,000,000
01250514 BEJARANO BARRERA MANUEL FERNANDO 2013 16,500,000
01126472 BELTRAN GARCIA WILSON 2013 660,000,000
02026278 BELTRAN RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO 2012 1,000,000
02026278 BELTRAN RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO 2013 1,000,000
02025073 BENAVIDES SOLER JESUS ANTONIO 2013 1,000,000
01964505 BENAVIDES ZANGUÑA ANA DELIA 2012 1,000,000
01964505 BENAVIDES ZANGUÑA ANA DELIA 2013 1,000,000
01906215 BERDUGO PALMA LIBARDO JOSUE 2010 2,000,000
01906215 BERDUGO PALMA LIBARDO JOSUE 2011 2,000,000
01906215 BERDUGO PALMA LIBARDO JOSUE 2012 2,000,000
01906215 BERDUGO PALMA LIBARDO JOSUE 2013 2,000,000
01552010 BERNAL GAITAN GERMAN 2012 4,472,100
01552010 BERNAL GAITAN GERMAN 2013 4,472,100
01846569 BERNAL HERNANDEZ ROSA ELENA 2011 950,000
01846569 BERNAL HERNANDEZ ROSA ELENA 2012 950,000
01846569 BERNAL HERNANDEZ ROSA ELENA 2013 950,000
01486186 BILLARES CAMPANITA 2010 900,000
01486186 BILLARES CAMPANITA 2011 900,000
01486186 BILLARES CAMPANITA 2012 1,000,000
01486186 BILLARES CAMPANITA 2013 1,000,000
01410516 BLANDON VILLEGAS MARTA RUT 2013 950,000
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00674257 BOCELUJOS LA 86 2013 17,318,000
01474569 BOGOTANA DE ANDAMIOS M 2013 1,000,000
00246148 BOHORQUEZ MEDINA ROSALBA ELISA 2013 1,178,000
01134982 BONELO MARIA NANCY 2013 1,050,000
02061765 BRIMAT S A S 2013 41,956,613
01460284 BRITISH PHARM COLOMBIAN LABORATORIES
LTDA
2013 3,258,000
02061221 BROASTER Y ASADO EXPRESS 2013 44,118,000
02058331 BTA BIKES COMPANY 2012 1,000,000
02058331 BTA BIKES COMPANY 2013 1,000,000
01321303 BUITRAGO GAMBA JOSE ARISTIDES 2013 1,100,000
01096207 BUITRAGO ORJUELA HUMBERTO 2003 1,000,000
01096207 BUITRAGO ORJUELA HUMBERTO 2004 1,000,000
01096207 BUITRAGO ORJUELA HUMBERTO 2005 1,000,000
01096207 BUITRAGO ORJUELA HUMBERTO 2006 1,000,000
01096207 BUITRAGO ORJUELA HUMBERTO 2007 1,000,000
01456923 BUITRAGO RAMIREZ MARIA GEMA LUCIA 2013 600,000
02233770 BULLA CASTAÑEDA LUZ MARINA 2013 200,000
01216587 BURGOS GARCIA YENY LUCIA 2013 5,300,000
02093211 CACHIVACHERIA 2013 1,500,000
02040660 CAFETERIA EL PUNTO DEL SABOR DOÑA FLOR 2011 1,400,000
02040660 CAFETERIA EL PUNTO DEL SABOR DOÑA FLOR 2012 1,650,000
02040660 CAFETERIA EL PUNTO DEL SABOR DOÑA FLOR 2013 1,550,000
01482587 CAFETERIA LOS AMIGOS DE DORIS 2013 900,000
01785755 CAFETERIA RAPICARS 2012 10,000,000
01785755 CAFETERIA RAPICARS 2013 10,000,000
02002563 CAICEDO ORTIZ SANDRA MILENA 2013 2,000,000
01530054 CALDERON CHITIVA NORBERTO HELY 2013 1,000,000
01474517 CALDERON OVALLE JOSE LUIS 2013 5,000,000
01101414 CALLE RUIZ LUIS MAURICIO 2009 100,000
01101414 CALLE RUIZ LUIS MAURICIO 2010 100,000
01101414 CALLE RUIZ LUIS MAURICIO 2011 100,000
01101414 CALLE RUIZ LUIS MAURICIO 2012 100,000
01101414 CALLE RUIZ LUIS MAURICIO 2013 1,179,000
01179980 CAMACHO SAENZ HENRY MAURICIO 2013 51,200,000
01228970 CANDAMIL ALZATE GLORIA EUGENIA 2013 1,000,000
01564164 CARDENAS BALLEN LILIANA CRISTINA 2012 1,000,000
01564164 CARDENAS BALLEN LILIANA CRISTINA 2013 1,000,000
01596792 CARDENAS BOADA MARIO ANDRES 2013 7,900,000
01819994 CARDENAS CARDENAS HERNANDO ENRIQUE 2013 500,000
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01753175 CARDONA MARQUEZ MARTHA LUCIA 2013 1,179,000
00790947 CARDOZO CASTRO EFRAIN 2013 1,120,000
00692445 CARLITOS.COM 2011 700,000
00692445 CARLITOS.COM 2012 700,000
00692445 CARLITOS.COM 2013 700,000
00980353 CARRERO ORTEGA PLINIO 2013 1,100,000
02230941 CARRILLO ROA CARLOS JAVIER 2013 1,150,000
02020254 CASA DE BANQUETES OSMAR 2013 10,000,000
00926845 CASAS GONZALEZ MARIO DE JESUS 2013 1,000,000
01519888 CASTELLANOS CASTILLO MARIA RUBIELA 2013 79,243,000
01310586 CASTILLO CESPEDES LUIS FELIPE 2013 7,800,000
01934420 CASTRO GOMEZ JOHN ALEXANDER 2011 930,000
01934420 CASTRO GOMEZ JOHN ALEXANDER 2012 960,000
01934420 CASTRO GOMEZ JOHN ALEXANDER 2013 998,000
01512387 CASTRO LOPEZ ERNESTINA 2012 500,000
01512387 CASTRO LOPEZ ERNESTINA 2013 500,000
00988490 CASTRO PEÑA FERNANDO ALBERTO 2013 1,000,000
02193771 CASTRO SANTOFIMIO ANDREA CAROLINA 2013 1,000
01996379 CAVACOL SAS 2011 1,000,000
01996379 CAVACOL SAS 2012 1,000,000
01996379 CAVACOL SAS 2013 1,000,000
01960215 CELI MARTINEZ MARIELA 2012 1,200,000
01960215 CELI MARTINEZ MARIELA 2013 1,200,000
01474778 CELULARES J R COM 2009 500,000
01474778 CELULARES J R COM 2010 500,000
01474778 CELULARES J R COM 2011 500,000
01474778 CELULARES J R COM 2012 500,000
01474778 CELULARES J R COM 2013 1,000,000
01787235 CENTRAL DE INOXIDABLES 2013 700,000
01670829 CENTRAL DE INOXIDABLES LTDA 2013 700,000
02141130 CENTRO DE BELLEZA MIMATE 2013 2,000,000
00568843 CENTRO DE CAPACITACION OCUPACIONAL EN
SALUD ORLIPS LIMITADA ORLIPS
2013 200,000
01222840 CENTRO ESOTERICO HERMANA LUCERO PUERTA
DEL EXTITO
2013 1,000,000
00274356 CENTRO RECREATIVO LOS CISNES 2013 2,000,000
01692074 CERRAGERIA SU TALLER 2013 2,500,000
01906124 CHACON DAZA NELSY RUBIELA 2010 900,000
01906124 CHACON DAZA NELSY RUBIELA 2011 950,000
01906124 CHACON DAZA NELSY RUBIELA 2012 1,000,000
01750872 CHARLEY S STEAK HOUSE 2013 950,000
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02091911 CHATARRERIA MALAVER 2013 1,000,000
02162567 CHELA SAZON Y SABOR CASERO DE LA 9A 2013 500,000
01753177 CHIROS SPORT INNOVACION 2013 1,179,000
00920037 CHOTZEN HERNANDEZ  S A S 2010 170,000,000
00920037 CHOTZEN HERNANDEZ  S A S 2011 74,900,000
00920037 CHOTZEN HERNANDEZ  S A S 2012 74,900,000
00920037 CHOTZEN HERNANDEZ  S A S 2013 74,900,000
00887774 CHRISTIAN C SHALAD K E U 2013 500,000
02094653 CHUNZA RAMOS JOSE HUMBERTO 2012 1,000,000
02094653 CHUNZA RAMOS JOSE HUMBERTO 2013 1,000,000
01715443 CIA HAGNOS LTDA 2012 1,000,000
01715443 CIA HAGNOS LTDA 2013 1,000,000
01321305 CIGARRERIA LA RIVERA 42 A 2013 1,100,000
02025075 CIGARRERIA MILAN LEON XIII 2013 1,000,000
01669999 COCOBONGO R B 2013 1,000,000
01920138 COLBENS 2013 2,000,000
02095492 COLD CHAIN SERVICES SAS 2013 2,000,000
01069578 COLEGIO CENTRO CULTURAL 2012 1,000,000
01069578 COLEGIO CENTRO CULTURAL 2013 1,000,000
01072640 COLFACTORING S A 2013 1,000,000
02016361 COLINPRO BOGOTA 2013 1
01759768 COLINPRO LTDA 2013 141,893,935
00048109 COLOMBIANA RECONSTRUCTORA DE
MAQUINARIA LTDA- COLMAQUINARIA LTDA
2013 98,979,120
00357370 COMERCIAL ALMO 2012 1,000,000
00357370 COMERCIAL ALMO 2013 5,000,000
00504028 COMERCIALIZADORA AGRICOLA LA SELVA SAS
-AGROSELVA SAS
2002 1,000,000
00504028 COMERCIALIZADORA AGRICOLA LA SELVA SAS
-AGROSELVA SAS
2003 1,000,000
00504028 COMERCIALIZADORA AGRICOLA LA SELVA SAS
-AGROSELVA SAS
2004 1,000,000
00504028 COMERCIALIZADORA AGRICOLA LA SELVA SAS
-AGROSELVA SAS
2005 1,000,000
00504028 COMERCIALIZADORA AGRICOLA LA SELVA SAS
-AGROSELVA SAS
2006 1,000,000
00504028 COMERCIALIZADORA AGRICOLA LA SELVA SAS
-AGROSELVA SAS
2007 1,000,000
00504028 COMERCIALIZADORA AGRICOLA LA SELVA SAS
-AGROSELVA SAS
2008 1,000,000




00504028 COMERCIALIZADORA AGRICOLA LA SELVA SAS
-AGROSELVA SAS
2010 1,000,000
00504028 COMERCIALIZADORA AGRICOLA LA SELVA SAS
-AGROSELVA SAS
2011 1,000,000
00504028 COMERCIALIZADORA AGRICOLA LA SELVA SAS
-AGROSELVA SAS
2012 1,000,000
00504028 COMERCIALIZADORA AGRICOLA LA SELVA SAS
-AGROSELVA SAS
2013 850,000,000
01830373 COMERCIALIZADORA DE CUEROS EL EDEN 2009 500,000
01830373 COMERCIALIZADORA DE CUEROS EL EDEN 2010 500,000
01830373 COMERCIALIZADORA DE CUEROS EL EDEN 2011 500,000
01830373 COMERCIALIZADORA DE CUEROS EL EDEN 2012 500,000
01830373 COMERCIALIZADORA DE CUEROS EL EDEN 2013 1,179,000
02158218 COMERCIALIZADORA INGLES 2013 1,170,000
01172695 COMERCIALIZADORA NES 2006 500,000
01172695 COMERCIALIZADORA NES 2007 500,000
01172695 COMERCIALIZADORA NES 2008 500,000
01172695 COMERCIALIZADORA NES 2009 500,000
01172695 COMERCIALIZADORA NES 2010 500,000
01172695 COMERCIALIZADORA NES 2011 500,000
01172695 COMERCIALIZADORA NES 2012 500,000
01172695 COMERCIALIZADORA NES 2013 2,000,000
01639204 COMUNICACIONES ABDI 2008 500,000
01639204 COMUNICACIONES ABDI 2009 500,000
01639204 COMUNICACIONES ABDI 2010 500,000
01639204 COMUNICACIONES ABDI 2011 500,000
01639204 COMUNICACIONES ABDI 2012 500,000
01639204 COMUNICACIONES ABDI 2013 500,000
01530954 COMUNICACIONES J Y F BLUE 2012 800,000
02136854 COMUNICACIONES J Y F BLUE 2012 800,000
01530954 COMUNICACIONES J Y F BLUE 2013 800,000
02136854 COMUNICACIONES J Y F BLUE 2013 800,000
01940171 COMUNICACIONES JACEL 2011 640,000
01940171 COMUNICACIONES JACEL 2012 640,000
01940171 COMUNICACIONES JACEL 2013 640,000
02252776 COMUNICACIONES SUPERIOR 2013 1,000,000
02176074 CON LAS BOTAS PUESTAS 2013 500,000
01471932 CONFECCIONES LIBELULA DORADA 2013 950,000
01975494 CONSTRUCCIONES PEMIRIAL 2013 1,179,000
S0004091 COOPERATIVA MULTIACTIVA DEL CENTRO




01866636 CORDERO DAZA MARIA BLANCA ISABEL 2013 900,000
S0040329 CORPORACION GENERACION RESPONSABLE 2013 314,353
S0034962 CORPORACION PARA EL FOMENTO DE LA
SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL CON SIGLA
CFSA
2013 1,000,000
S0036191 CORPORACION POR LA DIGNIDAD HUMANA 2013 2,900,000
00692444 CORREA NUBIA 2011 700,000
00692444 CORREA NUBIA 2012 700,000
00692444 CORREA NUBIA 2013 700,000
01883639 CORREDOR ORTIZ OSCAR ANDRES 2013 10,000,000
00473779 CORROSION E INDUSTRIA 2012 1
00473779 CORROSION E INDUSTRIA 2013 1
01046825 CORTES CORTES MYRIAM ROSA 2013 1,000,000
01953361 COTRANSA COLOMBIA LTDA 2013 761,782,000
02047680 CPYS COMERCIALIZADORA DE PAPELERIA Y
SERVICIOS INTEGRALES
2012 500,000
02047680 CPYS COMERCIALIZADORA DE PAPELERIA Y
SERVICIOS INTEGRALES
2013 500,000
01608858 CREACIONES OSWAL 2013 1,768,000
01683919 CREACIONES SARY SPORT 2013 1,500,000
01211535 CREACIONES Y DECORACIONES MILENA 2013 1,000,000
02225440 CRUZ CHAPARRO DOMITILA 2013 1,000,000
01600933 CRUZ PARRADO GERMAN EDILSON 2012 100,000
01600933 CRUZ PARRADO GERMAN EDILSON 2013 1,179,000
00414339 CUBILLOS BERNAL MARGARITA 'FALLECIDO' 2011 6,000,000
00837123 CUBILLOS GILBERTO 2013 5,000,000
02032745 CUBRIMOS HAG LTDA CON SIGLA CUBRIMOS
HAG LTDA
2013 143,611,716
00612412 CURICO S.A. 2011 3,133,209,000
00612412 CURICO S.A. 2012 3,197,812,000
00612412 CURICO S.A. 2013 3,246,753,000
02257515 DB INGENIEROS SAS 2013 100,000,000
02149976 DECORACIONES ENHACORE 2012 1,100,000
02149976 DECORACIONES ENHACORE 2013 1,100,000
01763885 DEKORACUARIUM 2010 500,000
01763885 DEKORACUARIUM 2011 500,000
01763885 DEKORACUARIUM 2012 500,000
01763885 DEKORACUARIUM 2013 1,500,000
02040658 DELGADILLO BOCACHICA LUZ FLOR 2011 1,400,000
02040658 DELGADILLO BOCACHICA LUZ FLOR 2012 1,650,000
02040658 DELGADILLO BOCACHICA LUZ FLOR 2013 1,550,000
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01141051 DELI TRAINS 2013 1,179,000
00980354 DEPOSITO DE CERVEZA LA AMISTAD 2013 1,100,000
01474521 DEPOSITOCONTINENTAL C O 2013 3,000,000
00947162 DIAZ DAZA HUMBERTO 2013 750,000
01914657 DIAZ MARROQUIN JAVIER 2013 600,000
02058329 DIAZ RODRIGUEZ DAVID ALEJANDRO 2012 1,000,000
02058329 DIAZ RODRIGUEZ DAVID ALEJANDRO 2013 1,000,000
02021175 DIAZ VERA MARIA MARGARITA 2011 100,000
02021175 DIAZ VERA MARIA MARGARITA 2012 100,000
02021175 DIAZ VERA MARIA MARGARITA 2013 1,179,000
02247311 DISCO BAR EL NICHE 2013 1,100,000
00982604 DISTRIBUCIONES BRICEÑO SANDOVAL Y CIA
LIMITADA
2012 65,109,539
00982604 DISTRIBUCIONES BRICEÑO SANDOVAL Y CIA
LIMITADA
2013 32,279,840
02260911 DISTRIBUIDORA EL GRAN EXITO 2013 2,400,000
01664397 DISTRIBUIDORA J Y C HERNANDEZ 2008 1,000,000
01664397 DISTRIBUIDORA J Y C HERNANDEZ 2009 1,000,000
01664397 DISTRIBUIDORA J Y C HERNANDEZ 2010 1,000,000
01664397 DISTRIBUIDORA J Y C HERNANDEZ 2011 1,000,000
01664397 DISTRIBUIDORA J Y C HERNANDEZ 2012 1,000,000
01664397 DISTRIBUIDORA J Y C HERNANDEZ 2013 2,000,000
01398012 DISTRIBUIDORA MARWIL LTDA 2012 1,000,000
01398012 DISTRIBUIDORA MARWIL LTDA 2013 1,000,000
01564166 DISTRIBUIDORA SHADDAI LYCR 2012 1,000,000
01564166 DISTRIBUIDORA SHADDAI LYCR 2013 1,000,000
01935252 DISTRIREPUESTOS MAZDA BLAZER LTDA 2013 111,256,109
01935254 DISTRIREPUESTOS MAZDA BLAZER LTDA 2013 5,000,000
01819996 DONDE CARDENAS 2013 500,000
02054724 DONDE LUCHITO 2013 1,179,000
01858164 DRACO TECHNOLOGY LIMITADA 2013 1,100,000
01695387 DROGUERIA CESFID 2013 1,714,000
00919522 DROGUERIA Y PERFUMERIA DIMARCA 2013 5,000,000
01599216 DUAL COLLECTION INC. 2013 1,170,000
02163490 DUARTE MIRANDA EULISES 2013 3,000,000
02176072 DUARTE RODRIGUEZ OSCAR FABIAN 2013 500,000
01431486 DURAN JOAQUIN 2010 600,000
01431486 DURAN JOAQUIN 2011 600,000
01431486 DURAN JOAQUIN 2012 600,000
01431486 DURAN JOAQUIN 2013 600,000
01030484 ECOTECH SYSTEMS EMPRESA UNIPERSONAL 2011 40,252,929
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01030484 ECOTECH SYSTEMS EMPRESA UNIPERSONAL 2012 40,252,929
01030484 ECOTECH SYSTEMS EMPRESA UNIPERSONAL 2013 40,252,929
01179983 EDU CAR S REPUESTOS 2013 51,200,000
00117108 EL CORAL Y CIA SA 2013 3,392,189,000
01102026 EL RINCON DEL REPUESTO 2013 1,000,000
02199844 ELECTRO REPUESTOS UBATE 2013 1,000,000
02122687 ELEMENTOS Y LIBROS 2013 1,200,000
01120646 EMERALD WILL RES EXPORT S A S 2012 6,000,000
01120646 EMERALD WILL RES EXPORT S A S 2013 60,000,000
00801935 ESCOBAR CARVAJALINO EDGAR ENRIQUE 2013 78,966,000
02075314 ESPECIALIZADOS EN PRODUCTOS DE ASEO Y
SERVICIOS
2013 40,000,000
00674256 ESPINEL ARIAS JOSE DEL CARMEN 2013 17,318,000
01938324 ESPINOSA CALVO JENNY ALEJANDRA 2013 3,000,000
01608386 EVEL PLAST 2008 1,000,000
01608386 EVEL PLAST 2009 1,000,000
01608386 EVEL PLAST 2010 1,000,000
01608386 EVEL PLAST 2011 1,000,000
01608386 EVEL PLAST 2012 1,000,000
01608386 EVEL PLAST 2013 1,000,000
00761178 EXQUISITESES LA CASTILLA R.R. 2013 1,145,000
01582164 FABRICA Y COMERCIALIZADORA DE MUEBLES
DE MADERA LTDA SIGLA FACOMA LTDA
2013 39,961,000
01376287 FAJARDO OSORIO NELSON ENRIQUE 2008 500,000
01376287 FAJARDO OSORIO NELSON ENRIQUE 2009 500,000
01376287 FAJARDO OSORIO NELSON ENRIQUE 2010 500,000
01376287 FAJARDO OSORIO NELSON ENRIQUE 2011 500,000
01376287 FAJARDO OSORIO NELSON ENRIQUE 2012 500,000
01376287 FAJARDO OSORIO NELSON ENRIQUE 2013 500,000
02048937 FANDIÑO ARIAS CARLOS 2013 1,000,000
01427139 FARMAHOSPI LTDA 2013 207,229,000
S0035388 FEDERACION DE TRICIMOVILES ECOLOGICOS
DE COLOMBIA LA CUAL PODRA ADEMÁS SER
IDENTIFICADA BAJO LA SIGLA FECOTRICOL
2013 6,000,000
02215577 FERNANDO BARON FER DISEÑADOR 2013 1,000,000
01237677 FERRELECTRICOS GUAYAL 2013 900,000
00237615 FERRETERIA EL CONDOR 2012 2,000,000
00237615 FERRETERIA EL CONDOR 2013 2,000,000
00237613 FERRETERIA EL CONDOR LIMITADA 2012 5,000,000
00237613 FERRETERIA EL CONDOR LIMITADA 2013 5,000,000
02171359 FERRETERIA ELECTRICOS CERRAJERIA 2013 1,000,000
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01081511 FERRETERIA HOMMER 2012 1,000,000
01081511 FERRETERIA HOMMER 2013 1,000,000
01889329 FILTROS Y LUBRICANTES JAASIEL 2010 1,000
01889329 FILTROS Y LUBRICANTES JAASIEL 2011 1,000
01889329 FILTROS Y LUBRICANTES JAASIEL 2012 1,000
01889329 FILTROS Y LUBRICANTES JAASIEL 2013 500,000
00017021 FLORES DE EXPORTACION S.A.S. 2011 1,000,000
00017021 FLORES DE EXPORTACION S.A.S. 2012 1,000,000
00017021 FLORES DE EXPORTACION S.A.S. 2013 11,274,462,000
01608384 FLOREZ OVALLOS EVELIO 2008 1,000,000
01608384 FLOREZ OVALLOS EVELIO 2009 1,000,000
01608384 FLOREZ OVALLOS EVELIO 2010 1,000,000
01608384 FLOREZ OVALLOS EVELIO 2011 1,000,000
01608384 FLOREZ OVALLOS EVELIO 2012 1,000,000
01608384 FLOREZ OVALLOS EVELIO 2013 1,000,000
01556893 FLOREZ SIERRA MARIA NELLY 2013 1,000,000
01128926 FLOWER TRADERS COMMERCIAL SERVICES
LTDA
2013 39,630,000
02104503 FLUBAR PUBLICIDAD 2012 1,000,000
02104503 FLUBAR PUBLICIDAD 2013 1,000,000
02268734 FOLYPLAST SAS 2013 10,000,000
00649257 FORERO ALBA ROBERTO 2013 2,000,000
02269388 FORERO OLIVEROS LEONOR 2013 1,000,000
01166503 FORJARTE HIERROS 2013 2,000,000
01960220 FRUTERIA Y CAFETERIA MARY 2012 1,200,000
01960220 FRUTERIA Y CAFETERIA MARY 2013 1,200,000
01895101 FUENTES LARREAMENDY GLORIA CECILIA 2013 1,000,000
S0043586 FUNDACION INSPIRA VIDA RESPIRA AMOR E
S A L
2013 0
S0030890 FUNDACION NUEVO AMANECER 2013 1,000,000
00823718 GANTIVA TORRES GRISELDA 2011 1,500,000
00823718 GANTIVA TORRES GRISELDA 2012 1,500,000
00823718 GANTIVA TORRES GRISELDA 2013 2,000,000
01292403 GARABATOS 2 2009 500,000
01292403 GARABATOS 2 2010 500,000
01292403 GARABATOS 2 2011 500,000
01292403 GARABATOS 2 2012 500,000
01292403 GARABATOS 2 2013 500,000
01681386 GARCIA CADENA EDWIN ENRIQUE 2009 900,000
01681386 GARCIA CADENA EDWIN ENRIQUE 2010 900,000
01681386 GARCIA CADENA EDWIN ENRIQUE 2011 900,000
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01681386 GARCIA CADENA EDWIN ENRIQUE 2012 900,000
01681386 GARCIA CADENA EDWIN ENRIQUE 2013 900,000
02276507 GARCIA GARCIA JOSE OCTAVIO 2013 1,500,000
02281308 GARCIA GONZALEZ GLORIA PIEDAD 2013 1,000,000
02158652 GARZON JOHN EDUIN 2013 2,900,000
01588111 GESTION E INVERSION LTDA 2013 2,000,000
01148532 GIL GUATAVA RICARDO ALFONSO 2013 10,000,000
01363068 GIRALDO DE JIMENEZ LUZ MARY 2013 1,500,000
02086903 GIRALDO LIZCANO JOHN ALEXANDER 2013 1,000,000
02255774 GIRALDO SANDRA BIBIANA 2013 7,000,000
02004939 GLOBAL PREMIUM BEEF S A S 2011 1,000,000
02004939 GLOBAL PREMIUM BEEF S A S 2012 1,000,000
02004939 GLOBAL PREMIUM BEEF S A S 2013 10,000,000
01726291 GLOBALNET INTERACTIVA 2013 1,100,000
01669998 GOMEZ CASTRO GUSTAVO 2013 1,000,000
01731419 GOMEZ GARCIA INES 2008 10,000
01731419 GOMEZ GARCIA INES 2009 10,000
01731419 GOMEZ GARCIA INES 2010 10,000
01731419 GOMEZ GARCIA INES 2011 10,000
01731419 GOMEZ GARCIA INES 2012 10,000
01731419 GOMEZ GARCIA INES 2013 10,000
01442726 GOMEZ HERRERA MANUEL ALBERTO 2013 1,179,000
00974629 GOMEZ NARANJO OSCAR WILLYAM 2013 1,179,000
02115032 GOMEZ OROZCO RAMON 2013 9,500,000
01952487 GOMEZ RUEDA ALVARO ERNESTO 2013 1,000,000
00928786 GOMEZ SANCHEZ JACQUELINE 2013 1,000,000
01940170 GOMEZ UMBARIBA JACEL 2011 640,000
01940170 GOMEZ UMBARIBA JACEL 2012 640,000
01940170 GOMEZ UMBARIBA JACEL 2013 640,000
02273025 GONGORA CORTES MILTON ESTEBAN 2013 1,100,000
00400282 GONZALEZ GONZALEZ CARLOS HERNAN 2012 400,000
02204258 GONZALEZ PENAGOS JAIRO 2013 1,000,000
01639813 GOOD DAY NET 2010 900,000
01639813 GOOD DAY NET 2011 900,000
01639813 GOOD DAY NET 2012 900,000
01639813 GOOD DAY NET 2013 900,000
01854611 GRAF&CO DISEÑO Y PUBLICIDAD LTDA SIGLA
GRAF&CO D P
2011 10,000,000




01854611 GRAF&CO DISEÑO Y PUBLICIDAD LTDA SIGLA
GRAF&CO D P
2013 10,000,000
01930110 GRUPO COMERCIAL B&R & CIA S C A 2013 506,660,833
01395487 GRUPO INTERNACIONAL DE PROYECTOS
COLOMBIA SAS
2013 400,793,000
01995623 GRUPO OPTICO HEALTH VISION 2013 2,000,000
01160644 GUAVITA BARATO ARNULFO 2013 1,070,000
02065445 GUECHA S A S 2012 1,800,000
02065445 GUECHA S A S 2013 1,800,000
02063554 GUECHIE SAS 2012 1,000,000
02063554 GUECHIE SAS 2013 1,000,000
02050968 GUEVARA PIRAJAN HECTOR JOSE 2012 100,000
02050968 GUEVARA PIRAJAN HECTOR JOSE 2013 1,179,000
01237676 GUTIERREZ GONZALEZ LUIS EMIGDIO 2013 900,000
01672282 GUTIERREZ SALGADO CLAUDIA LETICIA 2011 800,000
01672282 GUTIERREZ SALGADO CLAUDIA LETICIA 2012 800,000
01672282 GUTIERREZ SALGADO CLAUDIA LETICIA 2013 800,000
01378557 HECTOR GONZALEZ MIRANDA Y CIA S EN C
SIGLA HEGOMI Y CIA S EN C
2013 248,069,000
02276868 HELADERIA FREDINNO Nº 7 2013 1,000,000
01288272 HERNANDEZ BAUTISTA ANTONIO DE JESUS 2013 1,760,000
02279427 HERNANDEZ CARO PEDRO LUIS 2013 1,000,000
00813705 HERNANDEZ GUZMAN RUTH 2012 1,100,000
00813705 HERNANDEZ GUZMAN RUTH 2013 1,100,000
01664395 HERNANDEZ MONTERO JUANA VICTORIA 2008 1,000,000
01664395 HERNANDEZ MONTERO JUANA VICTORIA 2009 1,000,000
01664395 HERNANDEZ MONTERO JUANA VICTORIA 2010 1,000,000
01664395 HERNANDEZ MONTERO JUANA VICTORIA 2011 1,000,000
01664395 HERNANDEZ MONTERO JUANA VICTORIA 2012 1,000,000
01664395 HERNANDEZ MONTERO JUANA VICTORIA 2013 2,000,000
01881570 HERNANDEZ PARRASI GILBERTO 2012 1,400,000
01881570 HERNANDEZ PARRASI GILBERTO 2013 1,400,000
01752132 HERNANDEZ PINILLA LUZ AYDA 2013 950,000
02238002 HERRAMIENTAS E INGENIERIAS MAITRY SAS 2013 5,000,000
01676775 HERRERA GLORIA ESPERANZA 2013 1,000,000
02193175 HIDRACOL LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO SAS 2013 1,000,000
01004262 HOLIDAY SOBREMEDIDAS 2012 150,710,000
01004262 HOLIDAY SOBREMEDIDAS 2013 1,000
01750870 IBARRA VELEZ CARLOS IVAN 2013 950,000
01561765 ICOLGRIFOS 2013 2,300,000
01933769 IMPORQUIMICOS O R  S A S 2013 32,021,907
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01353187 IMPRESIONES RIGEL 2013 8,576,000
02189669 INCEPTION SAS EN LIQUIDACION 2013 56,674,892
01976765 INDUSTRIA PASTELERA EN HOJALDRES 2013 1,130,000
01077121 INFANTILES LORE 2013 600,000
02071322 INGENIERIA DEL TRANSPORTE JDV 2013 1,133,000
00600850 INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS
AMAYA
2013 7,000,000
01746763 INSTRULAVID E U 2012 3,600,000
01746763 INSTRULAVID E U 2013 3,796,000
01746775 INSTRULAVID E U 2012 1,000,000
01746775 INSTRULAVID E U 2013 1,400,000
01943554 INTERMARKET GLOBAL C & C LTDA 2013 0
02038830 INVERSIONES ACTO SAS 2013 67,717,000
00068287 INVERSIONES EL CASTILLO AMERICA LTDA 2013 1,933,769,000
00670575 INVERSIONES ISABELLA  S A S 2012 35,000,000
00670575 INVERSIONES ISABELLA  S A S 2013 35,000,000
02043348 INVERSIONES NUBE BLANCA SAS 2011 10,000,000
02043348 INVERSIONES NUBE BLANCA SAS 2012 10,000,000
02043348 INVERSIONES NUBE BLANCA SAS 2013 10,000,000
02169659 IP GROUP COLOMBIA SAS 2013 2,000,000
02117206 J 1 COMUNICACIONES 2012 1,000,000
02117206 J 1 COMUNICACIONES 2013 3,000,000
01380708 JAIMES JAIMES JAVIER ROBERTO 2005 1,000,000
01380708 JAIMES JAIMES JAVIER ROBERTO 2006 1,000,000
01380708 JAIMES JAIMES JAVIER ROBERTO 2007 1,000,000
01380708 JAIMES JAIMES JAVIER ROBERTO 2008 1,000,000
01380708 JAIMES JAIMES JAVIER ROBERTO 2009 1,000,000
01380708 JAIMES JAIMES JAVIER ROBERTO 2010 1,000,000
01380708 JAIMES JAIMES JAVIER ROBERTO 2011 1,000,000
01380708 JAIMES JAIMES JAVIER ROBERTO 2012 1,000,000
01380708 JAIMES JAIMES JAVIER ROBERTO 2013 1,500,000
01090682 JARAMILLO DE FRANCISCO ASESORES DE
SEGUROS LIMITADA
2013 84,217,143
01288276 JH SIS COM SISTEMAS Y COMPUTADORES 2013 1,760,000
00581707 JIMENEZ BUITRAGO HENRY 2012 100,000
00581707 JIMENEZ BUITRAGO HENRY 2013 1,179,000
00896436 JOAQUI ORTEGA MIGUEL ANGEL 2013 500,000
00820923 JOSE ANTONIO ZIPACON RODRIGUEZ 2002 1,000,000
00820923 JOSE ANTONIO ZIPACON RODRIGUEZ 2003 1,000,000
00820923 JOSE ANTONIO ZIPACON RODRIGUEZ 2004 1,000,000
00820923 JOSE ANTONIO ZIPACON RODRIGUEZ 2005 1,000,000
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00820923 JOSE ANTONIO ZIPACON RODRIGUEZ 2006 1,000,000
00820923 JOSE ANTONIO ZIPACON RODRIGUEZ 2007 1,000,000
00820923 JOSE ANTONIO ZIPACON RODRIGUEZ 2008 1,000,000
00820923 JOSE ANTONIO ZIPACON RODRIGUEZ 2009 1,000,000
00820923 JOSE ANTONIO ZIPACON RODRIGUEZ 2010 1,000,000
00820923 JOSE ANTONIO ZIPACON RODRIGUEZ 2011 1,000,000
00820923 JOSE ANTONIO ZIPACON RODRIGUEZ 2012 1,000,000
00820923 JOSE ANTONIO ZIPACON RODRIGUEZ 2013 1,000,000
00854213 JOSE LUIS CORTES MUEBLES 2013 1,000,000
01602956 JOSE LUIS CORTES MUEBLES LTDA 2013 6,000,000
01785204 JUAN CORROSION E U 2012 14,340,000
01785204 JUAN CORROSION E U 2013 58,125,000
02011477 L ARROCERIA GOURMET 2011 1,500,000
02011477 L ARROCERIA GOURMET 2012 1,500,000
02011477 L ARROCERIA GOURMET 2013 1,500,000
01950973 LA CERVECERIA # 1 2013 1,000,000
01618753 LA ESQUINA DEL SPOILER 2013 4,000,000
02216279 LA KZ BURGUER 2013 1,170,000
02225444 LA TIENDA AZUL DE DOMITILA 2013 1,000,000
01017563 LABORATORIO FOTOGRAFICO IMAGEN FOTO
COLOR
2013 30,000,000
01301139 LACHE SIATOVA MARTHA CECILIA 2009 500,000
01301139 LACHE SIATOVA MARTHA CECILIA 2010 500,000
01301139 LACHE SIATOVA MARTHA CECILIA 2011 500,000
01301139 LACHE SIATOVA MARTHA CECILIA 2012 500,000
01301139 LACHE SIATOVA MARTHA CECILIA 2013 500,000
02246006 LADRILLOS LA FUENTE S A S 2013 29,231,814
01763883 LARA CARRASCO JOSE DAVID 2010 500,000
01763883 LARA CARRASCO JOSE DAVID 2011 500,000
01763883 LARA CARRASCO JOSE DAVID 2012 500,000
01763883 LARA CARRASCO JOSE DAVID 2013 1,500,000
02001222 LARA GUALTEROS OSCAR WILLIAN 2013 7,000,000
02222352 LAVANDERIA MEGARAPIDO 2013 800,000
00581709 LECHONERIA TOLIMENSE MI CHANCHITO 2012 100,000
00581709 LECHONERIA TOLIMENSE MI CHANCHITO 2013 1,179,000
01752735 LEG PROCESOS CONTABLES Y FINANCIEROS
EU
2012 700,000
01752735 LEG PROCESOS CONTABLES Y FINANCIEROS
EU
2013 700,000
01288911 LEGUIZAMO DE CASTELLANOS LUZ STELLA 2013 600,000
01996547 LELY S COMPANY S A S 2013 309,254,866
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02229284 LENIS MUÑOZ LUIS ALFONSO 2013 500,000
01930977 LEON MONTAÑO JOSE ZAMIR 2012 100,000
01930977 LEON MONTAÑO JOSE ZAMIR 2013 1,179,000
01639809 LEON MORENO YOLIMA ANDREA 2010 900,000
01639809 LEON MORENO YOLIMA ANDREA 2011 900,000
01639809 LEON MORENO YOLIMA ANDREA 2012 900,000
01639809 LEON MORENO YOLIMA ANDREA 2013 900,000
01116112 LEYTON VERJAN LUZ NANCY 2013 1,130,000
01012909 LICEO INFANTIL ARMONIA 2013 1,300,000
01720027 LIMON Y MENTA COM 2013 1,179,000
00318229 LITO ARCE LTDA 2012 1,090,000
00318229 LITO ARCE LTDA 2013 1,360,000
02249661 LITTLE STORE OF THE TALENTS 2013 1,000,000
01830372 LOPEZ BERNAL LEONILDE 2009 500,000
01830372 LOPEZ BERNAL LEONILDE 2010 500,000
01830372 LOPEZ BERNAL LEONILDE 2011 500,000
01830372 LOPEZ BERNAL LEONILDE 2012 500,000
01830372 LOPEZ BERNAL LEONILDE 2013 1,179,000
02091909 LOPEZ MATEUS RUTH MARY 2013 1,000,000
01692072 LOPEZ MORENO LILIA FLOR 2013 2,500,000
00752894 LOZANO LEAL BELISARIO 2013 1,000,000
00862855 LUIS LONDOÑO Y CIA S.A.S 2012 299,331,888
00862855 LUIS LONDOÑO Y CIA S.A.S 2013 990,070,947
01939421 LUNA CLICK 2012 1,000,000
01939421 LUNA CLICK 2013 1,000,000
01542694 MAGILOCURAS 2013 750,000
02157723 MAIN CREATIVE SAS 2012 5,071,000
02157723 MAIN CREATIVE SAS 2013 5,293,000
02151706 MAINRIVER CONSULTANTS S A S 2013 308,313,614
00586397 MANUFACTURAS PLASTICAS Y METALICAS 2012 1,937,704,000
00586397 MANUFACTURAS PLASTICAS Y METALICAS 2013 2,164,642,000
01917323 MANUFACTURAS SCARLET 2013 1,179,000
01930980 MAPIPE S SHOES 2012 100,000
01930980 MAPIPE S SHOES 2013 1,179,000
01747980 MARGEN TRUST SA 2013 1,000,000
01205012 MARIA AUXILIADORA RODAS 2013 500,000
00604166 MARIN BERMEO SARA 2013 1,500,000
01610504 MARIN YEPES JOSE ARTEMO 2013 760,000
01474562 MARTINEZ DE CALDERON MARTHA DOLORES 2013 5,000,000
01223415 MARTINEZ PADILLA NERIS LUZ 2006 700,000
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01759866 MATEUS RODRIGUEZ NORBERTO 2013 1,179,000
01792269 MAURICIO GONZALEZ TRUJILLO E U 2012 1,000,000
01792269 MAURICIO GONZALEZ TRUJILLO E U 2013 1,000,000
02276508 MAXIFRUVER SANTANDER 2013 1,500,000
00683622 MAYORGA CASTRO MARIA LUCY 2013 14,000,000
01596281 MECANICA AUTOMOTRIZ JORGE DAVID
PAREDES
2013 1,170,000
02115035 MECANICA INDUSTRIAL RAMON 2013 9,500,000
01838439 MECANIZADOS INDUSTRIALES COER E U 2013 42,000,000
01189873 MEDICAR EQUIPOS MEDICOS LTDA 2013 7,559,000
00208539 MENDIETA DE RUIZ FANNY LUZ 2013 1,000,000
02093234 MENDOZA CHAPETA EDGAR AUGUSTO 2013 975,428,938
01399024 MENDOZA ESPEJO HECTOR 2013 2,358,000
00818175 MERA SALAZAR EDGAR EDUARDO 2013 1,750,000
00896437 MIGUEL ANGEL PELUQUERIA N. 1 2013 500,000
00974630 MINIMERCADO EL PAISA O G 2013 1,179,000
01610505 MINIMERCADO JOSE A M Y 2013 760,000
02273029 MODULARES INTEGRALES GONGORA 2013 1,100,000
02001225 MOLD MASTER 2013 3,000,000
02115120 MONTOYA GALLO LULI YINET 2013 1,170,000
02260868 MONZON ANTONIO GLORIA ISABEL 2013 1,200,000
00956487 MORALES PAREJA ROSAURA 2013 1,174,000
01776043 MORALES RODRIGUEZ MARIA NELLY 2012 1,000,000
01776043 MORALES RODRIGUEZ MARIA NELLY 2013 1,000,000
01471929 MORALES ZORRO RAQUEL ADRIANA 2013 950,000
02199842 MORENO CORTES LAURA CAROLINA 2013 1,000,000
02105914 MORENO NIETO EDILSON 2013 1,000,000
00357369 MOTTA MARTINEZ LUIS ALEJANDRO 2012 1,000,000
00357369 MOTTA MARTINEZ LUIS ALEJANDRO 2013 5,000,000
00289463 MUFFLER SHOPN.1 2013 117,738,000
01310588 MULTIBOBINADOS 2013 7,800,000
01328858 MULTIDIGITO DESIGN E U 2013 8,000,000
02171355 MUÑOZ PACATEQUI LUIS FELIPE 2013 1,000,000
01770519 MUÑOZ PINO LEIDY ANDREA 2009 1,000,000
01770519 MUÑOZ PINO LEIDY ANDREA 2010 1,000,000
01770519 MUÑOZ PINO LEIDY ANDREA 2011 1,000,000
01770519 MUÑOZ PINO LEIDY ANDREA 2012 1,000,000
01770519 MUÑOZ PINO LEIDY ANDREA 2013 5,000,000
01804958 MURCIA DE RINCON BLANCA DOLORES 2013 500,000
01315438 MURCIA ERIKA DEL PILAR 2005 200,000
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01315438 MURCIA ERIKA DEL PILAR 2006 200,000
01315438 MURCIA ERIKA DEL PILAR 2007 200,000
01315438 MURCIA ERIKA DEL PILAR 2008 200,000
01315438 MURCIA ERIKA DEL PILAR 2009 200,000
01315438 MURCIA ERIKA DEL PILAR 2010 200,000
01315438 MURCIA ERIKA DEL PILAR 2011 200,000
01315438 MURCIA ERIKA DEL PILAR 2012 200,000
01315438 MURCIA ERIKA DEL PILAR 2013 200,000
01695347 NARANJA COMUNICACIONES EU 2013 1,000,000
02176505 NAVARRO OSORIO FARID ENRIQUE 2013 1,000,000
02249659 NEIRA ARANGO GABRIELA 2013 3,562,528,087
01995622 NEIRA PINZON CAMILA ALEJANDRA 2013 2,000,000
01353184 NIETO BERMUDEZ CLAUDETTE 2013 10,104,000
01462584 NIÑO HERRERA RICARDO 2012 1,000,000
01462584 NIÑO HERRERA RICARDO 2013 1,000,000
02240260 NUEVO KAYROS 2013 500,000
01399965 OBLEAS CONTRY ADAN 2009 1,000,000
01399965 OBLEAS CONTRY ADAN 2010 1,000,000
01399965 OBLEAS CONTRY ADAN 2011 1,000,000
01399965 OBLEAS CONTRY ADAN 2012 1,000,000
01399965 OBLEAS CONTRY ADAN 2013 1,000,000
01785753 OLARTE SUAREZ EDGAR ANDRES 2012 10,000,000
01785753 OLARTE SUAREZ EDGAR ANDRES 2013 10,000,000
01820314 OLAYA JACOME HECTOR 2009 100
01820314 OLAYA JACOME HECTOR 2010 100
01820314 OLAYA JACOME HECTOR 2011 100
01820314 OLAYA JACOME HECTOR 2012 100
01820314 OLAYA JACOME HECTOR 2013 100
01462587 OOOH QUE BUENO UN PLACER PARA TODOS 2012 1,000,000
01462587 OOOH QUE BUENO UN PLACER PARA TODOS 2013 1,000,000
01512052 OPENMIND NETWORKING AGENCIA DE
MERCADEO LTDA Y SU ABREVIATURA SERA
OPENMIND NETWORKING LTDA
2013 1,050,000
01764066 ORDOÑEZ PEÑA BERTILDA 2009 990,000
01764066 ORDOÑEZ PEÑA BERTILDA 2010 1,013,000
01764066 ORDOÑEZ PEÑA BERTILDA 2011 1,057,000
01764066 ORDOÑEZ PEÑA BERTILDA 2012 1,087,000
01764066 ORDOÑEZ PEÑA BERTILDA 2013 1,121,000
02263387 ORGANIZACION VASCO SAS 2013 2,000,000
02216277 ORTIZ CACERES JUAN CLIMACO 2013 1,170,000
02185154 OSM ENGINEERING SERVICES SAS 2013 5,100,000
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01482585 OSORIO ACEVEDO DORIS DEL CARMEN 2013 900,000
01772904 OSPINA GOMEZ CAROLINA 2009 1,000,000
01772904 OSPINA GOMEZ CAROLINA 2010 1,000,000
01772904 OSPINA GOMEZ CAROLINA 2011 1,000,000
01772904 OSPINA GOMEZ CAROLINA 2012 1,000,000
01772904 OSPINA GOMEZ CAROLINA 2013 1,000,000
00777493 PACHECO ZORRO HECTOR MAURICIO 2013 1,500,000
01055221 PADILLA CARABALLO MANUEL 2013 1,500,000
01134984 PAIN BONEL 2013 1,050,000
01230547 PANADERIA MIL DELICIAS DE LA 76 2013 55,000,000
01818059 PANES CALIFORNIA 2013 2,800,000
01673731 PAPELERIA LUKAS MALUMAR 2012 1,000,000
01673731 PAPELERIA LUKAS MALUMAR 2013 1,000,000
02054722 PARDO LOPEZ NARYAN YEZID 2013 1,179,000
01399130 PAREDES MONTENEGRO JORGE DAVID 2013 1,170,000
01002963 PARQUEADEROS EL PORVENIR LTDA 2013 2,166,264,847
02162317 PARQUEADEROS EL PORVENIR LTDA 2013 100,000
01873586 PARRA GUZMAN CAMILO 2013 4,100,000
01487451 PARRA PARRA GERMAN ARTURO 2012 1,179,000
02252773 PARRA PITA SERGIO RAMON 2013 1,000,000
02258388 PARRA RINCON MARTHA YANETH 2013 1,000,000
01519890 PARRILLA BROASTER Y ASADO 2013 35,125,000
00601953 PARTNERS IN TRADE LTDA Y PODRA USAR
TAMBIEN LA SIGLA PARTRADE LTDA
2013 379,741,000
01017562 PATIÑO ZAMBRANO GLADYS STELLA 2013 35,000,000
02076014 PATOTOS SAS 2013 1,179,000
01950292 PAYE SAS 2011 100,000
01950292 PAYE SAS 2012 100,000
01950292 PAYE SAS 2013 1,179,000
01676777 PELUQUERIA EVENTOS HERRERA 2013 1,000,000
01144149 PENAGOS GALEANO OMAIRA 2013 29,000,000
02233426 PEÑA ARIZA JAIRO 2013 1,000,000
02242276 PEÑALOZA ANGIE CRISTINA 2013 1,130,000
01353419 PEÑUELA FRANCO ALEJANDRO 2013 3,850,000
01558524 PEREZ FARIAS LUZ MARINA 2013 1,000,000
01076728 PINILLA PINILLA LEILA 2013 600,000
02217890 PINTO BALLESTEROS LEIDY DIANA 2013 1,000,000
01768410 PINTO MURILLO GLORIA AMPARO 2009 900,000
01768410 PINTO MURILLO GLORIA AMPARO 2010 900,000
01768410 PINTO MURILLO GLORIA AMPARO 2011 900,000
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01768410 PINTO MURILLO GLORIA AMPARO 2012 900,000
01768410 PINTO MURILLO GLORIA AMPARO 2013 900,000
01003879 PINZON DUARTE JOSE DE JESUS 2013 622,668,000
01561736 PINZON SISSA CARLOS GABRIEL 2013 2,300,000
02096785 PIZZERIA LA BARRA 2013 25,000,000
01639202 PLAZAS ALEJANDRO 2008 400,000
01639202 PLAZAS ALEJANDRO 2009 400,000
01639202 PLAZAS ALEJANDRO 2010 400,000
01639202 PLAZAS ALEJANDRO 2011 400,000
01639202 PLAZAS ALEJANDRO 2012 500,000
01639202 PLAZAS ALEJANDRO 2013 500,000
02093209 PLAZAS DEL CAMINO ALVARO 2013 1,500,000
00685939 PORRAS GONZALEZ RIGOBERTO 2013 5,000,000
01695385 PORRAS SIERRA FIDELIGNA 2013 2,803,000
01542693 PORTILLA INSUASTY NORA GABRIELA 2013 750,000
01314773 POSTRES Y PONQUES SAN VALENTIN 2012 1,100,000
01314773 POSTRES Y PONQUES SAN VALENTIN 2013 1,140,000
01916727 POWER EAGLE COCINAS 2012 1,790,000
01916727 POWER EAGLE COCINAS 2013 1,790,000
00371847 PRETELT NARANJO LAUREANO ADOLFO 2012 100,000
00371847 PRETELT NARANJO LAUREANO ADOLFO 2013 100,000
01150272 PRIETO GERENA MARIA RUBIELA 2013 500,000
02193546 PRISMA CONSTRUCTORA INMOBILIARIA SAS 2013 50,000,000
02198042 PRODUCTORA MINERA DEL CERRO SAS 2013 100,000,000
01731421 PRODUCTOS ALIMENTICIOS RIKOTAS 2008 10,000
01731421 PRODUCTOS ALIMENTICIOS RIKOTAS 2009 10,000
01731421 PRODUCTOS ALIMENTICIOS RIKOTAS 2010 10,000
01731421 PRODUCTOS ALIMENTICIOS RIKOTAS 2011 10,000
01731421 PRODUCTOS ALIMENTICIOS RIKOTAS 2012 10,000
01731421 PRODUCTOS ALIMENTICIOS RIKOTAS 2013 10,000
02100374 PRODUCTOS EXODO B M 2012 300,000
02100374 PRODUCTOS EXODO B M 2013 300,000
00844313 PROLACTEOS CUMOLAC 2013 5,000,000
00400283 PUNTO LITODIGITAL 2012 400,000
01772906 PURA VIDA NATURAL 2009 1,000,000
01772906 PURA VIDA NATURAL 2010 1,000,000
01772906 PURA VIDA NATURAL 2011 1,000,000
01772906 PURA VIDA NATURAL 2012 1,000,000
01772906 PURA VIDA NATURAL 2013 1,000,000
01631912 QUALITY GROUP COLOMBIA 2013 800,000
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01163794 QUIJANO RAMIREZ HUGO 2013 500,000
02158213 QUINTERO MAHECHA BLANCA YINETH 2013 1,170,000
01872066 QUIROGA ALVAREZ GRACIELA 2012 400,000
01872066 QUIROGA ALVAREZ GRACIELA 2013 400,000
02247302 QUIROGA LEON MARIA SULDERY 2013 1,100,000
02277138 QUIROGA QUIROGA ISRAEL 2013 3,000,000
02116553 RAMIREZ AMAYA MARINA 2012 500,000
02116553 RAMIREZ AMAYA MARINA 2013 500,000
01222836 RAMIREZ DE CAMACHO MARIA LUCILA 2013 1,000,000
02083739 RAMIREZ FLOR ANGELA 2013 1,000,000
00982124 RAMIREZ RENGIFO RENE 2013 1,000,000
01476498 RECREATIVAS GAMBLER LTDA 2012 6,200,000
01476498 RECREATIVAS GAMBLER LTDA 2013 6,200,000
02281491 REHABILITACION DE PISO PELVICO RPP 2013 1,700,000
00902654 RESIDENCIAS YOPAL 2013 1,500,000
02002572 RESTAURANTE DONDE PAOLA 2013 2,000,000
00982125 RESTAURANTE RENE 2013 1,000,000
01827035 RESTREPO AGUIRRE ANTONIO JOSE 2013 1,179,000
01998525 RESTREPO SIERRA ERWIN 2012 1,030,000
01998525 RESTREPO SIERRA ERWIN 2013 1,030,000
01536758 RHINO SERVICES LTDA 2013 1,000,000
02143544 RICO MENDEZ MIGUEL ORLANDO 2012 1,071,200
02143544 RICO MENDEZ MIGUEL ORLANDO 2013 1,071,200
01144150 RICURAS DEL PARQUE DE LA 60 2013 5,000,000
00827554 RINCON RINCON JAIRO 2013 51,302,000
00877667 RIVERA MONTAÑO HENRY 2009 500,000
00877667 RIVERA MONTAÑO HENRY 2010 500,000
00877667 RIVERA MONTAÑO HENRY 2011 500,000
00877667 RIVERA MONTAÑO HENRY 2012 500,000
00877667 RIVERA MONTAÑO HENRY 2013 1,000,000
01421937 RIVERA PEREZ LUZ ELENA 2013 900,000
01975490 RIVEROL ALVAREZ PEDRO MIGUEL 2013 1,179,000
00768407 ROBAYO SIERRA RAFAEL HUMBERTO 2009 993,800
00768407 ROBAYO SIERRA RAFAEL HUMBERTO 2010 1,030,000
00768407 ROBAYO SIERRA RAFAEL HUMBERTO 2011 1,071,200
00768407 ROBAYO SIERRA RAFAEL HUMBERTO 2012 1,133,000
00768407 ROBAYO SIERRA RAFAEL HUMBERTO 2013 1,179,000
01205011 RODAS DORADO CARMEN MARITZA 2013 500,000
00718599 RODRIGUEZ BERNAL HUMBERTO 2012 664,000
00718599 RODRIGUEZ BERNAL HUMBERTO 2013 664,000
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02264945 RODRIGUEZ CADENA EDITH JOHANNA 2013 900,000
01939419 RODRIGUEZ GARCIA SANDRA PATRICIA 2012 1,000,000
01939419 RODRIGUEZ GARCIA SANDRA PATRICIA 2013 1,000,000
01175688 RODRIGUEZ GOMEZ JOSE EMILIO 2010 800,000
01175688 RODRIGUEZ GOMEZ JOSE EMILIO 2011 800,000
01175688 RODRIGUEZ GOMEZ JOSE EMILIO 2012 800,000
01175688 RODRIGUEZ GOMEZ JOSE EMILIO 2013 1,179,000
01764850 RODRIGUEZ POVEDA ALVARO EDGARDO 2011 500,000
01764850 RODRIGUEZ POVEDA ALVARO EDGARDO 2012 500,000
01764850 RODRIGUEZ POVEDA ALVARO EDGARDO 2013 500,000
01828544 RODRIGUEZ RIASCOS JOHN ANTHONY 2011 1,000,000
01828544 RODRIGUEZ RIASCOS JOHN ANTHONY 2012 1,000,000
01828544 RODRIGUEZ RIASCOS JOHN ANTHONY 2013 1,000,000
01808486 RODRIGUEZ VALBUENA JOSE AURELIO 2013 1,000,000
01061226 RODRIGUEZ VARGAS FABIOLA 2012 2,300,000
01061226 RODRIGUEZ VARGAS FABIOLA 2013 2,300,000
00437852 ROJAS FERNANDEZ LUZ PATRICIA 2012 800,000
00437852 ROJAS FERNANDEZ LUZ PATRICIA 2013 1,000,000
01383391 ROJAS MENDEZ NAYIBE 2013 1,000,000
01916726 ROJAS RODRIGUEZ BROUWER ALEXEI 2013 1,790,000
01081510 ROMERO ARIAS JOSE HEYDER 2012 1,000,000
01081510 ROMERO ARIAS JOSE HEYDER 2013 1,000,000
01581332 ROMERO JANEHT 2013 1,000,000
00761171 ROMERO RINCON ROQUE CELIO 2013 1,145,000
01131049 ROPA SPORT MAURU S 2013 1,000,000
00359519 ROZO SANTAFE NELSON NEPOMUCENO 2013 1,179,000
00359520 ROZVAG CUERO 2013 1,179,000
02233909 RUBIANO LOZANO DIANA YANETH 2013 1,000,000
01726289 RUIZ CAAMAÑO LIBARDO 2013 1,100,000
01596794 RUSTI HOUSE 2013 7,900,000
02217892 S & E TABERNA BAR 2013 1,000,000
01839070 S&S LICORES 2013 1,000,000
00542573 SABOYA GARCIA MARLENY 2013 2,300,000
00919520 SAENZ MALAVER CLAUDIA PATRICIA 2013 5,000,000
01536298 SAENZ VASQUEZ DIANA ALEJANDRA 2013 1,000,000
01550421 SALA DE EXHIBICION SUPER ESPACIOS
FUNCIONALES
2013 2,000,000
02122682 SALDARRIAGA PARDO CARLOS ARTURO 2013 1,200,000
01883642 SALONES Y EVENTOS OSMAR 2013 10,000,000
01872070 SAN MIGUEL COGUA 2012 400,000
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01872070 SAN MIGUEL COGUA 2013 400,000
01210139 SANABRIA HURTADO VICTOR MANUEL 2012 1,000,000
01210139 SANABRIA HURTADO VICTOR MANUEL 2013 1,000,000
01398830 SANCHEZ RAMIREZ JOSE ADAN 2009 1,000,000
01398830 SANCHEZ RAMIREZ JOSE ADAN 2010 1,000,000
01398830 SANCHEZ RAMIREZ JOSE ADAN 2011 1,000,000
01398830 SANCHEZ RAMIREZ JOSE ADAN 2012 1,000,000
01398830 SANCHEZ RAMIREZ JOSE ADAN 2013 1,000,000
01676108 SANCHEZ ROJAS OSCAR 2011 1,000,000
01676108 SANCHEZ ROJAS OSCAR 2012 1,000,000
01676108 SANCHEZ ROJAS OSCAR 2013 1,000,000
01966206 SANCHEZ VERA FRAN YOLANDA 2012 1,150,000
01966206 SANCHEZ VERA FRAN YOLANDA 2013 1,150,000
01548556 SANDOVAL SANDOVAL JOSE ALVARO 2012 1,000,000
01548556 SANDOVAL SANDOVAL JOSE ALVARO 2013 1,179,000
01992621 SANDRA PATRICIA TORRES 2013 15,000,000
01889328 SANTAFE SANABRIA LUZ MARINA 2010 1,000
01889328 SANTAFE SANABRIA LUZ MARINA 2011 1,000
01889328 SANTAFE SANABRIA LUZ MARINA 2012 1,000
01889328 SANTAFE SANABRIA LUZ MARINA 2013 500,000
01535283 SANTAMARIA BURGOS ELVIA MARIA 2013 2,000,000
02222349 SARMIENTO GARZON JUAN ALEJANDRO 2013 800,000
02020252 SARMIENTO MARTINEZ MARTHA LUCIA 2013 10,000,000
00136664 SEMENTAL LTDA. 2011 300,000
00136664 SEMENTAL LTDA. 2012 300,000
00136664 SEMENTAL LTDA. 2013 361,637,707
01914658 SEMINARIOS COLOMBIAN LAWYERS 2012 600,000
01914658 SEMINARIOS COLOMBIAN LAWYERS 2013 600,000
01685356 SERFIGAN LIMITADA 2013 55,661,000
01376288 SERVICIO Y MANTENIMIENTO SERIEUX N & N 2008 500,000
01376288 SERVICIO Y MANTENIMIENTO SERIEUX N & N 2009 500,000
01376288 SERVICIO Y MANTENIMIENTO SERIEUX N & N 2010 500,000
01376288 SERVICIO Y MANTENIMIENTO SERIEUX N & N 2011 500,000
01376288 SERVICIO Y MANTENIMIENTO SERIEUX N & N 2012 500,000
01376288 SERVICIO Y MANTENIMIENTO SERIEUX N & N 2013 500,000
02208404 SERVICIOS INTEGRALES BARBOSA 2013 1,000,000
02233427 SERVICIOS Y TRAMITES POR INTERNET
SERVITRAMINET
2013 1,000,000
01986192 SERVIMOS PARA EL FUTURO S A S 2012 43,667,000
01986192 SERVIMOS PARA EL FUTURO S A S 2013 30,554,000
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01163798 SI SI COLOMBIA 2013 500,000
01464470 SIERRA RODRIGUEZ RUTH DIANA 2013 600,000
01347420 SIGNOS Y SIMBOLOS 2009 500,000
01347420 SIGNOS Y SIMBOLOS 2010 500,000
01347420 SIGNOS Y SIMBOLOS 2011 500,000
01347420 SIGNOS Y SIMBOLOS 2012 500,000
01347420 SIGNOS Y SIMBOLOS 2013 500,000
01166275 SIMBAQUEBA GARCIA NESTOR GERMAN 2006 500,000
01166275 SIMBAQUEBA GARCIA NESTOR GERMAN 2007 500,000
01166275 SIMBAQUEBA GARCIA NESTOR GERMAN 2008 500,000
01166275 SIMBAQUEBA GARCIA NESTOR GERMAN 2009 500,000
01166275 SIMBAQUEBA GARCIA NESTOR GERMAN 2010 500,000
01166275 SIMBAQUEBA GARCIA NESTOR GERMAN 2011 500,000
01166275 SIMBAQUEBA GARCIA NESTOR GERMAN 2012 500,000
01166275 SIMBAQUEBA GARCIA NESTOR GERMAN 2013 2,000,000
00860095 SOBREMEDIDAS S.A.S. 2013 150,710,000
01969343 SOLANO DE RODRIGUEZ ZENAIDA 2012 1,000,000
01969343 SOLANO DE RODRIGUEZ ZENAIDA 2013 1,000,000
02213000 SOLANO SALAZAR DIANE CAROLINA 2013 1,000,000
01881573 SON CAFE ORQUESTA 2012 1,400,000
01881573 SON CAFE ORQUESTA 2013 1,400,000
01673729 SORACA LOPEZ LUCIA 2012 1,000,000
01673729 SORACA LOPEZ LUCIA 2013 1,000,000
01839066 SORIANO PINTO SAMANDA 2013 1,000,000
02258393 STILOS 2000 MP 2013 1,000,000
01421939 STOP PELUQUERIA FUSAGASUGA 2013 900,000
01841903 STOYER HOUSE LIMITADA 2012 1,000,000
01841903 STOYER HOUSE LIMITADA 2013 1,000,000
01115837 SUAREZ MARTINEZ VICTOR JULIO 2012 4,500,000
01115837 SUAREZ MARTINEZ VICTOR JULIO 2013 4,500,000
02117203 SUAREZ RUBIANO JOHN STEVE 2012 1,000,000
02117203 SUAREZ RUBIANO JOHN STEVE 2013 3,000,000
01917320 SUAREZ SAAVEDRA ZOILA INES 2013 1,179,000
00855429 SUAREZ VARGAS ANGEL CUSTODIO 2013 10,000,000
00766918 SUAVITEX 2013 14,000,000
01633887 SUPER CERDO ZIPAQUIRA 2012 800,000
01633887 SUPER CERDO ZIPAQUIRA 2013 1,000,000
00579383 SUPER ESPACIOS FUNCIONALES 2013 2,000,000
01767507 SUPERMERCADO LA LOMA S F H 2013 1,700,000
01581335 SUPERMERCADO LAURA ROCIO 2013 1,000,000
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01410518 SUPERMERCADO PAISA RUD 2013 950,000
02281309 SUPERMERCADO RYCO 2013 1,000,000
01722620 SURTI FRUTAS Y VERDURAS EXITO 2012 1,500,000
01722620 SURTI FRUTAS Y VERDURAS EXITO 2013 1,500,000
02159099 SURTIMERCADO SANTA ANA 2013 2,900,000
01487457 SURTITODO BOLIVIA 2012 1,179,000
01175689 SURTIVIVERES J.E.R 2010 800,000
01175689 SURTIVIVERES J.E.R 2011 800,000
01175689 SURTIVIVERES J.E.R 2012 800,000
01175689 SURTIVIVERES J.E.R 2013 1,179,000
01920136 SUTA BELEN 2013 2,000,000
00818181 TALABARTERIA DEL NORTE 2013 1,750,000
02149520 TALLER BLANCO T 2013 500,000
01338100 TALLER CREATIVO MUNDO MONTESSORY 2009 5,000,000
01338100 TALLER CREATIVO MUNDO MONTESSORY 2010 5,000,000
01338100 TALLER CREATIVO MUNDO MONTESSORY 2011 5,000,000
01338100 TALLER CREATIVO MUNDO MONTESSORY 2012 5,000,000
01338100 TALLER CREATIVO MUNDO MONTESSORY 2013 5,000,000
00855430 TALLER EL ESPECIALISTA 2013 1,760,000
01301140 TALLER J M JOYERIA Y RELOJERIA 2009 500,000
01301140 TALLER J M JOYERIA Y RELOJERIA 2010 500,000
01301140 TALLER J M JOYERIA Y RELOJERIA 2011 500,000
01301140 TALLER J M JOYERIA Y RELOJERIA 2012 500,000
01301140 TALLER J M JOYERIA Y RELOJERIA 2013 500,000
00718600 TALLERES J.R. RODRIGUEZ 2012 600,000
00718600 TALLERES J.R. RODRIGUEZ 2013 664,000
01776044 TAMALES DE MI SUEGRA 2012 1,000,000
01776044 TAMALES DE MI SUEGRA 2013 1,000,000
00884654 TAVERA VILLALBA CAMILO 2010 900,000
00884654 TAVERA VILLALBA CAMILO 2011 900,000
00884654 TAVERA VILLALBA CAMILO 2012 1,000,000
00884654 TAVERA VILLALBA CAMILO 2013 1,000,000
01437701 TAYLOR CARO INDUSTRIAS LTDA 2013 25,000,000
02176508 TECN&MAXTER 2013 1,000,000
01958793 TECNOLOGIA DE LOS COLORES 2013 1,200,000
01804959 TELEFON P R 2013 500,000
02204260 TELEFONIA CELULAR J G 2013 1,000,000
02126727 TEXTIL GROUP S A S SIGLA TEXGROUP S A
S
2012 18,000,000




01600934 TEXTILES Y CONFECCIONES EL ZURDO 2012 100,000
01600934 TEXTILES Y CONFECCIONES EL ZURDO 2013 1,179,000
01978860 THE CORNER TWELVE 2012 1,000,000
01978860 THE CORNER TWELVE 2013 1,000,000
01752141 TIENDA EL PARE L H 2013 950,000
01866640 TIENDA ISABEL CORDERO 2013 900,000
01210140 TIENDA MISELANEA MANOLO 2012 1,000,000
01210140 TIENDA MISELANEA MANOLO 2013 1,000,000
01223416 TIENDA MONTERIANA LOS CEREZOS 2006 700,000
02083556 TIENDADE REGALOS Y VARIEDADES KIUT 2013 1,500,000
00790953 TORNI ELECTRICOS EFRA 2013 1,120,000
00805927 TORRES DE FLOREZ CECILIA EMILIA 2013 1,800,000
01992618 TORRES NOACK SANDRA PATRICIA 2013 20,000,000
01660558 TRANSPORTADORA LE CARGO LTDA 2012 14,079,000
01660558 TRANSPORTADORA LE CARGO LTDA 2013 14,100,000
00752897 TRANSPPORTES LEAL & HERMANOS 2012 1,000,000
00752897 TRANSPPORTES LEAL & HERMANOS 2013 1,000,000
02043352 TRILOGIA BAR 2011 1,000,000
02043352 TRILOGIA BAR 2012 1,000,000
02043352 TRILOGIA BAR 2013 2,000,000
01722618 TRIVIÑO RAMIREZ ROSA ADELIA 2012 1,500,000
01722618 TRIVIÑO RAMIREZ ROSA ADELIA 2013 1,500,000
02149518 TUTA SALAZAR LUZ SMITH 2013 500,000
01114525 UNION LAKE MEDIA CORP SAS 2007 1,000,000
01114525 UNION LAKE MEDIA CORP SAS 2008 1,000,000
01114525 UNION LAKE MEDIA CORP SAS 2009 1,000,000
01114525 UNION LAKE MEDIA CORP SAS 2010 1,000,000
01114525 UNION LAKE MEDIA CORP SAS 2011 1,000,000
01114525 UNION LAKE MEDIA CORP SAS 2012 1,000,000
01114525 UNION LAKE MEDIA CORP SAS 2013 850,000,000
00398239 UNIVERSAL DE ALARMAS 2013 1,170,000
01828549 URBAN CLASS 2013 5,000,000
00834260 VALENCIA RUGELES NOEL 2008 1,000,000
00834260 VALENCIA RUGELES NOEL 2009 1,000,000
00834260 VALENCIA RUGELES NOEL 2010 1,000,000
00834260 VALENCIA RUGELES NOEL 2011 1,000,000
00834260 VALENCIA RUGELES NOEL 2012 1,000,000
00834260 VALENCIA RUGELES NOEL 2013 1,000,000
01344440 VALERO MORENO ELSA 2013 1,000,000
02185379 VARGAS ALFONSO CLAUDIA CONSUELO 2013 600,000
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01386888 VARGAS ARDILA CARLOS ARTURO 2013 45,685,950
00479572 VARGAS GAITAN EDNA MARGARITA 2009 1,000,000
00479572 VARGAS GAITAN EDNA MARGARITA 2010 1,000,000
00479572 VARGAS GAITAN EDNA MARGARITA 2011 1,000,000
00479572 VARGAS GAITAN EDNA MARGARITA 2012 1,000,000
00479572 VARGAS GAITAN EDNA MARGARITA 2013 1,000,000
02071315 VARGAS JIMENEZ HECTOR VICENTE 2013 1,133,000
01228973 VARIEDADES CANDAMIL A 2013 1,000,000
01055803 VARIEDADES DEPORTIVAS ROMY 2013 1,000,000
01966213 VARIEDADES J E YOLIZ 2012 1,150,000
01966213 VARIEDADES J E YOLIZ 2013 1,150,000
01446102 VARIEDADES TELEPRISMA 2007 100,000
01446102 VARIEDADES TELEPRISMA 2008 100,000
01446102 VARIEDADES TELEPRISMA 2009 100,000
01446102 VARIEDADES TELEPRISMA 2010 100,000
01446102 VARIEDADES TELEPRISMA 2011 100,000
01446102 VARIEDADES TELEPRISMA 2012 100,000
01446102 VARIEDADES TELEPRISMA 2013 1,179,000
00568583 VEGA COMUNICACIONES LTDA 2012 4,895,000
00568583 VEGA COMUNICACIONES LTDA 2013 4,895,000
02075311 VEGA JOSE WILLIAM 2013 40,000,000
02164458 VELDEM GROUP S A S 2012 0
02164458 VELDEM GROUP S A S 2013 1,103,746,000
02157250 VERGARA ALFONSO GIOVANNI 2013 800,000
01148534 VETERINARIA DOCTOR GIL 2013 10,000,000
02185380 VIDEO JUEGOS ON LIFE 2013 600,000
01493533 VIDEO OFFICE EQUIPOS AUDIOVISUALES E U
NO 1
2013 102,150,000
01493465 VIDEO OFFICE EQUIPOS AUDIOVISUALES EU 2013 102,150,000
02234969 VILLA FRUVER LA MANZANA 2013 1,100,000
01078774 VILLALOBOS HERRERA JUAN ANTONIO 2013 1,100,000
00801877 VISUTERIA GLORIANS 2013 1,000,000
01251792 VIVI QUINTANA MARTA MIRA 2013 1,000,000
01251793 VIVIMAR 2013 1,000,000
02059108 WOLAG S BPO SERVICES S A S 2012 6,000,000
02059108 WOLAG S BPO SERVICES S A S 2013 6,000,000
01637043 WORLD IMPORT & EXPORT S A S 2013 117,133,140
01932183 YALCON SAS 2013 1,000,000
01952488 YETI LA HELADERIA 2013 1,000,000
01912058 ZABALA LEONEL 2013 1,000,000
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02201768 ZAGO CONSTRUCTORA Y SERVICIOS
INMOBILIARIOS S A S
2013 25,000,000
00820921 ZIPACON RODRIGUEZ JOSE ANTONIO 2002 1,000,000
00820921 ZIPACON RODRIGUEZ JOSE ANTONIO 2003 1,000,000
00820921 ZIPACON RODRIGUEZ JOSE ANTONIO 2004 1,000,000
00820921 ZIPACON RODRIGUEZ JOSE ANTONIO 2005 1,000,000
00820921 ZIPACON RODRIGUEZ JOSE ANTONIO 2006 1,000,000
00820921 ZIPACON RODRIGUEZ JOSE ANTONIO 2007 1,000,000
00820921 ZIPACON RODRIGUEZ JOSE ANTONIO 2008 1,000,000
00820921 ZIPACON RODRIGUEZ JOSE ANTONIO 2009 1,000,000
00820921 ZIPACON RODRIGUEZ JOSE ANTONIO 2010 1,000,000
00820921 ZIPACON RODRIGUEZ JOSE ANTONIO 2011 1,000,000
00820921 ZIPACON RODRIGUEZ JOSE ANTONIO 2012 1,000,000
00820921 ZIPACON RODRIGUEZ JOSE ANTONIO 2013 1,000,000
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4.2. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (RUE)
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
00496263 ASOCIACION DE
TRANSPORTADORES DE
COFLONORTE S.A ASONORTE S.A
2013 2,083,771,312 27/11/2013
02198577 IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA
HORUSS S.A.S
2013 1,000,000 29/11/2013
01149196 DISTRIBUCIONES LOMITOS AND
FOOD SERVICE
2003 1,000,000 04/12/2013
01149196 DISTRIBUCIONES LOMITOS AND
FOOD SERVICE
2004 1,000,000 04/12/2013
01149196 DISTRIBUCIONES LOMITOS AND
FOOD SERVICE
2005 1,000,000 04/12/2013
01149196 DISTRIBUCIONES LOMITOS AND
FOOD SERVICE
2006 1,000,000 04/12/2013
01149196 DISTRIBUCIONES LOMITOS AND
FOOD SERVICE
2007 1,000,000 04/12/2013
01149196 DISTRIBUCIONES LOMITOS AND
FOOD SERVICE
2008 1,000,000 04/12/2013
01149196 DISTRIBUCIONES LOMITOS AND
FOOD SERVICE
2009 1,000,000 04/12/2013
01149196 DISTRIBUCIONES LOMITOS AND
FOOD SERVICE
2010 1,000,000 04/12/2013
01149196 DISTRIBUCIONES LOMITOS AND
FOOD SERVICE
2011 1,000,000 04/12/2013
01149196 DISTRIBUCIONES LOMITOS AND
FOOD SERVICE
2012 1,000,000 04/12/2013
01149196 DISTRIBUCIONES LOMITOS AND
FOOD SERVICE
2013 1,000,000 04/12/2013
01149178 PARDO ACUÑA ERWINT LAURENCE 2007 1,000,000 04/12/2013
01149178 PARDO ACUÑA ERWINT LAURENCE 2008 1,000,000 04/12/2013
01149178 PARDO ACUÑA ERWINT LAURENCE 2009 1,000,000 04/12/2013
01149178 PARDO ACUÑA ERWINT LAURENCE 2010 1,000,000 04/12/2013
01149178 PARDO ACUÑA ERWINT LAURENCE 2011 1,000,000 04/12/2013
01149178 PARDO ACUÑA ERWINT LAURENCE 2012 1,000,000 04/12/2013
01149178 PARDO ACUÑA ERWINT LAURENCE 2013 1,000,000 04/12/2013
01567206 PAREDES CASTILLO LUIS
GABRIEL
2013 1,000,000 04/12/2013
01482634 SERVICIOS FARMACEUTICOS Y
ALIMENTOS P R
2007 1,000,000 04/12/2013




01482634 SERVICIOS FARMACEUTICOS Y
ALIMENTOS P R
2009 1,000,000 04/12/2013
01482634 SERVICIOS FARMACEUTICOS Y
ALIMENTOS P R
2010 1,000,000 04/12/2013
01482634 SERVICIOS FARMACEUTICOS Y
ALIMENTOS P R
2011 1,000,000 04/12/2013
01482634 SERVICIOS FARMACEUTICOS Y
ALIMENTOS P R
2012 1,000,000 04/12/2013
01482634 SERVICIOS FARMACEUTICOS Y
ALIMENTOS P R
2013 1,000,000 04/12/2013
02231441 BETANCUR RENDON LADY
JHULIANA
2013 1,200,000 05/12/2013
02278476 PRADA ARAGON JEFFER ANDRES 2013 600,000 05/12/2013
02231449 YOU CAN CRY 2013 1,200,000 05/12/2013
01405453 ARISTIZABAL ALVAREZ LUZ
ELVA
2010 950,000 06/12/2013
01405453 ARISTIZABAL ALVAREZ LUZ
ELVA
2011 1,050,000 06/12/2013
01405453 ARISTIZABAL ALVAREZ LUZ
ELVA
2012 1,150,000 06/12/2013
01405453 ARISTIZABAL ALVAREZ LUZ
ELVA
2013 1,250,000 06/12/2013
00892863 INVERSIONES RIVIERE Y
COMPAÑIA S. EN C.S.
2013 2,389,245,000 06/12/2013
02240646 JAMUCONS CONSTRUCCION 2013 1,000,000 06/12/2013
00058810 LIBRERIA LA ERMITA 2010 950,000 06/12/2013
00058810 LIBRERIA LA ERMITA 2011 1,050,000 06/12/2013
00058810 LIBRERIA LA ERMITA 2012 1,150,000 06/12/2013
00058810 LIBRERIA LA ERMITA 2013 1,250,000 06/12/2013
02240640 MUÑOZ MOLINA JAIRO 2013 1,000,000 06/12/2013
01784077 DISTRI POLLOS MONTEREY 2011 1,000,000 10/12/2013
01784077 DISTRI POLLOS MONTEREY 2012 1,000,000 10/12/2013
01784077 DISTRI POLLOS MONTEREY 2013 1,000,000 10/12/2013
01784073 FAJARDO PERILLA GERSON
EDIMER
2011 1,000,000 10/12/2013
01784073 FAJARDO PERILLA GERSON
EDIMER
2012 1,000,000 10/12/2013
01784073 FAJARDO PERILLA GERSON
EDIMER
2013 1,000,000 10/12/2013
01452620 GOMEZ MARIN HILDA MILENA 2012 500,000 10/12/2013
01452620 GOMEZ MARIN HILDA MILENA 2013 500,000 10/12/2013
01322237 L V TOURS 2012 500,000 10/12/2013
01322237 L V TOURS 2013 500,000 10/12/2013
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01768224 LA MEJOR ESQUINA CENTRO
VENECIA
2012 5,000,000 10/12/2013
01768224 LA MEJOR ESQUINA CENTRO
VENECIA
2013 5,000,000 10/12/2013
01775948 SILVA MARROQUIN HUMBERTO 2012 5,000,000 10/12/2013
01775948 SILVA MARROQUIN HUMBERTO 2013 5,000,000 10/12/2013
01768806 GARCES JUEZ WILMER 2009 800,000 11/12/2013
01768806 GARCES JUEZ WILMER 2010 800,000 11/12/2013
01768806 GARCES JUEZ WILMER 2011 800,000 11/12/2013
01768806 GARCES JUEZ WILMER 2012 800,000 11/12/2013
01768806 GARCES JUEZ WILMER 2013 800,000 11/12/2013
01636171 GUTIERREZ DAZA MYRIAN
JANETH
2007 816,000 11/12/2013
01636171 GUTIERREZ DAZA MYRIAN
JANETH
2008 816,000 11/12/2013
01636171 GUTIERREZ DAZA MYRIAN
JANETH
2009 816,000 11/12/2013
01636171 GUTIERREZ DAZA MYRIAN
JANETH
2010 816,000 11/12/2013
01636171 GUTIERREZ DAZA MYRIAN
JANETH
2011 816,000 11/12/2013
01636171 GUTIERREZ DAZA MYRIAN
JANETH
2012 816,000 11/12/2013
01636171 GUTIERREZ DAZA MYRIAN
JANETH
2013 816,000 11/12/2013
01759328 INFOTEL COMUNICACIONES LTDA 2013 50,000,000 11/12/2013
01905657 MC INGENIERIA Y SERVICIOS 2013 900,000 11/12/2013
01636173 MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS
MI GALAXIA
2007 816,000 11/12/2013
01636173 MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS
MI GALAXIA
2008 816,000 11/12/2013
01636173 MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS
MI GALAXIA
2009 816,000 11/12/2013
01636173 MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS
MI GALAXIA
2010 816,000 11/12/2013
01636173 MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS
MI GALAXIA
2011 816,000 11/12/2013
01636173 MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS
MI GALAXIA
2012 816,000 11/12/2013
01636173 MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS
MI GALAXIA
2013 816,000 11/12/2013





01463670 HOJALATA LAMINA Y PLASTICOS
LTDA Y PODRA UTILIZAR LA
SIGLA HOLAPLA LTDA
2013 1,000,000 12/12/2013
01390818 INVERSIONES M & M BONANZA Y
CIA S EN C
2012 5,000,000 12/12/2013
01390818 INVERSIONES M & M BONANZA Y
CIA S EN C
2013 5,000,000 12/12/2013
01390846 INVERSIONES M & M BONANZA Y
CIA S EN C
2012 5,000,000 12/12/2013
01390846 INVERSIONES M & M BONANZA Y














01793594 MARIA INES SEGURA MESA E
HIJOS S EN C
2013 9,000,000 12/12/2013
02263919 PEÑALOSA MUÑOZ RONAL STEVE 2013 920,000 12/12/2013
01904592 QUIREY FASHION 2010 3,478,300 12/12/2013
01904592 QUIREY FASHION 2011 3,478,300 12/12/2013
01904592 QUIREY FASHION 2012 3,478,300 12/12/2013
01904592 QUIREY FASHION 2013 3,478,300 12/12/2013
01688145 RODRIGUEZ ARCHILA EVELIO 2013 870,000 12/12/2013
02073299 RUIZ PEÑALOSA DIEGO ANDRES 2013 0 12/12/2013
02263921 THE CHICKOS EXPRESS 2013 920,000 12/12/2013
01915173 RODRIGUEZ VELASQUEZ LADY
LILIANA
2011 120,000,000 13/12/2013
01915173 RODRIGUEZ VELASQUEZ LADY
LILIANA
2012 128,000,000 13/12/2013




4.3. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (TIENDA VIRTUAL)
 
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
00729132 ASESORIAS Y MATERIAS PRIMAS
LIMITADA ASEMAP LTDA
2013 18,889,000 13/12/2013
01397478 CAS DIGITALES E U 2013 116,689,000 13/12/2013
00888000 CAS DIGITALES E U 2013 500,000 13/12/2013
01927163 FRANCO CATAÑO ESPERANZA 2013 900,000 13/12/2013
01927167 FRANCO CATAÑO ESPERANZA 2013 900,000 13/12/2013
02157134 VICU SAS 2013 326,246,638 13/12/2013
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5. LIBROS





















5.5. LIBRO V [DE LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DEL COMERCIANTE]
 
AUTOGERMANA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 1606    DEL 08/11/2013,  NOTARIA 71 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 00026945 DEL LIBRO 05. SE
ACLARA EL REGISTRO 026922 DEL LIBRO 5 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE EL PODER
QUE SE REVOCA ESTA INSCRITO BAJO EL REGISTRO 19145 Y NO COMO SE INDICO..
 
AGENCIA ALEMANA RENTALIFT DE COLOMBIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
S.A.S. PERO PODRÁ UTILIZAR EN EL GIRO ORDINARIO DE SUS NEGOCIOS LA SIGLA
AGENCIA ALEMANA RENTALIFT SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 4556    DEL 10/12/2013,
NOTARIA 64 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 00026946 DEL
LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A EMILSE  CALVO SANCHEZ. INSCRITO BAJO EL REG.
00026556 DEL LIBRO V. .
 
TERNIUM INTERNACIONAL DE COLOMBIA  S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 2515    DEL
29/08/2013,  NOTARIA 30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No.
00026947 DEL LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A PABLO DANIEL BRIZZIO INSCRITO
CON EL REGISTRO 00016628.
 
TERNIUM INTERNACIONAL DE COLOMBIA  S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 2515    DEL
29/08/2013,  NOTARIA 30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No.
00026948 DEL LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A RAUL HECTOR DARDERES INSCRITO
CON EL REGISTRO 00016629.
 
TERNIUM INTERNACIONAL DE COLOMBIA  S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 2515    DEL
29/08/2013,  NOTARIA 30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No.
00026949 DEL LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A MIGUEL ANGEL HOMES CAMEJO
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INSCRITO CON EL REGISTRO 00016630.
 
TERNIUM INTERNACIONAL DE COLOMBIA  S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 2515    DEL
29/08/2013,  NOTARIA 30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No.
00026950 DEL LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A FERNANDO ARIEL MOZZI REGISTRO
00016631.
 
TERNIUM INTERNACIONAL DE COLOMBIA  S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 2515    DEL
29/08/2013,  NOTARIA 30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No.
00026951 DEL LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A ROBERTO OSCAR PHILIPPS REGISTRO
00016632.
 
TERNIUM INTERNACIONAL DE COLOMBIA  S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 2515    DEL
29/08/2013,  NOTARIA 30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No.
00026952 DEL LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A LEONARDO FRANCISCO LUIS STAZI
REGISTRO 00016633.
 
TERNIUM INTERNACIONAL DE COLOMBIA  S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 2515    DEL
29/08/2013,  NOTARIA 30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No.
00026953 DEL LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A JAVIER MARTI REGISTRO 00016634
.
 
TERNIUM INTERNACIONAL DE COLOMBIA  S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 2515    DEL
29/08/2013,  NOTARIA 30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No.




TERNIUM INTERNACIONAL DE COLOMBIA  S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 2515    DEL
29/08/2013,  NOTARIA 30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No.
00026955 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A PABLO DANIEL BRIZZIO.
 
TERNIUM INTERNACIONAL DE COLOMBIA  S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 2515    DEL
29/08/2013,  NOTARIA 30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No.
00026956 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A HECTOR OBEZO ZUNZUNEGUI.
 
TERNIUM INTERNACIONAL DE COLOMBIA  S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 2515    DEL
29/08/2013,  NOTARIA 30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No.
00026957 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A PABLO HECTOR CASTELNUOVO.
 
TERNIUM INTERNACIONAL DE COLOMBIA  S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 2515    DEL
29/08/2013,  NOTARIA 30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No.
00026958 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A LUIS MARIA MADERO.
 
TERNIUM INTERNACIONAL DE COLOMBIA  S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 2515    DEL
29/08/2013,  NOTARIA 30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No.
00026959 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A YSAAC FRANCISCO GARCIA GIRON.
 
TERNIUM INTERNACIONAL DE COLOMBIA  S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 2515    DEL
29/08/2013,  NOTARIA 30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No.
00026960 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A MAXIMILIANO MIGUEL PAGANI DORELLA.
 
TERNIUM INTERNACIONAL DE COLOMBIA  S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 2515    DEL
29/08/2013,  NOTARIA 30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No.
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00026961 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A CONSTANTINO GRECO.
 
TERNIUM INTERNACIONAL DE COLOMBIA  S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 2515    DEL
29/08/2013,  NOTARIA 30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No.
00026962 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A MARCELO SICA.
 
TERNIUM INTERNACIONAL DE COLOMBIA  S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 2515    DEL
29/08/2013,  NOTARIA 30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No.
00026963 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A GERARDO TADEO IZARRA.
 
TERNIUM INTERNACIONAL DE COLOMBIA  S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 2515    DEL
29/08/2013,  NOTARIA 30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No.
00026964 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A MIGUEL ANGEL HOMES CAMEJO.
 
TERNIUM INTERNACIONAL DE COLOMBIA  S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 2515    DEL
29/08/2013,  NOTARIA 30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No.
00026965 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A JAVIER MARTI.
 
AGENCIA ALEMANA DE COLOMBIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ESCRITURA
PUBLICA  No. 4555    DEL 10/12/2013,  NOTARIA 64 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16/12/2013, BAJO EL No. 00026966 DEL LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A  EMILSE
CALVO SANCHEZ.
 
TERNIUM INTERNACIONAL DE COLOMBIA  S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 2515    DEL
29/08/2013,  NOTARIA 30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No.
00026967 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A JORGE EDUARDO RODRIGUEZ .
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TERNIUM INTERNACIONAL DE COLOMBIA  S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 2515    DEL
29/08/2013,  NOTARIA 30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No.
00026968 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A EDUARDO RAUL VILLARRAZO.
 
TERNIUM INTERNACIONAL DE COLOMBIA  S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 2515    DEL
29/08/2013,  NOTARIA 30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No.
00026969 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A DIEGO GARCIA.
 
TERNIUM INTERNACIONAL DE COLOMBIA  S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 2515    DEL
29/08/2013,  NOTARIA 30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No.
00026970 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A DORA YASMIN CAÑON CUECA.
 
TERNIUM INTERNACIONAL DE COLOMBIA  S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 2515    DEL
29/08/2013,  NOTARIA 30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No.
00026971 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A LUIS FERNANDO VILLANUEVA LLOSA.
 
TERNIUM INTERNACIONAL DE COLOMBIA  S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 2515    DEL
29/08/2013,  NOTARIA 30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No.
00026972 DEL LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A LUIS MARIA MADERO REGISTRO
00016686.
 
TERNIUM INTERNACIONAL DE COLOMBIA  S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 2515    DEL
29/08/2013,  NOTARIA 30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No.




TERNIUM INTERNACIONAL DE COLOMBIA  S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 2515    DEL
29/08/2013,  NOTARIA 30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No.
00026974 DEL LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A EDUARDO RAUL VILLARRAZO
REGISTRO 00016688.
 
TERNIUM INTERNACIONAL DE COLOMBIA  S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 2515    DEL
29/08/2013,  NOTARIA 30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No.
00026975 DEL LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A DORA YASMIN CAÑON CUECA
REGISTRO 00016689.
 
TERNIUM INTERNACIONAL DE COLOMBIA  S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 2515    DEL
29/08/2013,  NOTARIA 30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No.
00026976 DEL LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A LUIS FERNANDO VILLANUEVA LLOSA
REGISTRO 00016690.
 
TERNIUM INTERNACIONAL DE COLOMBIA  S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 2515    DEL
29/08/2013,  NOTARIA 30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No.
00026977 DEL LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A MARIANA LIVIA ROCCATAGLIATA
REGISTRO 00016730.
 
SELECTA COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2548    DEL 28/11/2013,  NOTARIA
EXTRANJERA DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 00026978
DEL LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A: DAVID ABUCHAR LUNA. REG. 00019805.
 
SELECTA COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2549    DEL 28/11/2013,  NOTARIA
EXTRANJERA DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 00026979
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DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A OSCAR ORLANDO CUARTAS VELEZ..
 
AGENCIA DE ADUANAS BLU LOGISTICS  S A NIVEL 1 ESCRITURA PUBLICA  No. 3655
DEL 10/12/2013,  NOTARIA 61 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No.
00026980 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A JOSE VICENTE PEREZ POLANIA.
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5.6. LIBRO VI [DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO]
 
MULTITEK PACIFICO SUCURSAL COLOMBIA ACTA  No. sin num DEL 21/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No.
00229298 DEL LIBRO 06. NOMBRA SEGUNDO SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
ACADEMIA AUTOPISTA CLUB DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/12/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 00229299 DEL
LIBRO 06. MODIFICA EL 1% DE LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA
A  FAVOR DE: EDWIN ALONSO..
 
AZAHAR COFFEE BOGOTA ACTA  No. 008     DEL 23/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 00229300 DEL
LIBRO 06. DECRETA APERTURA DE SUCURSAL EN LA CIUDAD DE BOGOTA .
 
AZAHAR COFFEE BOGOTA ACTA  No. 008     DEL 23/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE ARMENIA (QUINDIO) INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 00229301
DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y SU SUPLENTE .
 
AZAHAR COFFEE BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/03/2010,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No.
00229302 DEL LIBRO 06. CONSTITUCION CASA PRINCIPAL. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SU SUPLENTE .
 
AZAHAR COFFEE BOGOTA ACTA  No. 01      DEL 11/10/2010,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE ARMENIA (QUINDIO) INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 00229303
DEL LIBRO 06. LA CASAPRINCIPAL REFORMO: AUMENTO DEL CAPITAL AUTORIZADO
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SUSCRITO Y PAGADO, MODIFICO ARTICULO 9,19 35( FACULTADES DEL REPRSENTANTE
LEGAL )E INTRODUJO OTRAS REFORMAS A LOS ESTATUTOS).
 
AZAHAR COFFEE BOGOTA ACTA  No. 002     DEL 16/06/2011,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE ARMENIA (QUINDIO) INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 00229304
DEL LIBRO 06. LA CASAPRINCIPAL REFORMO:ARTICULOS 10( PAGO DE ACCIONES
SUSCRITAS) 63(CLAUSULA COMPROMISORIA).
 
GIMNASIO HENRY FAYOL DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/12/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 00229305 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: COLOMBO ITALIANO MICHELANGELO LTDA.
 
P1 ENERGY ALPHA LTD SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 2691    DEL
29/11/2013,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No.
00229306 DEL LIBRO 06. PROTOCOLIZA DOCUMENTOS MEDIANTES LOS CUALES SE DECLARA
QUE EN VIRTUD DE LA FUSION ENTRE LA MATRIZ P1 ENERGY ALPHA LTD CON LA MATRIZ
P1 ENERGY LTD, QUEDA INCORPORADA LA SUCURSAL P1 ENERGY LTD SUCURSAL COLOMBIA
DENTRO DE LA SUCURSAL DE LA REFERENCIA, QUEDANDO COMO PROPIETARIA P1 ENERGY
ALPHA LTD, MODIFICA CAPITAL ASIGANDO..
 
P1 ENERGY LTD SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 2691    DEL 29/11/2013,
 NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 00229307 DEL
LIBRO 06. PROTOCOLIZA DOCUMENTOS MEDIANTES LOS CUALES SE DECLARA QUE EN VIRTUD
DE LA FUSION ENTRE LA MATRIZ P1 ENERGY ALPHA LTD CON LA MATRIZ P1 ENERGY LTD,
QUEDA INCORPORADA LA SUCURSAL DE LA REFRENCIA DENTRO DE LA SUCURSAL P1 ENERGY




JABONERIA CENTRAL ESCRITURA PUBLICA  No. 987     DEL 12/09/2013,  NOTARIA 46
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 00229308 DEL LIBRO 06.
MEDIANTE FUSION, SE MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA
A  FAVOR DE LA SOCIEDAD ALIMENTOS CONCENTRADOS RAZA LTDA..
 
COLEGIO CIUDAD DE CALI DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/12/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 00229309 DEL
LIBRO 06. ORGANIZACION EDUCATIVA Y COMERCIAL LEON MOYANO SAS CEDIO A TITULO
GRATUITO EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFRENCIA A MOYANO DE LEON MARIA
DEL CARMEN.
 
L E LA ESTACION DEL PANDEBONO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/12/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 00229310 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE:RODRIGO FERNANDO GOMEZ ESCOBAR.
 
NOVA MAR DEVELOPMENT S A ESCRITURA PUBLICA  No. 6840    DEL 06/12/2013,
NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 00229311 DEL
LIBRO 06. OTORGA PODER  .
 
AUSTRALIAN DRILLING ASSOCIATES CORP SUCUSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No.
1631    DEL 10/12/2013,  NOTARIA 10 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013,
BAJO EL No. 00229312 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DE LA SUCURSAL DE




CARPAS Y TAPICERIA ZABALA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/06/2013,
PROPIETARIO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No.
00229313 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: OMAIRA PATRICIA CRUZ BENITEZ..
 
I LOVE TRENDY DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/12/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 00229314 DEL LIBRO 06. SE
ACLARA EL REGISTRO 00229187 DEL LIBRO VI, EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE SE
ENAJENO SOLAMENTE EN 10% DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A
FAVOR DE YEIMI LILIANA CHINGATE, Y NO COMO SE INDICO..
 
AUSTRALIAN DRILLING ASSOCIATES CORP SUCUSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No.
1631    DEL 10/12/2013,  NOTARIA 10 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013,
BAJO EL No. 00229315 DEL LIBRO 06. CAMBIA RAZON SOCIAL DE LA SUCURSAL DE
SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA REFERENCIA.
 
CAFE MARTINI DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/11/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 00229316 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: JORGE
BARBOSA ALVAREZ..
 
SIIGO S.A ESCRITURA PUBLICA  No. 2894    DEL 06/12/2013,  NOTARIA 41 DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 00229317 DEL LIBRO 06.  PROTOCOLIZO




CLUB BILLARES EL SOTANO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/12/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 00229318 DEL
LIBRO 06. LOPEZ DIAZ JUAN CARLOS CEDE A TITULO GRATUITO EL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE ENRIQUE RAMIRO FAJARDO DIAZ .
 
TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON SUCURSAL COLOMBIA CERTIFICACION  No. sin num
DEL 26/11/2013,  ASAMBLEA DE REPRESENTANTES DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL
16/12/2013, BAJO EL No. 00229319 DEL LIBRO 06. APRUEBA LIQUIDACION DE LA
SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA REFERENCIA.
 
ONMOBILE GLOBAL LIMITED SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
28/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013,
BAJO EL No. 00229320 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO
DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: ONMOBILE GLOBAL LIMITED COLOMBIA SAS..
 
CARNES FINAS DIANITA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/12/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 00229321 DEL
LIBRO 06. TELLO SUAREZ SEGUNDO SERVULO MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: SOFIA SIERRA GUERRERO..
 
ARTESANIAS Y CERAMICAS HORUS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 16/12/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 00229322 DEL
LIBRO 06. BLANCO PEREZ JOSE ANTONIO MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO
DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: BLANCO SANCHEZ BLANCA YINETT.
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BRITISH AMERICAN TOBACCO (SOUTH AMERICA) LIMITED EN LIQUIDACION ESCRITURA
PUBLICA  No. 11296   DEL 11/12/2013,  NOTARIA 38 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16/12/2013, BAJO EL No. 00229323 DEL LIBRO 06. SE PROTOCOLIZA DOCUMENTOS
MEDIANTE LOS CUALES SE DECRETA DISOLUCIÓN DE LA SUCURSAL DE SOCIEDAD
EXTRANJERA DE LA REFERENCIA..
 
CONSVIAL SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 3760    DEL 15/11/2013,
NOTARIA 69 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 00229324 DEL
LIBRO 06. REVOCATORIA DEL REGISTRO 00228645 DEL LIBRO 06. SE ADICIOAN  EL
REGISTRO 00228645  EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE TAMBIEN SE NOMBRO APODERADO.
 
RINGLETES PRESCOLAR DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/12/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 00229325 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL 50% ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA DE
GUTIERREZ DE PEREIRA MARIA CLARA A  FAVOR DE: ANGELA GUTIERREZ ESPINOSA.
 
LAVASECO ANA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/11/2013,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 00229326 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE JOSE
MIGUEL NUÑEZ BLANCO .
 
MANGOS RESTAURANTE BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/12/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 00229327 DEL
LIBRO 06. MONCADA MOLINA MARY ALEJANDRA MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: GUEVARA BRITO JOSE MIGUEL.
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TIENDA EL CASTILLO EL REY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 00229328 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE:  CARMEN MARIA AGUIRRE.
 
PUNTO DE ENCUENTRO KR 22 DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 05/12/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 00229329 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: FLOR MYRIAM GALINDO MOZO.
 
PAPELERIA Y MISCELANEA SUPERIOR DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/10/2013,
 PROPIETARIO DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No.
00229330 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE NANCY FAJARDO MESTIZO.
 
MINIMERCADO SAN JERONIMO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/11/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 00229331 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE ANGEL FERNEY LADINO BELTRAN .
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5.7. LIBRO VII [DE LOS LIBROS]
 
INSCRIPCION: 01606566 DIA: 16 MATRICULA: 02021564 RAZON SOCIAL: ASESORIAS
JURIDICAS ALC SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606567 DIA: 16 MATRICULA: 02021564 RAZON SOCIAL: ASESORIAS
JURIDICAS ALC SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: REGISTRO
 
INSCRIPCION: 01606568 DIA: 16 MATRICULA: 02360300 RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DE
ASISTENCIA FINANCIERA ESPECIALIZADA LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS:
50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606569 DIA: 16 MATRICULA: 02271333 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
HACIENDO COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 150
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606570 DIA: 16 MATRICULA: 02194107 RAZON SOCIAL: ALDAN S.A.S.
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606571 DIA: 16 MATRICULA: 02194107 RAZON SOCIAL: ALDAN S.A.S.
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606572 DIA: 16 MATRICULA: 02290163 RAZON SOCIAL: SUMMA DI LUCCA




INSCRIPCION: 01606573 DIA: 16 MATRICULA: 02290163 RAZON SOCIAL: SUMMA DI LUCCA
S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606574 DIA: 16 MATRICULA: 02117866 RAZON SOCIAL: FP FERRETERIAS
SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606575 DIA: 16 MATRICULA: 02117866 RAZON SOCIAL: FP FERRETERIAS
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606576 DIA: 16 MATRICULA: 00879333 RAZON SOCIAL: COMPAÑIA
INTERNACIONAL DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS CIALTA S A S DENOMINACION: ACTAS DE
ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: JUNTA SOCIOS
 
INSCRIPCION: 01606577 DIA: 16 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: BALCONES DEL
ESTE DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606578 DIA: 16 MATRICULA: 00394063 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
MAKOTO  S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606579 DIA: 16 MATRICULA: 02318994 RAZON SOCIAL: CARBONERA




INSCRIPCION: 01606580 DIA: 16 MATRICULA: 02318994 RAZON SOCIAL: CARBONERA
TIBITAS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 60  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606581 DIA: 16 MATRICULA: 02319078 RAZON SOCIAL: CARBONES
GRANULADOS S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606582 DIA: 16 MATRICULA: 02319078 RAZON SOCIAL: CARBONES
GRANULADOS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 60  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606583 DIA: 16 MATRICULA: 02387914 RAZON SOCIAL: AZ REGION
ANDINA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606584 DIA: 16 MATRICULA: 02387914 RAZON SOCIAL: AZ REGION
ANDINA SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606585 DIA: 16 MATRICULA: 02286592 RAZON SOCIAL: FOOD ZOOM SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606586 DIA: 16 MATRICULA: 02286592 RAZON SOCIAL: FOOD ZOOM SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 25  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01606587 DIA: 16 MATRICULA: 02156233 RAZON SOCIAL: SERVIPEN SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606588 DIA: 16 MATRICULA: 02156233 RAZON SOCIAL: SERVIPEN SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606589 DIA: 16 MATRICULA: 02291672 RAZON SOCIAL: F.L.G
SERVICIOS S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606590 DIA: 16 MATRICULA: 02291672 RAZON SOCIAL: F.L.G
SERVICIOS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606591 DIA: 16 MATRICULA: 02235108 RAZON SOCIAL: ANGEL SAÑUDO S
A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606592 DIA: 16 MATRICULA: 02262221 RAZON SOCIAL: INSTALACIONES
DE PUERTAS Y VENTANAS P&C S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606593 DIA: 16 MATRICULA: 00012040 RAZON SOCIAL: M R DE




INSCRIPCION: 01606594 DIA: 16 MATRICULA: 00571076 RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA
DE REPUESTOS COLOMBIANOS S.A.S. DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606595 DIA: 16 MATRICULA: 02392583 RAZON SOCIAL: COLOMBIA
SECURE AGENCIA DE SEGUROS LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606596 DIA: 16 MATRICULA: 02369716 RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA
ELEMENTI S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606597 DIA: 16 MATRICULA: 02369716 RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA
ELEMENTI S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606598 DIA: 16 MATRICULA: 02311175 RAZON SOCIAL: EL AZAFRAN
COCINA SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606599 DIA: 16 MATRICULA: 02311175 RAZON SOCIAL: EL AZAFRAN
COCINA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606600 DIA: 16 MATRICULA: 02368641 RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA




INSCRIPCION: 01606601 DIA: 16 MATRICULA: 02368641 RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA
J&J MUNEVAR SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606602 DIA: 16 MATRICULA: 02386831 RAZON SOCIAL: G P
INTERNATIONAL READERS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606603 DIA: 16 MATRICULA: 02386831 RAZON SOCIAL: G P
INTERNATIONAL READERS S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
30  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606604 DIA: 16 MATRICULA: 02391108 RAZON SOCIAL: ENCLAVE
CONSTRUCCIONES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606605 DIA: 16 MATRICULA: 02391108 RAZON SOCIAL: ENCLAVE
CONSTRUCCIONES S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 30
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606606 DIA: 16 MATRICULA: 00326899 RAZON SOCIAL: QC GRUPO
INMOBILIARIO  SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA O QC GRUPO INMOBILIARIO S.A.S




INSCRIPCION: 01606607 DIA: 16 MATRICULA: 02126642 RAZON SOCIAL: UNIVERSAL DE
TUBOS Y PERFILES LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606608 DIA: 16 MATRICULA: 02314298 RAZON SOCIAL: AUDITORES FREE
LANCE S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606609 DIA: 16 MATRICULA: 02314298 RAZON SOCIAL: AUDITORES FREE
LANCE S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606610 DIA: 16 MATRICULA: 02330981 RAZON SOCIAL: ACCORDSERVE
CONSULTANTS S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606611 DIA: 16 MATRICULA: 02330981 RAZON SOCIAL: ACCORDSERVE
CONSULTANTS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606612 DIA: 16 MATRICULA: 02290548 RAZON SOCIAL: AGROPECUARIA
SAN ISIDRO DEL FUTURO S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
80  OBSERVACIONES: DE SOCIOS
 
INSCRIPCION: 01606613 DIA: 16 MATRICULA: 02290548 RAZON SOCIAL: AGROPECUARIA
SAN ISIDRO DEL FUTURO S A S DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS:
 106
15  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606614 DIA: 16 MATRICULA: 01651306 RAZON SOCIAL: TRANSPORT LINE
CARGO LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: SOCIOS
 
INSCRIPCION: 01606615 DIA: 16 MATRICULA: 02307605 RAZON SOCIAL: ATTECH SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606616 DIA: 16 MATRICULA: 02307605 RAZON SOCIAL: ATTECH SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606617 DIA: 16 MATRICULA: 02388654 RAZON SOCIAL: CONSULTORIA Y
SERVICIOS TECNOLOGICOS Y ARQUITECTONICOS S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606618 DIA: 16 MATRICULA: 02388654 RAZON SOCIAL: CONSULTORIA Y
SERVICIOS TECNOLOGICOS Y ARQUITECTONICOS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606619 DIA: 16 MATRICULA: 02264140 RAZON SOCIAL: BOARDER
LOGISTICS COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 300
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606620 DIA: 16 MATRICULA: 02264140 RAZON SOCIAL: BOARDER




INSCRIPCION: 01606621 DIA: 16 MATRICULA: 02325407 RAZON SOCIAL: PLB
TRANSPORTES Y LOGISTICA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606622 DIA: 16 MATRICULA: 02325407 RAZON SOCIAL: PLB
TRANSPORTES Y LOGISTICA S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 30  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606623 DIA: 16 MATRICULA: 02315778 RAZON SOCIAL: RCD CHORRILLOS
S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606624 DIA: 16 MATRICULA: 02315778 RAZON SOCIAL: RCD CHORRILLOS
S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606625 DIA: 16 MATRICULA: 02390709 RAZON SOCIAL: CAÑAVERAL
JARAMILLO VELEZ Y CIA S C A DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606626 DIA: 16 MATRICULA: 02390709 RAZON SOCIAL: CAÑAVERAL
JARAMILLO VELEZ Y CIA S C A DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606627 DIA: 16 MATRICULA: 02267345 RAZON SOCIAL: FRUBIS




INSCRIPCION: 01606628 DIA: 16 MATRICULA: 02267345 RAZON SOCIAL: FRUBIS
COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606629 DIA: 16 MATRICULA: 02176092 RAZON SOCIAL: TECNOLOGIA
GESTION Y SOLUCIONES TECNOGYS SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606630 DIA: 16 MATRICULA: 02176092 RAZON SOCIAL: TECNOLOGIA
GESTION Y SOLUCIONES TECNOGYS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606631 DIA: 16 MATRICULA: 02390252 RAZON SOCIAL: EVERNET S A S
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606632 DIA: 16 MATRICULA: 02390252 RAZON SOCIAL: EVERNET S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606633 DIA: 16 MATRICULA: 02393380 RAZON SOCIAL: GERENCIA
ADMINISTRACION Y PROYECTOS GAP SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 80
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606634 DIA: 16 MATRICULA: 02393380 RAZON SOCIAL: GERENCIA
ADMINISTRACION Y PROYECTOS GAP SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
10  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01606635 DIA: 16 MATRICULA: 02365794 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
LOPEZ & JUNIOR S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606636 DIA: 16 MATRICULA: 02365794 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
LOPEZ & JUNIOR S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606637 DIA: 16 MATRICULA: 02078108 RAZON SOCIAL: AGUA DESIGN
SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606638 DIA: 16 MATRICULA: 02078108 RAZON SOCIAL: AGUA DESIGN
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606639 DIA: 16 MATRICULA: 02306332 RAZON SOCIAL: CAPITEC
COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606640 DIA: 16 MATRICULA: 00175931 RAZON SOCIAL: ARMANDO
CIFUENTES R Y CIA LIMITADA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606641 DIA: 16 MATRICULA: 01594527 RAZON SOCIAL: NEXT TO
CLIENTS SAS Y PODRÁ LLAMARSE N2C SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 250  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01606642 DIA: 16 MATRICULA: 01630368 RAZON SOCIAL: INFORMACION DE
MEDIOS PARA COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
 OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606643 DIA: 16 MATRICULA: 01630368 RAZON SOCIAL: INFORMACION DE
MEDIOS PARA COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606644 DIA: 16 MATRICULA: 02302901 RAZON SOCIAL: TECNOHOGAR
LIGHT SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606645 DIA: 16 MATRICULA: 02302901 RAZON SOCIAL: TECNOHOGAR
LIGHT SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606646 DIA: 16 MATRICULA: 02369789 RAZON SOCIAL: GEDES COLOMBIA
S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606647 DIA: 16 MATRICULA: 02369789 RAZON SOCIAL: GEDES COLOMBIA
S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606648 DIA: 16 MATRICULA: 02156187 RAZON SOCIAL: COLOMBIANA
INDUSTRIAL DE EMPAQUES FLEXIBLES S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS:
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100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606649 DIA: 16 MATRICULA: 02156187 RAZON SOCIAL: COLOMBIANA
INDUSTRIAL DE EMPAQUES FLEXIBLES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606650 DIA: 16 MATRICULA: 01054952 RAZON SOCIAL: C I JEWELS OF
COLOMBIA S A S PERO PODRA USAR LA ABREVIATURA C I JECOL S A S DENOMINACION:
ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606651 DIA: 16 MATRICULA: 01054952 RAZON SOCIAL: C I JEWELS OF
COLOMBIA S A S PERO PODRA USAR LA ABREVIATURA C I JECOL S A S DENOMINACION:
ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606652 DIA: 16 MATRICULA: 02230672 RAZON SOCIAL: ARTICHOKE
HEAVEN S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606653 DIA: 16 MATRICULA: 02230672 RAZON SOCIAL: ARTICHOKE
HEAVEN S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 30
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606654 DIA: 16 MATRICULA: 01461039 RAZON SOCIAL: MANAV KENDRA




INSCRIPCION: 01606655 DIA: 16 MATRICULA: 01461039 RAZON SOCIAL: MANAV KENDRA
S.A.S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606656 DIA: 16 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: PRADOS DE LA
COLINA I PROPIEDAD HORIZONTAL DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606657 DIA: 16 MATRICULA: 02334035 RAZON SOCIAL: ST PAUL SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606658 DIA: 16 MATRICULA: 02334035 RAZON SOCIAL: ST PAUL SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606659 DIA: 16 MATRICULA: 02331447 RAZON SOCIAL: HABITAT4ALL
COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606660 DIA: 16 MATRICULA: 02331447 RAZON SOCIAL: HABITAT4ALL
COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606661 DIA: 16 MATRICULA: 02392464 RAZON SOCIAL: YCCX COLOMBIA
SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606662 DIA: 16 MATRICULA: 02392464 RAZON SOCIAL: YCCX COLOMBIA




INSCRIPCION: 01606663 DIA: 16 MATRICULA: 02325240 RAZON SOCIAL: NIGE SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606664 DIA: 16 MATRICULA: 02325240 RAZON SOCIAL: NIGE SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: REGISTRO
 
INSCRIPCION: 01606665 DIA: 16 MATRICULA: 02328885 RAZON SOCIAL: JONI SEGUROS
LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606666 DIA: 16 MATRICULA: 02328885 RAZON SOCIAL: JONI SEGUROS
LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606667 DIA: 16 MATRICULA: 02043348 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
NUBE BLANCA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 30
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606668 DIA: 16 MATRICULA: 02043348 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
NUBE BLANCA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606669 DIA: 16 MATRICULA: 02337372 RAZON SOCIAL: THE GREEN ALE




INSCRIPCION: 01606670 DIA: 16 MATRICULA: 02337372 RAZON SOCIAL: THE GREEN ALE
HOUSE SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 200
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606671 DIA: 16 MATRICULA: 02324463 RAZON SOCIAL: B&B SOLUCIONES
INTEGRALES, LOGISTICA, CONSTRUCCION PETROLERA S.A.S. DENOMINACION: ACTAS
CANTIDAD HOJAS: 25  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606672 DIA: 16 MATRICULA: 02324463 RAZON SOCIAL: B&B SOLUCIONES
INTEGRALES, LOGISTICA, CONSTRUCCION PETROLERA S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS
 CANTIDAD HOJAS: 25  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606673 DIA: 16 MATRICULA: 02346070 RAZON SOCIAL: FACTOR
SERVICES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606674 DIA: 16 MATRICULA: 02346070 RAZON SOCIAL: FACTOR
SERVICES S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 30
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606675 DIA: 16 MATRICULA: 02338561 RAZON SOCIAL: AGREGADOS
PETROS DEL NORTE SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606676 DIA: 16 MATRICULA: 02338561 RAZON SOCIAL: AGREGADOS




INSCRIPCION: 01606677 DIA: 16 MATRICULA: 02354713 RAZON SOCIAL: PETREOS DE LA
SABANA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 49  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606678 DIA: 16 MATRICULA: 02354713 RAZON SOCIAL: PETREOS DE LA
SABANA S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606679 DIA: 16 MATRICULA: 02330328 RAZON SOCIAL: NUTRIBIEN SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606680 DIA: 16 MATRICULA: 02330328 RAZON SOCIAL: NUTRIBIEN SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606681 DIA: 16 MATRICULA: 02376554 RAZON SOCIAL: GS INNOVACION
Y PROYECTOS S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606682 DIA: 16 MATRICULA: 02374161 RAZON SOCIAL: JVS
CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606683 DIA: 16 MATRICULA: 02339303 RAZON SOCIAL: MOTION HOUSE




INSCRIPCION: 01606684 DIA: 16 MATRICULA: 02339303 RAZON SOCIAL: MOTION HOUSE
FILMS S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606685 DIA: 16 MATRICULA: 02122942 RAZON SOCIAL: BIG FISH
MARKETING & ADVERTISING S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606686 DIA: 16 MATRICULA: 02122942 RAZON SOCIAL: BIG FISH
MARKETING & ADVERTISING S.A.S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606687 DIA: 16 MATRICULA: 02339554 RAZON SOCIAL: JG
CAPACITACIONES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606688 DIA: 16 MATRICULA: 02339554 RAZON SOCIAL: JG
CAPACITACIONES SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606689 DIA: 16 MATRICULA: 02302598 RAZON SOCIAL: EQUIVALENCIA




INSCRIPCION: 01606690 DIA: 16 MATRICULA: 02302598 RAZON SOCIAL: EQUIVALENCIA
INMOBILIARIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 49  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606691 DIA: 16 MATRICULA: 02360371 RAZON SOCIAL: PLANETA PET
SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606692 DIA: 16 MATRICULA: 02360371 RAZON SOCIAL: PLANETA PET
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606693 DIA: 16 MATRICULA: 02380728 RAZON SOCIAL: MIQDAS SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606694 DIA: 16 MATRICULA: 02380728 RAZON SOCIAL: MIQDAS SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606695 DIA: 16 MATRICULA: 02302529 RAZON SOCIAL: CONSTRUCCIONES
Y CIMENTACIONES MANUALES TG SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606696 DIA: 16 MATRICULA: 02302529 RAZON SOCIAL: CONSTRUCCIONES




INSCRIPCION: 01606697 DIA: 16 MATRICULA: 02392677 RAZON SOCIAL: JORGE POSADA
NAVARRO LA POSADA STEAK HOUSE SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
49  OBSERVACIONES: REGISTRO
 
INSCRIPCION: 01606698 DIA: 16 MATRICULA: 02392677 RAZON SOCIAL: JORGE POSADA
NAVARRO LA POSADA STEAK HOUSE SAS DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606699 DIA: 16 MATRICULA: 02058617 RAZON SOCIAL: TRIDELSA
INGENIEROS ASOCIADOS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 51
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606700 DIA: 16 MATRICULA: 02118063 RAZON SOCIAL: FBP BOGOTA SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606701 DIA: 16 MATRICULA: 02118063 RAZON SOCIAL: FBP BOGOTA SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606702 DIA: 16 MATRICULA: 02293318 RAZON SOCIAL: LAND
CONSULTING S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606703 DIA: 16 MATRICULA: 02293318 RAZON SOCIAL: LAND
CONSULTING S A S DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
50  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01606704 DIA: 16 MATRICULA: 02273327 RAZON SOCIAL: SILVESTRA S A
S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606705 DIA: 16 MATRICULA: 02273327 RAZON SOCIAL: SILVESTRA S A
S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606706 DIA: 16 MATRICULA: 02050388 RAZON SOCIAL: FROHIS S A S
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606707 DIA: 16 MATRICULA: 02349107 RAZON SOCIAL: JCJ01 S A S
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606708 DIA: 16 MATRICULA: 02349107 RAZON SOCIAL: JCJ01 S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606709 DIA: 16 MATRICULA: 02137448 RAZON SOCIAL: OBRAS Y
EQUIPOS DE COLOMBIA LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606710 DIA: 16 MATRICULA: 02137448 RAZON SOCIAL: OBRAS Y
EQUIPOS DE COLOMBIA LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606711 DIA: 16 MATRICULA: 02354808 RAZON SOCIAL: MUNIE SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01606712 DIA: 16 MATRICULA: 02354808 RAZON SOCIAL: MUNIE SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606713 DIA: 16 MATRICULA: 02364236 RAZON SOCIAL: SUAREZ BELTRAN
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606714 DIA: 16 MATRICULA: 02364236 RAZON SOCIAL: SUAREZ BELTRAN
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606715 DIA: 16 MATRICULA: 02345131 RAZON SOCIAL: A & S
ASISTENCIA INTEGRA DE SERVICIOS SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606716 DIA: 16 MATRICULA: 02345131 RAZON SOCIAL: A & S
ASISTENCIA INTEGRA DE SERVICIOS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606717 DIA: 16 MATRICULA: 02315944 RAZON SOCIAL: SEGURIDAD
ELECTRONICA HTS SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606718 DIA: 16 MATRICULA: 02315944 RAZON SOCIAL: SEGURIDAD




INSCRIPCION: 01606719 DIA: 16 MATRICULA: 02343706 RAZON SOCIAL: TRACTO PARTES
BOGOTA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606720 DIA: 16 MATRICULA: 02306635 RAZON SOCIAL: AGRITEK SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606721 DIA: 16 MATRICULA: 02306635 RAZON SOCIAL: AGRITEK SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606722 DIA: 16 MATRICULA: 02354147 RAZON SOCIAL: DEPARTAMENTO
CONTABLE S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606723 DIA: 16 MATRICULA: 02354147 RAZON SOCIAL: DEPARTAMENTO
CONTABLE S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606724 DIA: 16 MATRICULA: 02386644 RAZON SOCIAL: COLINKTEK SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606725 DIA: 16 MATRICULA: 02386644 RAZON SOCIAL: COLINKTEK SAS




INSCRIPCION: 01606726 DIA: 16 MATRICULA: 02149758 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
NGT S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606727 DIA: 16 MATRICULA: 02149758 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
NGT S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606728 DIA: 16 MATRICULA: 02384662 RAZON SOCIAL: GESTION
EMPRESARIAL INTERNACIONAL S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606729 DIA: 16 MATRICULA: 02384662 RAZON SOCIAL: GESTION
EMPRESARIAL INTERNACIONAL S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606730 DIA: 16 MATRICULA: 02268197 RAZON SOCIAL: SIMIL SISTEMAS
DE CONCILIACION Y CONSULTORIA LIMITADA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
 OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606731 DIA: 16 MATRICULA: 02268197 RAZON SOCIAL: SIMIL SISTEMAS
DE CONCILIACION Y CONSULTORIA LIMITADA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS
CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606732 DIA: 16 MATRICULA: 02305394 RAZON SOCIAL: BTV CONTADORES




INSCRIPCION: 01606733 DIA: 16 MATRICULA: 02305394 RAZON SOCIAL: BTV CONTADORES
ASOCIADOS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606734 DIA: 16 MATRICULA: 02394730 RAZON SOCIAL: ACC NAVARRO
ASESORES CONSULTORES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606735 DIA: 16 MATRICULA: 02394730 RAZON SOCIAL: ACC NAVARRO
ASESORES CONSULTORES SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606736 DIA: 16 MATRICULA: 02372524 RAZON SOCIAL: YAROK S A S
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01606737 DIA: 16 MATRICULA: 02372524 RAZON SOCIAL: YAROK S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606738 DIA: 16 MATRICULA: 02391425 RAZON SOCIAL: PIMA
INVERSIONES S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01606739 DIA: 16 MATRICULA: 02391425 RAZON SOCIAL: PIMA






5.8. LIBRO VIII [DE LAS MEDIDAS CAUTELARES Y DEMANDAS CIVILES]
 
GESTION DE IMAGENES Y RADIOLOGIA ORAL OFICIO  No. 266283  DEL 12/12/2013,
DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO
EL No. 00138807 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
SOLER DAZA Y COMPAÑIA LIMITADA EN LIQUIDACION OFICIO  No. 3335    DEL
04/12/2013,  JUZGADO 20 DE FAMILIA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO
EL No. 00138808 DEL LIBRO 08. DECRETO EL DESEMBARGO DE LAS CUOTAS QUE PEDRO
NEL SOLER FONSECA POSEE EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (REG. 00061520).
 
METRO CUADRADO ACABADOS OFICIO  No. 3649    DEL 10/12/2013,  JUZGADO 50 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 00138809 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
MUNDIAGRO OFICIO  No. 264561  DEL 11/12/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 00138810 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
RENT A CAR OFICIO  No. 266283  DEL 12/12/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 00138811 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA (REG. 00108416 Y 00130090).
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DEPOSITO DE MATERIALES EDGAR DE JESUS JARAMILLO DIAZ OFICIO  No. 266283  DEL
12/12/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16/12/2013, BAJO EL No. 00138812 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
AERO INDUSTRIAS LEAVER Y CIA S.A. OFICIO  No. 266283  DEL 12/12/2013,
DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO
EL No. 00138813 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA (REG. 00100929 Y 00111417).
 
ECOCARGAS LTDA OFICIO  No. 266283  DEL 12/12/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 00138814 DEL
LIBRO 08. DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA (REG. 00125649).
 
MAC DRYWALL OFICIO  No. 2406-13 DEL 25/11/2013,  JUZGADO 6 CIVIL MUNICIPAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 00138815 DEL LIBRO 08. SE
DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
AUTOS SAN CRISTOBAL LIMITADA - EN LIQUIDACION OFICIO  No. 3283    DEL
12/12/2013,  JUZGADO 11 DE FAMILIA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO
EL No. 00138816 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DE LAS CUOTAS SOCIALES QUE
LUIS ENRIQUE BOLIVAR BOL IVAR POSEE EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
INVERSIONES BOLIVAR ARDILA HERMANOS LIMITADA OFICIO  No. 3279    DEL
12/12/2013,  JUZGADO 11 DE FAMILIA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO
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EL No. 00138817 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DE LAS CUOTAS QUE POSEE
BOLIVAR BOLIVAR LUIS ENRIQUE EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
TRANSPORTES DE LIQUIDOS COLOMBIANOS TRANSLICOL LTDA EN LIQUIDACION OFICIO  No.
3281    DEL 12/12/2013,  JUZGADO 11 DE FAMILIA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16/12/2013, BAJO EL No. 00138818 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DE LAS
CUOTAS QUE POSEE BOLIVAR BOLIVAR LUIS ENRIQUE EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
INVERSIONES J F RAMIREZ E HIJOS S. EN C. EN LIQUIDACION OFICIO  No. 3620
DEL 18/11/2013,  JUZGADO 37 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16/12/2013, BAJO EL No. 00138819 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DE LAS
CUOTAS QUE POSEE EL SR. RAMIREZ BUSTOS FRANCISCO PORFIRIO EN LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA.
 
TRANSPORTES DUARTE S.A. OFICIO  No. 3166    DEL 20/11/2013,  JUZGADO 2 CIVIL
DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 00138820 DEL




BIOMEDIZIN FARMA OFICIO  No. 263897  DEL 10/12/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 00138821 DEL
LIBRO 08. SE ACLARA EL REG 00138786 DEL LIBRO 08 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE
SE DECRETÓ EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFRENCIA.
 
COSMOS ELECTRONIC S OFICIO  No. 1875    DEL 05/12/2013,  JUZGADO 2 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 00138822 DEL
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LIBRO 08. ACLARATORIA: SE ADICIONA EL REGISTRO 00138740 DEL LIBRO 08 EN EL
SENTIDO DE INDICAR QUE EL LIMITE DE LA MEDIDA ES DE $ 16.707.000.
 
POLIESPUMAS DE COLOMBIA OFICIO  No. 4096    DEL 16/12/2013,  JUZGADO 72 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 00138823 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
CARNES EL EDEN NO 2 OFICIO  No. 3707    DEL 08/11/2013,  JUZGADO 17 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 00138824 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
BARRETO SANCHEZ ALVARO EDUARDO OFICIO  No. 745     DEL 12/12/2013,  JUZGADO 13
PENAL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 00138825
DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES
SUJETOS A REGISTRO.
 
MELO RUIZ PUBLIO ORLANDO OFICIO  No. 742     DEL 12/12/2013,  JUZGADO 13 PENAL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 00138826 DEL
LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES
SUJETOS A REGISTRO.
 
EARTH MANAGEMENT S A - EN LIQUIDACION OFICIO  No. 56808   DEL 14/03/2013,
DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO
EL No. 00138827 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO (SUCURSAL) DE LA REFERENCIA. VER MAT 01434782 REG. 00133767..
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EARTH MANAGEMENT S A - EN LIQUIDACION OFICIO  No. 266283  DEL 12/12/2013,
DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO
EL No. 00138828 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO (SUCURSAL) DE LA REFERENCIA.
 
EASYFLY  S.A OFICIO  No. 3842    DEL 18/11/2013,  JUZGADO 24 CIVIL MUNICIPAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 00138829 DEL LIBRO 08. SE
DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA (REG.
00136414).
 
LA TRASTIENDA DE OSKAR OFICIO  No. 2326    DEL 09/12/2013,  DIRECCIÓN DE
IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013,
BAJO EL No. 00138830 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
LA ESCUELA DE ESTETICA EUROPEA OFICIO  No. 1438    DEL 09/12/2013,  JUZGADO 2
LABORAL DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No.
00138831 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA. LIMITE DE LA MEDIDA $ 10.000.000.
 
STARENS BELLEZA INTEGRAL FACIAL CORPORAL Y CAPILAR OFICIO  No. 3522    DEL
03/12/2013,  JUZGADO 57 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013,
BAJO EL No. 00138832 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
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INDUSTRIAS ALHER HERMANOS LIMITADA OFICIO  No. 5989    DEL 06/11/2013,
JUZGADO 55 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No.
00138833 DEL LIBRO 08. SE DECRETA EL DESEMBARGO DE LAS CUOTAS DE MARIANO
HERNANDEZ CHITIVA DENTRO DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (REG. 00128661).
 
LEFER GUANTES INDUSTRIALES OFICIO  No. 3724    DEL 04/12/2013,  JUZGADO 45
CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 00138834




5.9. LIBRO IX [DE LAS SOCIEDADES COMERCIALES E INSTITUCIONES FINANCIERAS]
 
INVERSIONES SARC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 01789811 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION  NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL,   PRIMER Y
SEGUNDO  SUPLENTES DEL REPRESENTANTE LEGAL .
 
ASOCOMEX ARDU S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/12/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 01789812 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
AMBIENTES ARQUITECTONICOS AMB AR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
12/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013,
BAJO EL No. 01789813 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION  NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
PERMAV COMERCIALIZADORA LIMITADA ACTA  No. 22      DEL 30/10/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 01789814 DEL LIBRO
09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
PERMAV COMERCIALIZADORA LIMITADA ACTA  No. 22      DEL 30/10/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 01789815 DEL LIBRO
09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
CLAMARCAR & CIA LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 10      DEL 19/11/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 01789816 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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CLAMARCAR & CIA LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 10      DEL 19/11/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 01789817 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
LONJA DE PROPIEDAD RAIZ DE LOS MUNICIPIOS DE CUNDINAMARCA LONJACUN SOCIEDAD
POR ACCIONES SIMPLIFICADA S A S CON SIGLA LONJACUN SAS ACTA  No. 15      DEL
11/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013,
BAJO EL No. 01789818 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
INCOMVENT  SAS ACTA  No. 05      DEL 25/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 01789819 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL  .
 
DONVELA INVESTMENT S A S ACTA  No. 017     DEL 30/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 01789820 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y  PAGADO.
 
COMPAÑIA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA AZIMUT LIMITADA ACTA  No. 64
DEL 22/03/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO
EL No. 01789821 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
COMPAÑIA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA AZIMUT LIMITADA ESCRITURA PUBLICA
No. 10703   DEL 25/11/2013,  NOTARIA 38 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013,
BAJO EL No. 01789822 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL,  MODIFICA VALOR
NOMINAL DE LAS CUOTAS, MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL  .
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SOCIEDAD DE INVERSIONES ELBA S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 02      DEL
10/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL
No. 01789823 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD.
 
SOCIEDAD DE INVERSIONES ELBA S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 02      DEL
10/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL
No. 01789824 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
 
CONAIT SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No. 010     DEL 10/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE SOPO (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL
No. 01789825 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
FOSTER INGENIERIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3321    DEL 14/11/2013,  NOTARIA
30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 01789826 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SOCIAL..
 
AVALGIS LTDA ACTA  No. 15      DEL 01/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 01789827 DEL LIBRO 09. SE REFORMA LOS
ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO: 8 (CESIÓN DE CUOTAS).
 
AVALGIS LTDA ACTA  No. 15      DEL 01/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 01789828 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS
SOCIALES..
 
EL TALLER DEL JUGLAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 01789829
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DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
AVALGIS LTDA ACTA  No. 15      DEL 01/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 01789830 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS
SOCIALES..
 
MEDINA A TU ALCANCE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 01789831
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES A.C.G S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL
11/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL
No. 01789832 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
PRODUCTOS EROS COMPAÑIA SAS ACTA  No. 06      DEL 01/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 01789833 DEL LIBRO 09. Y
ACTA ACLARATORIA LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO  EN SAS FIJO
NOMBRE FIJO DOMICILIO MODIFICO VIGENCIA  MODIFCIO OBJETO FIJO CAPITAL
AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO MODIFICO SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL MODIFICA
FACULTADES NOMBRAMIENTO  DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
REGUS BUSINESS COLOMBIA III LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 1892    DEL
03/09/2013,  NOTARIA 34 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No.
01789834 DEL LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO:
1, MODIFICA ARTICULO 5 ( LA SOCIEDAD RAGUS IV SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITE
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CAMBIO SU NOMBRE A UMBRELLA HOLDINGS.
 
GLOBAL GENESIS SAS ACTA  No. 2       DEL 31/05/2012,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 01789835 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO.
 
MAS SEAF COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SINNUM  DEL 13/12/2012,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 01789836 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
PEGAX ADHESIVOS Y SOLUCIONES INDUSTRIALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 10/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO
EL No. 01789837 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
GERENTE .
 
GOWEX COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 17/10/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 01789838 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y  MODIFICA CAPITAL PAGADO.
 
PROYECTOS ESPECIALES 360 S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 01789839
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y
SUPLENTE..
 
ARCELANDIA S.A.S. ACTA  No. 63      DEL 12/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 01789840 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA.
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MODIFICA: RAZÓN SOCIAL, OBJETO SOCIAL, VIGENCIA,  SISTEMA DE REPRESENTACIÓN
LEGAL Y FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL. FIJA: DOMICILIO, CAPITAL
AUTORIZADO, SUSCRITO, PAGADO Y VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES. NOMBRAMIENTO DE
TERCER RENGLON PRINCIPAL, PRIMER  Y TERCER RENGLON SUPLENTE DE JUNTA
DIRECTIVA. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
 
MADEVAL SAS ACTA  No. 4       DEL 02/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 01789841 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD.
 
INFRAESTRUCTURA VIRTUAL S A S ACTA  No. 6       DEL 05/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 01789842 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y  CAPITAL PAGADO
.
 
ALIMENTOS CONCENTRADOS RAZA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 987     DEL
12/09/2013,  NOTARIA 46 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No.
01789843 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (ABSORBENTE ) ABSORBIO A
LA SOCIEDAD JABONERIA CENTRAL LTDA (ABSORBIDA) MEDIANTE FUSION, LA CUAL LE
TRANSFIRIO LA TOTALIDAD DE SU PATRIMONIO. Y ESCRITURA PUBLICA ACLARATORIA..
 
RE SOSTENIDO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 01789844 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE .
 
COMPUFACIL S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 09/12/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 01789845 DEL
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LIBRO 09. AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO. .
 
BUSTOS TAK & CONSTRUCCIONES SAS ACTA  No. 001     DEL 28/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No.
01789846 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD.
 
CENTRO DE ACABADOS & SISTEMAS ARQUITECTONICOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 09/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA)
INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 01789847 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NTO
DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
ETERNA CONSTRUCCIONES LTDA ACTA  No. 57      DEL 03/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 01789848 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE. Y ACTA ACLARATORIA..
 
BUSTOS TAK & CONSTRUCCIONES SAS ACTA  No. 01      DEL 28/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No.
01789849 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD.
 
DISTRIBUCIONES SOLO GENERICOS  S A S ACTA  No. 22      DEL 25/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No.
01789850 DEL LIBRO 09. RENUNCIA REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
ASESORIAS Y SERVICIOS TRIBUTARIOS CONTABLES A T C S A S Y PODRA UTILIZAR LA
SIGLA ASESORIAS A T C  S A S ACTA  No. 2       DEL 31/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 01789851 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
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DAMSMOBILE & CIA LTDA PERO PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES PODRA UTILIZAR
CONJUNTA O SEPARADAMENTE LA EXPRESION DAMSMOBILE & CIA LTDA ACTA  No. 3
DEL 08/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO
EL No. 01789852 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD.
 
DAMSMOBILE & CIA LTDA PERO PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES PODRA UTILIZAR
CONJUNTA O SEPARADAMENTE LA EXPRESION DAMSMOBILE & CIA LTDA ACTA  No. 4
DEL 10/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO
EL No. 01789853 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD.
 
ASESORIAS Y SERVICIOS TRIBUTARIOS CONTABLES A T C S A S Y PODRA UTILIZAR LA
SIGLA ASESORIAS A T C  S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
01/11/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No.
01789854 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y  MODIFICA CAPITAL PAGADO.
 
NPPT S A S ACTA  No. 001     DEL 06/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 01789855 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA
SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
MAEMA COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/12/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 01789856 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE) Y SUBGERENTE.
 
ACCESORIOS Y PERFUMERIA MIAMI S.A.S ACTA  No. 03      DEL 20/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No.
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01789857 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
REGUS BUSINESS COLOMBIA VI LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 1894    DEL
03/09/2013,  NOTARIA 34 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No.
01789858 DEL LIBRO 09. REGUS NO 4 SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE MODIFICÓ SU
RAZÓN SOCIAL POR EL DE UMBRELLA HOLDINGS.. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA
SOCIEDAD EN SU ARTICULO: 1 Y 5..
 
VIAJES Y CRUCEROS INC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No.
01789859 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE ELGAL .
 
ROMEFLEX SAS ACTA  No. 21      DEL 03/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 01789860 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO .
 
SERVICE FACTORY S A S ACTA  No. 001     DEL 13/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 01789861 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
ORGANIZACION CHARLI LTDA ACTA  No. 08      DEL 13/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 01789862 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL. .
 
CONTRERAS ASOCIADOS S A S ACTA  No. 004     DEL 12/12/2013,  ACCIONISTA UNICO




PORTO 100 SAS ACTA  No. 6       DEL 21/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 01789864 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PJ .
 
JABONERIA CENTRAL LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 987     DEL 12/09/2013,  NOTARIA
46 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 01789865 DEL LIBRO 09.
EN VIRTUD DE LA FUSION LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA LA CUAL SE DISUELVE SIN
LIQUIDARSE ES ABSORBIDA POR LA SOCIEDAD ALIMENTOS CONCENTRADOS RAZA LTDA
(ABSORBENTE). Y ESCRITURA PUBLICA ACLARATORIA..
 
ASESORIAS MEDICO ODONTOLOGICAS INTERNACIONALES ASODIN S A S ACTA  No. 12
DEL 02/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16/12/2013, BAJO EL No. 01789866 DEL LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA
SOCIEDAD EN SU CAPITULO V ARTICULOS 41,42,43,44,.
 
PROYECTANDO UNIDOS SOCIEDAD ANONIMA ACTA  No. 03      DEL 25/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No.
01789867 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
PORTO 100 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/12/2013,  REVISOR FISCAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 01789868 DEL LIBRO 09. EL




CONTRERAS ASOCIADOS S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
13/12/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No.
01789869 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y  MODIFICA CAPITAL PAGADO.
 
CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS A M S A ESCRITURA PUBLICA  No. 1648    DEL
12/12/2013,  NOTARIA 10 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No.
01789870 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
INVERSIONES IVO FELDMAN S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 27      DEL 18/11/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No.
01789871 DEL LIBRO 09. DISOLUCION .
 
INVERSIONES IVO FELDMAN S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 27      DEL 18/11/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No.
01789872 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR .
 
DESARROLLO HUMANO INTEGRAL 360 GRADOS SAS ACTA  No. 1       DEL 12/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No.
01789873 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIETNO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
COSMIC LOVE LTDA ACTA  No. 2       DEL 12/04/2012,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 01789874 DEL LIBRO 09. CESION DE
CUOTAS SOCIALES. .
 
EPSON COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2459    DEL 11/12/2013,  NOTARIA 15
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 01789875 DEL LIBRO 09. SE
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REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO 17. MODIFICA SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL  .
 
INVERSIONES PALO SANTO EXCEQUIAS LIMITADA O CON SU SIGLA PALO SANTO EXCEQUIAS
LTDA ACTA  No. sin num DEL 01/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 01789876 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE.
 
RT INGENIERIA  S A S ACTA  No. sin num DEL 13/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 01789877 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO, AUTORIZADO, PAGADO. CAMBIA VALOR NOMINAL
DE LAS ACCIONES.
 
WATER ENERGY SERVICE INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
11/12/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO
EL No. 01789878 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
RGN BOGOTA III LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 1891    DEL 03/09/2013,
NOTARIA 34 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 01789879 DEL
LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO:PRIMERO Y
QUINTO( EL SOCIO REGUS NO. 4  CAMBIO SU RAZON SOCIAL POR UMBRELLA HOLDINGS ).
 
SMART VIEW LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/12/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 01789880 DEL LIBRO
09. RENUNCIA DEL SR. ROBLEDO ABAD BERNARDO ANDRES AL CARGO DE GERENTE.
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INVERSIONES LANCHEROS GRISALES Y COMPAÑIA SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE ACTA
No. 3       DEL 31/10/2013,  ASAMBLEA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16/12/2013, BAJO EL No. 01789881 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD.
 
LUIS CARLOS MAHECHA DONATO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 01789882
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION , NTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
INSTRUDIR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/12/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 01789883 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL .
 
BOM SUB S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 12/12/2013,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 01789884 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO .
 
BARRETO Y CIA S EN C EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 2654    DEL
09/12/2013,  NOTARIA 34 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No.
01789885 DEL LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD  DE LA
REFERENCIA.
 
LARMES RODRIGUEZ ASESORES CIA LTDA LARMES LTDA ACTA  No. 2       DEL
11/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL
No. 01789886 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
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BARRETO Y CIA S EN C EN LIQUIDACION ACTA  No. 002     DEL 06/12/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 01789887 DEL
LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR .
 
ASTRO PHARMA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/12/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 01789888 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION , NTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
REGUS BUSINESS COLOMBIA IV LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 1895    DEL
03/09/2013,  NOTARIA 34 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No.
01789889 DEL LIBRO 09. REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS: MODIFCA ART. 1 Y ART. 5
(NOMBRE DE UNO DE LOS SOCIOS). Y ACTA ADICIONAL..
 
REGUS BUSINESS COLOMBIA II LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 1897    DEL
03/09/2013,  NOTARIA 34 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No.
01789890 DEL LIBRO 09. REGUS NO 4 SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE MODIFICÓ SU
RAZÓN SOCIAL POR EL DE UMBRELLA HOLDINGS.. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA
SOCIEDAD EN SU ARTICULO: 1 Y 5..
 
C Y C TRADING LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 1187    DEL 05/12/2013,  NOTARIA
UNICA DE COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 01789891 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL.
 
JUNCAL S A ESCRITURA PUBLICA  No. 5800    DEL 06/12/2013,  NOTARIA 21 DE




MEDICOS PARA APOYOS EN SALUD SAS ACTA  No. 05      DEL 22/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 01789893 DEL
LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO: 28A, 28B,
28C, 28D, 28E, 28F, 28G, 28H, 28,I, 28J,  (CREACION DE JUNTA DIRECTIVA Y NOMAS
RELATIVAS), 20 (ÓRGANOS), 28 (FRACCIONAMIENTO DEL VOTO).
 
CSA IMPORT SAS ACTA  No. 4       DEL 27/06/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 01789894 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
ANSSI COLOMBIA SAS ACTA  No. 14      DEL 25/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 01789895 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
CSA IMPORT SAS ACTA  No. 5       DEL 19/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 01789896 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
LIZCANO RODRIGUEZ SOLUCIONES INTEGRALES S A S ACTA  No. SIN NUM DEL
06/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL
No. 01789897 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO GERENTE
.
 
EL DORADO FAMILY FRUIT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 14/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No.
01789898 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, MTO DEL GERENTE Y SU SUPLENTE. .
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ANSSI COLOMBIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. 14      DEL 25/11/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 01789899 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
CAMCO S.A.S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NÚM DEL 02/12/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 01789900 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
TECNOTANQUES DEL ORIENTES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/12/2013,
 ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No.
01789901 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION , NTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SU SUPLENTE
.
 
CELL SEND LTDA ACTA  No. 003     DEL 26/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 01789902 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUBGERENTE. .
 
ARANA G ASOCIADOS LTDA ACTA  No. 13      DEL 28/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 01789903 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
INVERSIONES DARIEN S A ESCRITURA PUBLICA  No. 3805    DEL 12/12/2013,  NOTARIA
42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 01789904 DEL LIBRO 09.




LYCKARO MEDICAL S A S ACTA  No. 002     DEL 09/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 01789905 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
LYKKE TRO S A S ACTA  No. 001     DEL 09/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 01789906 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE R.L..
 
DISEING SAS ACTA  No. 002     DEL 16/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 01789907 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL
AUTORIZADO .
 
SARITA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/12/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 01789908 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE: GERENTE Y SUPLENTE..
 
GOMEZ GARCIA CONSTRUCCIONES SAS ACTA  No. sin num DEL 14/12/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 01789909 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
BIOLOGY ADVENT S A S ACTA  No. 02      DEL 06/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 01789910 DEL




ALQUILERES ARCALAR SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 10/12/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 01789911 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL PAGADO.
 
AEROTRADE S A S ACTA  No. 9       DEL 01/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE




KRINGS COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 13/12/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 01789913 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y  CAPITAL PAGADO.
 
UROCAPITAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 01789914 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE, PRIMER
SUPLENTE Y JUNTA DIRECTIVA..
 
ROSAS DE COLOMBIA S A S C I ACTA  No. 52      DEL 05/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 01789915 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION.
 
HUMAN WELLNESS LAB SAS ACTA  No. 02      DEL 12/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 01789916 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL  .
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LOPEZ ALVAREZ HERMANOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 01789917
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
Y ACTA ACLARATORIA.
 
TORNEL S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 23      DEL 06/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 01789918 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
TORNEL S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 23      DEL 06/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 01789919 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
CIMETEL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 01789920 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE .
 
JAIRO AMAYA Y CIA S C A ACTA  No. 22      DEL 08/02/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 01789921 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTES DEL GERENTE. .
 
COMERCIALIZADORA MRJ SAS ACTA  No. 4       DEL 13/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 01789922 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL  .
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CIGRAPH COLOMBIA SAS ACTA  No. 4/13    DEL 09/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 01789923 DEL
LIBRO 09. AUMENTO DEL CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO .
 
COMERCIALIZADORA MRJ SAS ACTA  No. 4       DEL 13/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 01789924 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
DROMAYOR BOGOTA S A S ACTA  No. 100     DEL 14/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 01789925 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE..
 
INVECAN S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 11/12/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 01789926 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO.   AUMENTA  CAPITAL PAGADO..
 
CIGRAPH COLOMBIA SAS ACTA  No. 4/13    DEL 09/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 01789927 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SU SUPLENTE .
 
MASOL AGRO TURISMO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 14/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No.
01789928 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
TERMOTASAJERO SA ESP ESCRITURA PUBLICA  No. 7021    DEL 12/12/2013,  NOTARIA
73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 01789929 DEL LIBRO 09.
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AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
INVERSIONES DARIEN S A ACTA  No. 20      DEL 09/12/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 01789930 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL, SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL Y SEGUNDO
SUPLENTE..
 
PUBLIZIPA J & T S A S ACTA  No. 07      DEL 05/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No.
01789931 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A
SOACHA. .
 
INVERSIONES RIEGNER S EN C A ACTA  No. 12      DEL 15/04/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 01789932 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
DISTRIBUIDORA MAGAPEZ S A S ACTA  No. 4       DEL 11/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 01789933 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
DISTRIBUIDORA MAGAPEZ S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
11/12/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No.
01789934 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO.
 
PROYECTANDO UNIDOS SOCIEDAD ANONIMA ESCRITURA PUBLICA  No. 3314    DEL
04/12/2013,  NOTARIA  3 DE MONTERIA (CORDOBA) INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL
No. 01789935 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO
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A LA CIUDAD DE MONTERIA..
 
THE FASHION MARKETING SAS ACTA  No. 2       DEL 30/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 01789936 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
ONMOBILE GLOBAL LIMITED COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013,
BAJO EL No. 01789937 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y TRES SUPLENTES.
 
CIRLON S EN C ACTA  No. 2       DEL 13/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE MEDELLIN
(ANTIOQUIA) INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 01789938 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE MEDELLIN..
 
JOSERRAGO S A ESCRITURA PUBLICA  No. 8270    DEL 10/12/2013,  NOTARIA 62 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 01789939 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL  .
 
ROMBA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 01789940 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
ORGANIZACION S&V SAS ACTA  No. 009     DEL 05/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 01789941 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL  .
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ASISTEPEC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 01789942 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION,NTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
CENTRO CAMION MAXX SAS ACTA  No. 01      DEL 12/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 01789943 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
INGENIEROS CONSTRUCTORES E HIDRAULICOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 14/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16/12/2013, BAJO EL No. 01789944 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
INVERSIONES DANESMA Y COMPAÑIA S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NÚM DEL
11/12/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No.
01789945 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO .
 
INDUSTRIAS KAAK S A S ACTA  No. 35      DEL 05/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 01789946 DEL
LIBRO 09. REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS: CREA EL ORGANO DE JUNTA DIRECTIVA,
MODIFICA ART. 20 E INCLUYE LOS ARTS. 26 A, 26 A1, 26 A2, 26 A3, 26 A5, 26 A6,
26 A7, 26 A8, 26 A9, 26 A10..
 
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA KL SAS ACTA  No. SINNUM  DEL 12/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No.
01789947 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
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GREENER GROUP S A ACTA  No. 20      DEL 13/12/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 01789948 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE (GERENTE GENERAL Y SUPLENTE DEL
GERENTE GENERAL).
 
SECURE AND IT COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No.
01789949 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO 01788961 DEL LIBRO 09 EN EL
SENTIDO DE INDICAR QUE SE NOMBRA REPRESENTATE LEGAL (GERENTE) Y SUPLENTE.
 
INDUSTRIAS KAAK S A S ACTA  No. 35      DEL 05/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 01789950 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
TRANSPORTANDO MCJ SAS ACTA  No. 10      DEL 20/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 01789951 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO DE LA CIUDAD DE
BARRANQUILLA A LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA
CÁMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA).
 
PEPE Y BEATA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No.
01789952 DEL LIBRO 09. EL SR. ALEJANDRO URDANETA SANTOS (CONTROLANTE)




COORS ACTIVIDADES EMPRESARIALES COLOMBIA S A S ACTA  No. 2       DEL
06/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013,
BAJO EL No. 01789953 DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL.
MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL..
 
COORS ACTIVIDADES EMPRESARIALES COLOMBIA S A S ACTA  No. 3       DEL
06/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013,
BAJO EL No. 01789954 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE..
 
SYMMETRY ENERGY COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No.
01789955 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION NTO DE GERENTE GENERAL Y SUPLENTE DEL
GERENTE GENERAL .
 
FERRECENTRO BELCAS LIMITADA FERRECENTRO BELCAS LTDA ACTA  No. 11      DEL
09/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 16/12/2013,
BAJO EL No. 01789956 DEL LIBRO 09. SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA: DOMICILIO.
MODIFICA: NOMBRE, VIGENCIA. OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO,SUSCRITO Y PAGADO,
SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTES. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
 
BOTERO RODRIGUEZ HERMANOS S A S ACTA  No. 72      DEL 27/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 01789957 DEL




GESINP SAS ACTA  No. 4       DEL 11/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 01789958 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA .
 
TECHAMBITS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 14/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 01789959 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL .
 
BOTERO RODRIGUEZ HERMANOS S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
09/12/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No.
01789960 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
LUIS A RIVERA FARFAN E HIJOS S. EN C. S. ESCRITURA PUBLICA  No. 2350    DEL
11/12/2013,  NOTARIA  2 DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL
No. 01789961 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA  .
 
PORSCHUZ S A S ACTA  No. 22      DEL 06/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 01789962 DEL LIBRO 09. SE
REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO:20 ORGANOS DE LA SOCIEDAD(
CREA JUNTA DIRECTIVA INTRODUCE REFORMAS RALATIVAS AL FUNCIONAMINETO DE LA JD .
 
PORSCHUZ S A S ACTA  No. 22      DEL 06/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE




TRANSPORTANDO MCJ SAS ACTA  No. 10      DEL 20/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 01789964 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL: GERENTE GENERAL (DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CÁMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA).
 
ZERBIB LAZZAROTTO Y COMPAÑIA S EN C ACTA  No. 6       DEL 09/11/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 01789965 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
FRONTERAS AZULES CONSULTORIA ESTRATEGICA SAS ACTA  No. 007     DEL 06/12/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No.
01789966 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
ARAPOCA SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 7       DEL 09/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 01789967 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
GRUPO ROBLE DE COLOMBIA S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
11/12/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No.
01789968 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
DEVLEGANCY S A S ACTA  No. 1       DEL 22/08/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 01789969 DEL LIBRO 09.




SOLUCIONES PORTATILES MG S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 01789970
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL..
 
GLOBAL SUPPORT GS SAS ACTA  No. 001     DEL 13/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 01789971 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
FILTROS & NO TEJIDOS SAS ACTA  No. 07      DEL 09/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 01789972 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
INVESTFUND COLOMBIA S.A.S EN LIQUIDACION ACTA  No. 05      DEL 03/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No.
01789973 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
GREEN OIL ENGINEERING & CONSULTING SAS ACTA  No. 02      DEL 20/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No.
01789974 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
INVESTFUND COLOMBIA S.A.S EN LIQUIDACION ACTA  No. 05      DEL 03/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No.
01789975 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL Y SUPLENTE DEL
LIQUIDADOR..
 
COLCREDIT CFC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 01789976 DEL
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LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
MIRACRUS SAS ACTA  No. 14      DEL 13/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 01789977 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO..
 
MIRACRUS SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 13/12/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 01789978 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
DUVILLA & CIA S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 3655    DEL 11/12/2013,  NOTARIA
30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 01789979 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SOCIAL..
 
MD INGENIEROS S A S ACTA  No. 2       DEL 15/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 01789980 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
 
URSAN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/12/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 01789981 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD PROHAUS  S.A. MATRIZ COMUNICA QUE EJERCE SITUACION DE CONTROL
SOBRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SUBORDINADA..
 
CONSTRUCCIONES Y ACABADOS CHOCONTA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
13/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL
No. 01789982 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO 01789596 EN EL SENTIDO DE




MD INGENIEROS S A S ACTA  No. 2       DEL 15/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 01789983 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANT LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
PROHAUS SOCIEDAD ANONIMA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No.
01789984 DEL LIBRO 09. SE INFORMA QUE LA SOCIEDAD PROHAUS SOCIEDAD ANONIMA
(MATRIZ) EJERCE SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD  URSAN S.A.S.
SUBORDINADA. .
 
PROHAUS SOCIEDAD ANONIMA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No.
01789985 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD MATRIZ DE LA REFERENCIA  COMUNICA QUE
EJERCE SITUACION DE CONTROL INDIRECTO SOBRE LA SOCIEDAD ESLACOL S.A.S.
(SUBORDINADA) A TRAVES DE LA SOCIEDAD URSAN S.A.S..
 
ORTIZ ROMERO S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 1090    DEL 15/05/2013,  NOTARIA 77
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 01789986 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDADY NOMBRAMIENTO DE 2 SOCIOS GESTORES Y OTORGAN PODER
GENERAL A SANTIAGO ORTIZ ROMERO.
 
GEMA HERMANOS  S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 2781    DEL 12/12/2013,  NOTARIA
16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 01789987 DEL LIBRO 09.
ACLARA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
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COLOMBIA FERRELECTRICA S A S ACTA  No. 02      DEL 22/04/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 01789988 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE GENERAL)..
 
INDRA COLOMBIA LTDA ACTA  No. 79      DEL 10/12/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 01789989 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE PRIMER REPRESENTANTE LEGAL DEL GRUPO 2; NOMBRAIMENTO DE SEXTO
REPRESENTANTE LEGAL DEL GRUPO 2.
 
ESLACOL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/12/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 01789990 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD PROHAUS SOCIEDAD ANONIMA MATRIZ COMUNICA QUE EJERCE SITUACION
DE CONTROL INDIRECTO  SOBRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SUBORDINADA A TRAVES
DE LA SOCIEDAD URSAN S.A.S..
 
MASOL AGRO TURISMO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 14/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No.
01789991 DEL LIBRO 09. SE ADICIONA EL REGISTRO 01789928 CON EL FIN DE ACLARAR
EL ROTULO, TODA VEZ QUE LA RAZÓN SOCIAL DE LA SOCIEDAD MATRICULADA ES MASOL
AGRO TURISMO SAS.
 
MAQROLL INVERSIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No.




PRODUCTOS PARDEY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 01789993
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
LIINUS VAN PELT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No.
01789994 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD PROHAUS SOCIEDAD ANONIMA MATRIZ COMUNICA
QUE EJERCE SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
SUBORDINADA..
 
TRANSPORTE DE MAQUINAS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2781    DEL 12/12/2013,
NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 01789995 DEL
LIBRO 09. EN VIRTUD DE LA ESCISON ESCRITURA 02654 SE ACLARAR AUMENTA CAPITAL
SOCIAL.
 
PROHAUS SOCIEDAD ANONIMA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No.
01789996 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD MATRIZ DE LA REFERENCIA  COMUNICA QUE
EJERCE SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD LIINUS VAN PELT SAS
SUBORDINADA..
 
METAL PARTES LIMITADA ACTA  No. 042     DEL 10/06/2006,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 01789997 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
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MIMK SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 27/09/2013,  CONTADOR DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 01789998 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO.
 
ESTRATEGIA CONSULTORES & CO SAS ACTA  No. 15      DEL 10/12/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 01789999 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS, MODIFICA NOMBRE,
VIGENCIA, OBJETO, FIJA DOMICILIO, CREA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO
(AUMENTA), MODIFICA SISTEMA Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL, REFORMA
TOTAL DE ESTATUTOS, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
CREO DISTRIBUCION S A S ACTA  No. 11      DEL 12/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 01790000 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
TRANSINVERSIONES CORPIN S A S ACTA  No. 001     DEL 09/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 01790001 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL .
 
PROHAUS SOCIEDAD ANONIMA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No.
01790002 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD MATRIZ DE LA REFERENCIA COMUNICA QUE EJERCE
SITUACION DE CONTROL INDIRECTO SOBRE LA SOCIEDAD TIBURCIO Y SAPA SAS
(SUBORDINADA) A TRAVES DE LA SOCIEDAD LIINUS VAN PELT SAS..
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HOGAR SAN FRANCISCO SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 11/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 01790003 DEL
LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SUS ARTICULOS 18, 32
(REUNIONES EXTRAORDINARIAS), 35 (QUORUM) Y 37 (REUNIONES DE SEGUNDA
CONVOCATORIA)..
 
TIBURCIO Y SAPA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No.
01790004 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD PROHAUS SOCIEDAD ANONIMA MATRIZ COMUNICA
QUE EJERCE SITUACION DE CONTROL INDIRECTO SOBRE LA SOCIEDADDE LA REFERENCIA
SUBORDINADA ATRAVES DE LA SOCIEDAD LIINUS VAN PELT SAS..
 
PREDAR S.A.S ACTA  No. sin num DEL 11/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 01790005 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMA DE SA A SAS, REFORMA RAZON SOCIAL,
VIGENCIA, OBJETO, FIJA CAPITAL, FIJA DOMICILIO,  REFORMA S.R.L. Y FACULTADES,
NTO DE R.F. Y SU SUPLENTE, NTO DE J.D. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS. .
 
CENTRO OCULAR DE MIOPIA DR. RINCON SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA S A S
ACTA  No. 12      DEL 09/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 01790006 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL
AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO..
 
PROHAUS SOCIEDAD ANONIMA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No.
01790007 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD MATRIZ DE LA REFERENCIA  COMUNICA QUE
EJERCE SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD CALINGA S A S SUBORDINADA..
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CALINGA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/12/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 01790008 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD PROHAUS SOCIEDAD ANONIMA MATRIZ COMUNICA QUE EJERCE SITUACION
DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SUBORDINADA..
 
RDS CONSULTING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 01790009 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE: REPRESENTANTE LEGAL
PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
AMATISTA CONSTRUCCIONES S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. sin num DEL 15/10/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No.
01790010 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
AMATISTA CONSTRUCCIONES S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. sin num DEL 15/10/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No.
01790011 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR Y SUPLENTE..
 
ESTACION ZONA INDUSTRIAL S A S ACTA  No. 006     DEL 06/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 01790012 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
CENTRAL DE INOXIDABLES LTDA ACTA  No. 2       DEL 07/03/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 01790013 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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ACC NAVARRO ASESORES CONSULTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
26/05/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO
EL No. 01790014 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
CENTRAL DE INOXIDABLES LTDA ACTA  No. 2       DEL 07/03/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 01790015 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
CONXEMAS SAS ACTA  No. 4       DEL 09/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 01790016 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. (VER REGISTRO 01788245)..
 
PUBLINOVAR LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 2016    DEL 17/07/2012,  NOTARIA 30
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 01790017 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES Y ACTA ACLARATORIA..
 
SERVICIOS MEDICOS SIGLO XXI S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
15/08/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL
No. 01790018 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD; NOMBRAMIENTO DE
GERENTE.
 
KMN INGENIERIA DE PROYECTOS S A S ACTA  No. 5       DEL 12/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 01790019 DEL
LIBRO 09. DISMINUCION DE CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
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EPOTENCIAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 01790020 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE .
 
G & S FORMACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 01790021
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
MONSERRAT IMPORT & EXPORT S A S ACTA  No. 3       DEL 09/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 01790022 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
LUNA NUEVA HOTEL SAS CERTIFICACION  No. SIN NUM DEL 12/11/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 01790023 DEL LIBRO
09. AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
MONSERRAT IMPORT & EXPORT S A S ACTA  No. 3       DEL 09/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 01790024 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES SUPLENTES..
 
BONACA LIMITADA ACTA  No. 15      DEL 10/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 01790025 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
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INVERSIONES LAS AGUILAS SAS ACTA  No. 11      DEL 13/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 01790026 DEL
LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY
1429 DEL 2010. MODIFICA VIGENCIA..
 
INVERSIONES LAS AGUILAS SAS ACTA  No. 11      DEL 13/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 01790027 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
LATIN AUDIT S.A.S ACTA  No. 5       DEL 14/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 01790028 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL
REGISTRO NO 01788420 DEL LIBRO 09 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE NO HUBO
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE (SUBGERENTE) COMO SE HABIA
INDICADO..
 
INVERSIONES EL RANDA SAS ACTA  No. 011     DEL 13/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 01790029 DEL
LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY
1429 DEL 2010..
 
RIVERA Y ASOCIADOS PUBLICIDAD S A S SIGLA R&A PUBLICIDAD S A S ACTA  No. 14
  DEL 10/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16/12/2013, BAJO EL No. 01790030 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO ,
CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO .
 
LA COPYTECA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 01790031 DEL
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LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE .
 
COLOMBIANA DE TRANSPORTES Y ENVIOS SAS ACTA  No. 05      DEL 08/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL 16/12/2013,
BAJO EL No. 01790032 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU
DOMICILIO A LA CIUDAD DE BOGOTÁ. DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CÁMARA
DE COMERCIO DE BARRANQUILLA. REGISTRO REVOCADO..
 
ECSOL S A S ACTA  No. 019     DEL 02/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 01790033 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGAL ( GERENTE).
 
TERRANUM ADMINISTRACION S A S ACTA  No. 16      DEL 06/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 01790034 DEL
LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO 01782615 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE, TAMBIEN
SE ELIMINO LA JUNTA DIRECTIVA..
 
KRONO TIME SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/12/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 01790035 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL SUPLENTE PERSONA
NATURAL.
 
ENLACE EDITORIAL S A S ACTA  No. 4       DEL 13/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 01790036 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
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PROCESOS PETROQUIMICOS Y TECNOLOGIAS PARA EL MEDIO AMBIENTE PROPTELMA SAS ACTA
 No. 34      DEL 25/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16/12/2013, BAJO EL No. 01790037 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL, OBJETO
SOCIAL, CAPITAL AUTORIZADO (MODIFICA EL VALOR NOMINAL DE CADA ACCION), SISTEMA
DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL Y OTRAS REFORMAS..
 
ATHLETIC WAY DE COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 5119    DEL 11/12/2013,
NOTARIA 44 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 01790038 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE, PRIMER
SUPLENTE DEL GERENTE Y SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE.
 
OPTIMUS TRANS SERVICES SAS ACTA  No. 005     DEL 29/11/2013,  JUNTA DIRECTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 01790039 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
INDUSTRIAS C.K.LTDA ACTA  No. 49      DEL 07/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 01790040 DEL LIBRO 09. Y ACTA
ADICIONAL . NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE.
 
INVERSIONES CCEW S.A.S. ACTA  No. 07      DEL 01/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 01790041 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
SALCEDO BERMUDEZ & CIA S EN C EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 3022
DEL 11/12/2013,  NOTARIA 77 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No.
01790042 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
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SALCEDO BERMUDEZ & CIA S EN C EN LIQUIDACION ACTA  No. 20      DEL 27/11/2013,
 JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 01790043
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
 
INTERVECO INGENIERIA SAS ACTA  No. 3       DEL 10/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 01790044 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
PROCESOS PETROQUIMICOS Y TECNOLOGIAS PARA EL MEDIO AMBIENTE PROPTELMA SAS ACTA
 No. 34      DEL 25/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16/12/2013, BAJO EL No. 01790045 DEL LIBRO 09. SE APRUEBA LA REMOCION DE PEREZ
GOMEZ SANDRA OSMARY Y HERNANDEZ GUERRERO ALEXA JINETH COMO REVISORES FISCALES
PRINCIPAL Y SUPLENTE DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
FIBRESA S A S ACTA  No. 002     DEL 29/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE




FIBRESA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 12/12/2013,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 01790047 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO
.
 
KAIKA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/12/2013,  REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 01790048 DEL LIBRO 09. EL
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REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL PERSONA NATURAL.
 
SUMINISTRO PERMANENTE DE DOTACIONES LABORALES S A S ACTA  No. 002     DEL
12/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013,
BAJO EL No. 01790049 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
INSTITUTO INC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 01790050 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTES DEL
GERENTE (2).
 
COMERCIALIZADORA WW3 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 01790051
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE).
 
VIC GLOBAL C.I. S.A.S ACTA  No. 006     DEL 09/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 01790052 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE. .
 
LORD & BUSSINESS SECURITY SAS ACTA  No. 003     DEL 16/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 01790053 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
VINCOL SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS VINCOL S A S ACTA  No. 14      DEL
04/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013,




YCCX COLOMBIA SAS ACTA  No. 1       DEL 10/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 01790055 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL .
 
ZAVIOR SAS ACTA  No. 003     DEL 13/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 01790056 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
CREDIFURPU LTDA ACTA  No. 003     DEL 12/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 01790057 DEL LIBRO 09. MODIFICA
OBJETO SOCIAL..
 
CENTRAL WIDE WEB E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/12/2013,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 01790058 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA..
 
CENTRAL WIDE WEB E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/12/2013,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 01790059 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA..
 
CENTRAL DE INOXIDABLES LTDA ACTA  No. 2       DEL 07/03/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 01790060 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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PROMOCIONES EMPRESARIALES SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
16/12/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No.
01790061 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
LOGISTICA Y COMERCIO EXTERIOR COLOMBIANO SAS ACTA  No. 002     DEL 16/12/2013,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 01790062
DEL LIBRO 09. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUDACIÓN. .
 
RECUBRIMIENTOS1A SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 01790063
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
ISOMETRICO DE COLOMBIA LTDA ACTA  No. 003     DEL 12/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 01790064 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
COLOMBIANA DE TRANSPORTES Y ENVIOS SAS ACTA  No. 05      DEL 08/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL 16/12/2013,
BAJO EL No. 01790065 DEL LIBRO 09. REVOCATORIA DEL REGISTRO 01790032 DEL LIBRO
09. SE REVOCA EL REGISTRO 01790032 DEL LIBRO 09, COMO QUIERA QUE ES NECESARIO
GENERAR MATRÍCULA.
 
LINEAS ESPECIALES Y DE TURISMO APOLO COMPAÑIA LIMITADA OFICIO  No. 1055    DEL
19/11/2013,  JUZGADO 1 CIVIL MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
16/12/2013, BAJO EL No. 01790066 DEL LIBRO 09. EN VIRTUD DE DILIGENCIA DE
REMATE SE ADJUDICARON LAS CUOTAS SOCIALES EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA QUE
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POSEIA: VARGAS ACOSTA AUGUSTO..
 
INVERSIONES FELANA LTDA - EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 2987    DEL
06/12/2013,  NOTARIA 77 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No.
01790067 DEL LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD
DE LA LEY 1429 DEL 2010. MODIFICA VIGENCIA..
 
KIGUA SAS ACTA  No. 12      DEL 15/11/2013,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 01790068 DEL LIBRO 09. ACLARATORIA EN
EL REGISTRO 01788808 LIBRO 09 EN EL SENTIDO INDICAR QUE LA NOTICIA ANTERIOR
DEBERA ACLARAR QUE EL CARGO DE REVISOR FISCAL QUEDARA CON INSCRIPCION PARCIAL
POR FALTA DE ACEPTACION DE LA PERSONA DDESIGNADA, EL RESTO DE LA NOTICIA SI SE
ENCUENTRA BIEN..
 
CONSTRUCCIONES M Y C SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/12/2013,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No.
01790069 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE.
 
CASTIWEB SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/12/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 01790070 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
LAS DIAGONALES S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 26/11/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 01790071 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y  CAPITAL PAGADO.
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HIDROWELL LTDA ACTA  No. 003     DEL 02/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 01790072 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
IMETECO ANTONIO ARIZA SAS ACTA  No. 48      DEL 07/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 01790073 DEL
LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA  .
 
CARDIO SERVICIOS S A S ACTA  No. 39      DEL 16/01/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 01790074 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
FERRETERIA EL PUNTO DEL COLOR S A S ACTA  No. 15      DEL 10/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No.
01790075 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
GRUPO DE CONSULTORES GRAFICOS DE LA CRUZ SAS Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA DE LA
CRUZ CONSULTORES GRAFICOS ACTA  No. 003     DEL 13/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No.
01790076 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
CORGIL ANDINA S A ACTA  No. 110     DEL 14/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 01790077 DEL LIBRO




ST PAUL SAS ACTA  No. 1       DEL 15/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 01790078 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO  Y MODIFICA VALOR NOMINAL  DE LAS ACCIONES DEL CAPITAL
SUSCRITO, AUTORIZADO Y PAGADO..
 
INVERSIONES CONSTRUCCIONES E INGENIERIA INTEGRAL SAS SIGLA I C I I S A S ACTA
No. 004     DEL 05/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE FUSAGASUGA
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 01790079 DEL LIBRO 09.
ACLARATORIA DEL REGISTRO 01788558 LIBRO 09 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE  SOLO
SE REALIZA REFORMA DE LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO SEXTO
(ORGANOS DE ADMINISTRACION Y DIRECCION DE LA SOCIEDAD).
 
DEKOTRONIKA S A S ACTA  No. 07      DEL 05/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 01790080 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE)..
 
IMLA DE COLOMBIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 12/12/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 01790081 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
O4IT COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3063    DEL 05/11/2013,  NOTARIA 76
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 01790082 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SOCIAL..
 
CORGIL ANDINA S A ACTA  No. 6       DEL 24/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 01790083 DEL
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LIBRO 09. SE REMUEVE DEL CARGO AL GERENTE (GERENTE GENERAL) NICHOLLS DIAZ JUAN
CAMILO  Y SU SUPLENTE OCHOA SILVA PATRICIA. Y ACTA ACLARATORIA..
 
AVINTIA COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No.
01790084 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD AVINTIA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.L.
MATRIZ COMUNICA QUE EJERCE SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA SUBORDINADA..
 
PRADOS DE LA SABANA SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 008     DEL 10/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No.
01790085 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
CONDUCTORES PREFERIDOS SAS ACTA  No. 006     DEL 05/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 01790086 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
SERBINET SAS ACTA  No. 20      DEL 10/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 01790087 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
PRADOS DE LA SABANA SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 008     DEL 10/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No.
01790088 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
 
MANAV KENDRA S.A.S ACTA  No. 1       DEL 25/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 01790089 DEL LIBRO 09.
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NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE .
 
CONDUCTORES PREFERIDOS SAS ACTA  No. 006     DEL 05/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 01790090 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL Y RAZON SOCIAL..
 
COLOMBIANA DE TRANSPORTES Y ENVIOS SAS ACTA  No. 05      DEL 08/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL 16/12/2013,
BAJO EL No. 01790091 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU
DOMICILIO A LA CIUDAD DE BOGOTA. DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CÁMARA
DE COMERCIO DE BARRANQUILLA.
 
INVERSIONES JUMILLA SAS. ACTA  No. 011     DEL 13/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 01790092 DEL
LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY
1429 DEL 2010..
 
INVERSIONES JUMILLA SAS. ACTA  No. 011     DEL 13/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 01790093 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE DEL REPRESENTANTE
LEGAL..
 
MULTISERVICAR S SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 01790094 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD; NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
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ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS ROCA S A S ACTA  No. 007     DEL 20/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 01790095 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
INVERSIONES RAM JI S A S ACTA  No. 2       DEL 09/12/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 01790096 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. Y DOCUMENTO ACLARATORIO..
 
TECNOLOGIA MODULAR S A S ACTA  No. 04      DEL 01/10/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 01790097 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
SURTIA & AVES 22 E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/12/2013,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 01790098 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.  NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
PRODIMEDICA NATURAL BIOENERGETICA SIU TUTUAVA IPS S.A. ACTA  No. 63      DEL
23/11/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL
No. 01790099 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE ENCARGADO..
 
ALTO RELIEVE ARQUITECTURA, CONSTRUCCION E INMOBILIARIA S A S ACTA  No. 01
DEL 09/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16/12/2013, BAJO EL No. 01790100 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
INTERNATIONAL AUDIT SERVICES S A IAS AUDITORES S A ACTA  No. 10      DEL
07/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013,
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BAJO EL No. 01790101 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
DARDA OIL SERVICES SAS ACTA  No. 05      DEL 10/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 01790102 DEL
LIBRO 09. MODIFICALA REDACCION DEL ARTICULO QUE TRATA EL   SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL.
 
GRUPO PENTA DISTRIBUIDORES S A S ACTA  No. 22      DEL 11/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 01790103 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
 
COLEGIO NUEVO REINO DE GRANADA S A S ACTA  No. 005     DEL 13/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No.
01790104 DEL LIBRO 09. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS, MODIFICA SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL (ELIMINA REPRESENTANTE LEGAL, SOLO DEJA AL GERENTE Y SU
SUPLENTE COMO REPRESENTANTES LEGALES) Y MODIFICA LAS FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL. FIJA NOMBRE, DOMICILIO, OBJETO, VIGENCIA, CAPITAL
AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO..
 
CONTROLTEST SAS ACTA  No. 21      DEL 14/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 01790105 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA SE TRANSFORMA DE LTDA A SAS, REFORMA RAZON SOCIAL, VIGENCIA,
OBJETO, FIJA DOMICILIO, REFORMA CAPITAL CREANDO CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y
PAGADO, REFORMA S.R.L. Y FACULTADES, NTO DE R.L. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS. .
 
SERVIMAS C.E LTDA ACTA  No. SIN NUM DEL 11/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE COTA
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 01790106 DEL LIBRO 09.
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CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
CONSTRUCCIONES MAC LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 1216    DEL 14/12/2013,
NOTARIA UNICA DE COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No.
01790107 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL .
 
ECO LIGHTING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 01790108 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
EMPRESA DE TRANSPORTE INTEGRADO DE BOGOTA SAS QUE PODRA USAR LA SIGLA ETIB SAS
CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 12/12/2013,  REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 01790109 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SUSCRITO  ,PAGADO.
 
DATAPOINT DE COLOMBIA S A S PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA DATA POINT S A S
DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/12/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 01790110 DEL LIBRO 09. RODRIGUEZ
JIMENEZ ALFONSO RENUNCIA COMO SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE.
 
DIRECCION DE SEGUROS ASESORES DE SEGUROS Y CIA LTDA ACTA  No. sin num DEL
25/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL
No. 01790111 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE.
 
MARKETS LTDA ACTA  No. 09      DEL 12/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.




GRUPO MUNKYS SAS ACTA  No. 01      DEL 05/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 01790113 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA
CIUDAD DE: MEDELLIN..
 
MULTIPROYECTOS S A ACTA  No. 287     DEL 11/12/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 01790114 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL..
 
ICCK NET SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 09/12/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 01790115 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
BLUE BLACK GREEN ENGINEERING SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 00567   DEL
06/03/2013,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No.
01790116 DEL LIBRO 09. ESCRITURA ACLARATORIA, CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD,
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL, GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE .
 
SH INGENIERIA S A S ACTA  No. 1       DEL 13/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 01790117 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
PALMETTO SEGUROS LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 3       DEL 06/12/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No.
01790118 DEL LIBRO 09. DISOLUCION .
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PILONDO S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 13/05/2011,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 01790119 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA CAPITAL PAGADO.
 
GMG CAMIONETAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/12/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 01790120 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL CIUDADELA INDUSTRIAL DEL CARBON LTDA CON SIGLA
CICIC LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 1350    DEL 05/11/2013,
NOTARIA  1 DE UBATE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No.
01790121 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
MASTER QUIMICA S A S ACTA  No. 57      DEL 18/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 01790122 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA..
 
EMPAQUES DE COLOMBIA EMPACANDO S.A.S ACTA  No. 92      DEL 11/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No.
01790123 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DEL SUPLENTE REPRESENTANTE LEGAL.
 
MASTER QUIMICA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NÚM DEL 30/11/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 01790124 DEL LIBRO




DAVILA DAVILA ASOCIADOS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS ACTA  No. 21
DEL 25/02/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16/12/2013, BAJO EL No. 01790125 DEL LIBRO 09. REMOCION DE REVISOR FISCAL
PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
CONTINENTAL BOGOTA S A S ACTA  No. 4       DEL 26/07/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 01790126 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO. MODIFICA EL VALOR NOMINAL DE CADA
ACCION..
 
SOCIEDAD EDUCATIVA LICEO DE LOS ANDES SAS ACTA  No. 6       DEL 09/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No.
01790127 DEL LIBRO 09. REFORMA INTEGRAL DE ESTATUTOS: AUMENTA CAPITAL
AUTORIZADO, CAMBIA VALOR NOMINAL DE ACCIONES, MODIFICA OBJETO SOCIAL, SISTEMA
DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL, Y OTROS ARTS..
 
CONTINENTAL BOGOTA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 13/12/2013,
 CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 01790128 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
EQUIDAD & BALANCE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 01790129 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE .
 
COLEGIO LOS ANGELES HELVETIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2588    DEL
25/11/2013,  NOTARIA 50 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No.
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01790130 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA..
 
LIANZA SAS ACTA  No. 21      DEL 07/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE COTA
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 01790131 DEL LIBRO 09. Y
ACTA ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
PARQUE INDUSTRIAL EL MICO S A S ACTA  No. 04      DEL 19/11/2013,  ASAMBLEA
GENERAL DE CUCUNUBA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No.
01790132 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
MILDRED HENRIQUEZ MEJIA S EN C ACTA  No. 10      DEL 22/11/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 01790133 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS MODIFICO  NOMBRE FIJO
DOMICILIO MODIFICO VIGENCIA MODIFICO OBJETO AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO
SUSCRITO Y  PAGADO MODIFICA VALOR NOMINAL MODIFICA SISTEMA DE RÉPRESENTACIÓN
LEGAL MODIFICA FACULTADES NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DE GERENTE
REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS.
 
PARQUE INDUSTRIAL EL MICO S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
19/11/2013,  CONTADOR DE CUCUNUBA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO
EL No. 01790134 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
RUGE ASESORES DE SEGUROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/11/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 01790135
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NTO DE GERENTE Y SUBGERENTE .
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DIAZ GARCIA ASOCIADOS LTDA ACTA  No. 084     DEL 22/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 01790136 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
ROTHWELL COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 01790137 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
FERROCARRILES MINERIA Y ACEROS DE SUR AMERICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 06/12/2011,  ACCIONISTA UNICO DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL
16/12/2013, BAJO EL No. 01790138 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN, NOMBRAMIENTOS DE
GERENTE Y SUBGERENTE. (DOCUMENTO INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE
BARRANQUILLA)..
 
H & T ABOGADOS LIMITADA CON SIGLA H & T ABOGADOS ACTA  No. 3       DEL
20/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL
No. 01790139 DEL LIBRO 09. SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA: OBJETO Y DOMICILIO.
MODIFICA: NOMBRE, VIGENCIA, CAPITAL AUTORIZADO,SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
 
FERROCARRILES MINERIA Y ACEROS DE SUR AMERICA SAS ACTA  No. 2       DEL
11/07/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL
No. 01790140 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE. (DOCUMENTO INSCRITO EN
LA CAMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA)..
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CODISPRO IND COL E U EN LIQUIDACION ACTA  No. 001     DEL 05/12/2013,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 01790141 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA..
 
M V M BUILDERS S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. sin num DEL 21/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 16/12/2013,
BAJO EL No. 01790142 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
 
TEXTIL GROUP S A S SIGLA TEXGROUP S A S ACTA  No. 1       DEL 16/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No.
01790143 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
FERROCARRILES MINERIA Y ACEROS DE SUR AMERICA SAS ACTA  No. 2       DEL
11/07/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL
No. 01790144 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO
A LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. (DOCUMENTO INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE
BARRANQUILLA)..
 
ESTESER SAS ACTA  No. sin num DEL 20/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 01790145 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA
SOCIEDAD GERENTE Y SUBGERENTE .
 
PINTUMEC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/12/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 01790146 DEL LIBRO 09. Y




BLISS ENERGY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/12/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 01790147 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE: REPRESENTANTE LEGAL..
 
CARIBBEAN INVESTMENTS S A S ACTA  No. sin num DEL 11/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 01790148 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
ARK SOLUCIONES ARQUITECTONICAS Y DISEÑO S A S ACTA  No. sin num DEL
03/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013,
BAJO EL No. 01790149 DEL LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN
SU ARTICULO 7..
 
PORTAFOLIO Y CAPITAL S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 03      DEL 16/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No.
01790150 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
RHEA GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 01790151 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
FINANZAS Y LIBRANZAS SAS ACTA  No. 001     DEL 26/11/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 01790152 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
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PORTAFOLIO Y CAPITAL S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 03      DEL 16/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No.
01790153 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL..
 
PROFESIONALES DE SERVICIOS VIALES PROSERVIALES S A EN LIQUIDACION ESCRITURA
PUBLICA  No. 3492    DEL 11/07/2013,  NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16/12/2013, BAJO EL No. 01790154 DEL LIBRO 09. DISOLUCION .
 
BIBLIOTECNIA LIBROS Y TECNOLOGIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
29/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013,
BAJO EL No. 01790155 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO
DE PRESIDENTE Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
PROFESIONALES DE SERVICIOS VIALES PROSERVIALES S A EN LIQUIDACION ACTA  No.
sin num DEL 05/07/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16/12/2013, BAJO EL No. 01790156 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
 
ECSOL S A S ACTA  No. 16      DEL 23/01/2012,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 01790157 DEL LIBRO 09.
ACLARATORIA: SE ADICIONA EL REGISTRO 01610958 DEL LIBRO 09 EN EL SENTIDO DE
INDICAR QUE TAMBIÉN SE MODIFICA EL SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL (REDACCIÓN
Y ORGANO QUE DESIGNA).
 
AGUA DESIGN SAS ACTA  No. 001     DEL 16/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 01790158 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
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AVANCEMOS CAPITAL S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 03      DEL 16/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No.
01790159 DEL LIBRO 09. DISOLUCION .
 
AGUA DESIGN SAS ACTA  No. 001     DEL 16/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 01790160 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
SPORT FREE SAS ACTA  No. sin num DEL 13/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 01790161 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
AVANCEMOS CAPITAL S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 03      DEL 16/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No.
01790162 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  PPAL.
 
EVENTOS GRUPO MERC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No.
01790163 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD REPRESENTANTE LEGAL.
 
FOODPANDA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA CERTIFICACION DE CAPITAL  No. si
num  DEL 12/12/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL
No. 01790164 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO.
 
CRISAN SAS ACTA  No. 2       DEL 15/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE




INVERSIONES MONTOYA HENAO S A S ACTA  No. 14      DEL 12/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 01790166 DEL
LIBRO 09. REFORMA INTEGRAL DE ESTATUTOS. MODIFICA OBJETO SOCIAL, SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL, CREA JUNTA DIRECTIVA
Y OTRAS REFORMAS..
 
CONSTRUCCIONES PLANIFICADAS S.A. ACTA  No. 270     DEL 12/12/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 01790167 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL..
 
FINDASENSE COLOMBIA SAS ACTA  No. 9       DEL 16/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 01790168 DEL
LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL  .
 
CLINICA PADOVA S A S ACTA  No. 01      DEL 25/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 01790169 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
GESTION ESTRATEGICA & SERVICIOS TECNICOS AERONAUTICOS LTDA SIGLA GESSTA LTDA
ACTA  No. 11      DEL 20/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16/12/2013, BAJO EL No. 01790170 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE
TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA. MODIFICA: RAZON SOCIAL,
OBJETO SOCIAL, VIGENCIA, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO, PAGADO, VALOR NOMINAL
DE LAS ACCIONES, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL. FIJA: DOMICILIO. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
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CASALISTAYA SAS ACTA  No. 004     DEL 10/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 01790171 DEL LIBRO 09.
MODIFICO SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
 
TRANSFER PAEZ LIMITADA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 1118    DEL
14/11/2013,  NOTARIA 31 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No.
01790172 DEL LIBRO 09. DISOLUCION .
 
F & G CONSTRUCCION Y REMODELACION SAS ACTA  No. 01      DEL 25/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No.
01790173 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA .
 
INCEPTION SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 01      DEL 10/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 01790174 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA.
 
SERVICIOS Y SUMINISTROS PARA LA INDUSTRIA INGENIERIA S A S ACTA  No. 007
DEL 11/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16/12/2013, BAJO EL No. 01790175 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
TRANSFER PAEZ LIMITADA EN LIQUIDACION ACTA  No. 1       DEL 18/09/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 01790176 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
 
VIAJES EMPRESARIALES Y TURISMO POR COLOMBIA S A COLVIAJES S A CERTIFICACION DE
CAPITAL  No. sin num DEL 13/12/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO
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EL 16/12/2013, BAJO EL No. 01790177 DEL LIBRO 09. AUMENTO CAPITAL PAGADO..
 
ABCONTROL INGENIERIA SAS ACTA  No. 18      DEL 10/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 01790178 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO.
 
FARMACEUTICA INTERNACIONAL DE GARANTIA ANIMAL S A Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA
FIGA S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 30/11/2013,  REVISOR FISCAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 01790179 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO. .
 
CITYSEGUROS GR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 01790180 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE: GERENTE Y SUPLENTE
DEL GERENTE..
 
F & G CONSTRUCCION Y REMODELACION SAS ACTA  No. 01      DEL 25/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No.
01790181 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
OLCOMEX LTDA CON SIGLA OLCOMEX LTDA ACTA  No. 006     DEL 09/12/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 01790182 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS, MODIFICO NOMBRE,
OBJETO, FIJA DOMICILIO Y VIGENCIA, CREA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO,
MODIFICA SISTEMA Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL, REFORMA TOTAL DE
ESTATUTOS Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
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NATURALEZA ENERGIA Y SOCIEDAD S A S ACTA  No. 06      DEL 03/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No.
01790183 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
MACROLIMPIEZA SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 6       DEL 27/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 01790184 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION .
 
AFINIA S A S ACTA  No. 06      DEL 04/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 01790185 DEL LIBRO 09. REFORMA
INTEGRAL DE ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD .
 
JORGE SABOGAL E U - EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
06/12/2013,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No.
01790186 DEL LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD
DE LA LEY 1429 DEL 2010. MODIFICA VIGENCIA..
 
MACROLIMPIEZA SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 6       DEL 27/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 01790187 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR .
 
INVERSIONES SINSAJO S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/12/2013,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No.
01790188 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
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TEXTILES DEL CENTRO S A S ADEMAS SE PODRA IDENTIFICAR CON LA SIGLA TEXTICENTRO
S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 19      DEL 30/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 01790189 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
ALARMAS ETERNA LTDA ACTA  No. 004     DEL 12/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 01790190 DEL LIBRO 09. SE
REMUEVE EL CARGO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE POR NO ESTAR OBLIGADOS
POR LEY A TENERLO..
 
BLU TV S.A.S. ACTA  No. 07      DEL 12/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 01790191 DEL LIBRO 09.
DISMINUCION DE CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO..
 
INVERSIONES MONTOYA HENAO S A S ACTA  No. 14      DEL 12/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 01790192 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
 
ARTEFACTOS AMERICAN LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1902    DEL 11/12/2013,
NOTARIA 49 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 01790193 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
E DE LA CRUZ CONSTRUCTORES CONSULTORES LTDA ACTA  No. 18      DEL 13/12/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 01790194
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE..
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PROYECTOS ESTRUCTURADOS VENTURA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
13/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL
No. 01790195 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
DISEÑOS PAULA MANTILLA Y CIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2776    DEL
20/10/2009,  NOTARIA 30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No.
01790196 DEL LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
PROYECTOS ESTRUCTURADOS VENTURA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
13/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL
No. 01790197 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
DISEÑOS PAULA MANTILLA Y CIA LTDA ACTA  No. 007     DEL 10/10/2008,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 01790198 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE .
 
SOLUCIONES EMPRESARIALES GML SAS ACTA  No. 3       DEL 05/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 01790199 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL, MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
GEMCOAL SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 16/12/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 01790200 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
INVERSIONES MONTOYA HENAO S A S ACTA  No. 001     DEL 12/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 01790201 DEL
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LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y GERENTE SUPLENTE..
 
CHISPITA FO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No.
01790202 DEL LIBRO 09. LA PERDONA NATURAL URDANETA  SANTOS  JUAN  ALEJANDRO
LAZARO DEL CARMEN  MATRIZ COMUNICA QUE EJERCE SITUACION DE CONTROL SOBRE LA
SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SUBORDINADA..
 
PITTAGORA SAS ACTA  No. 01      DEL 01/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 01790203 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
MAPLE BLONDES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 01790204 DEL
LIBRO 09. Y DOCUMENTO ADICIONAL DEL 16 DE DICIEMBRE DE 20013.CONSTITUCION ,
NTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
G&D INVERSIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/12/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 01790205 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL PERSONA
NATURAL.
 
WILZOR S A S ACTA  No. 01      DEL 14/02/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 01790206 DEL LIBRO 09. SE PRESENTA
RENUNCIA DEL SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL (VER REGISTRO 01714678)..
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PITTAGORA SAS ACTA  No. 01      DEL 01/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 01790207 DEL LIBRO 09. Y ACTA
ACLARATORIA. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
 
COLOMBIAPACK S A S ACTA  No. 5       DEL 09/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 01790208 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
SUMARC TAT SAS ACTA  No. 005     DEL 12/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 01790209 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
NACIONAL DE INVERSIONES C & M LTDA ACTA  No. 02      DEL 25/11/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 01790210 DEL LIBRO
09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA.
 
INREVAL S A EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 5798    DEL 06/12/2013,
NOTARIA 21 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 01790211 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
COORDINADORA DE SERVICIOS INTEGRALES C.S.I . SAS ACTA  No. 001     DEL
05/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013,
BAJO EL No. 01790212 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
C I BIOMED SERVICE LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 2061    DEL 12/12/2013,
NOTARIA 58 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 01790213 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
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CAPITAL Y RECURSOS S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 03      DEL 16/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No.
01790214 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD.
 
C I BIOMED SERVICE LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 2061    DEL 12/12/2013,
NOTARIA 58 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 01790215 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
CAPITAL Y RECURSOS S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 03      DEL 16/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No.
01790216 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR .
 
C I BIOMED SERVICE LIMITADA ACTA  No. 004     DEL 15/12/2012,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 01790217 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE..
 
INREVAL S A EN LIQUIDACION ACTA  No. 185     DEL 30/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 01790218 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
PRACO DIDACOL S A S ACTA  No. 79      DEL 27/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 01790219 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
TEMPORAL MEDICA Y ADMINISTRATIVA LTDA TEMPORAL SERVICES. ACTA  No. 7       DEL
02/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL
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No. 01790220 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
LIBERTY SEGUROS DE VIDA SA ESCRITURA PUBLICA  No. 3310    DEL 16/12/2013,
NOTARIA 43 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 01790221 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
IMAGEN GRAFICA IMPRESORES LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 54      DEL
29/05/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL
No. 01790222 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR. VER REGISTRO 01789313..
 
PENSAMIENTO ESTRATEGICO CONSULTORES SAS ACTA  No. 002     DEL 12/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No.
01790223 DEL LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
REPRESENTACIONES PADANG SAS ACTA  No. 5       DEL 09/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No.
01790224 DEL LIBRO 09. SE ACEPTA RENUNCIA DEL REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE (
SUPLENTE DEL GERENTE).
 
ACCIONART S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 01790225 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
J A CHAVEZ SAS ACTA  No. 002     DEL 12/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 01790226 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE
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LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
MAYPRO COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 01790227 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE .
 
J A CHAVEZ SAS ACTA  No. 002     DEL 12/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 01790228 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
ALCOBRO CONTACT CENTER SAS ACTA  No. 05      DEL 26/07/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 01790229 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
INTELL COMUNICACIONES SAS ACTA  No. 3       DEL 09/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 01790230 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL .
 
CURVIDISEÑOS S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 16/12/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 01790231 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
AVEPAL S A ESCRITURA PUBLICA  No. 15291   DEL 13/12/2013,  NOTARIA 29 DE




FULL HOUSE COMERCIALIZADORA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/12/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No.
01790233 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
PLASTIC DESIGNS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/12/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 01790234 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL .
 
BBG COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 11/12/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 01790235 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
PIU CAFFE SAS ACTA  No. 2       DEL 29/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 01790236 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA. VER REGISTRO 01785760..
 
ASESORES JURIDICOS EN SEGUROS  S A S AJES  S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 32
   DEL 02/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16/12/2013, BAJO EL No. 01790237 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA.
 
INVERSIONES TCP SAS ACTA  No. 08      DEL 03/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 01790238 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
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FAJAS LORENS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 01790239 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL .
 
INVERSIONES PICADERO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/12/2013,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No.
01790240 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
INDUSTRIAS ROBERTO NIETO LIMITADA ROBNY LTDA - EN LIQUIDACION ESCRITURA
PUBLICA  No. 3109    DEL 20/12/2012,  NOTARIA 41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16/12/2013, BAJO EL No. 01790241 DEL LIBRO 09. EN LA SUCESION DE JAIME AUGUSTO
NIETO GARZON SE ADJUDICARON CUOTAS EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. (VER
REGISTRO 01788075 MATRÍCULA 00121258)..
 
GRUAS BULLA SAS ACTA  No. 002     DEL 03/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 01790242 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO .
 
INDUSTRIAS ROBERTO NIETO LIMITADA ROBNY LTDA - EN LIQUIDACION ESCRITURA
PUBLICA  No. 3109    DEL 20/12/2012,  NOTARIA 41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16/12/2013, BAJO EL No. 01790243 DEL LIBRO 09. EN LA SUCESION DE JAIME AUGUSTO
NIETO GARZON SE ADJUDICARON CUOTAS EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. (VER
REGISTRO 01788075 MATRÍCULA 00121258)..
 
INDUSTRIAS ROBERTO NIETO LIMITADA ROBNY LTDA - EN LIQUIDACION ESCRITURA
PUBLICA  No. 3109    DEL 20/12/2012,  NOTARIA 41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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16/12/2013, BAJO EL No. 01790244 DEL LIBRO 09. EN LA SUCESION DE JAIME AUGUSTO
NIETO GARZON SE ADJUDICARON CUOTAS EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. (VER
REGISTRO 01788075 MATRÍCULA 00121258)..
 
SINERGIA INTERACTIVA DE COLOMBIA S A S ACTA  No. 0007    DEL 02/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No.
01790245 DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL. MODIFICA
FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL..
 
SPOLETO CULINARIA ITALIANA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
23/11/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No.
01790246 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
INDUSTRIAS ROBERTO NIETO LIMITADA ROBNY LTDA - EN LIQUIDACION ESCRITURA
PUBLICA  No. 3109    DEL 20/12/2012,  NOTARIA 41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16/12/2013, BAJO EL No. 01790247 DEL LIBRO 09. EN LA SUCESION DE JAIME AUGUSTO
NIETO GARZON SE ADJUDICARON CUOTAS EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. (VER
REGISTRO 01788075 MATRÍCULA 00121258)..
 
INDUSTRIAS ROBERTO NIETO LIMITADA ROBNY LTDA - EN LIQUIDACION ESCRITURA
PUBLICA  No. 3109    DEL 20/12/2012,  NOTARIA 41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16/12/2013, BAJO EL No. 01790248 DEL LIBRO 09. EN LA SUCESION DE JAIME AUGUSTO
NIETO GARZON SE ADJUDICARON CUOTAS EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. (VER
REGISTRO 01788075 MATRÍCULA 00121258)..
 
DESARROLLOS CINCO ESTRELLAS SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 5389    DEL 04/10/2013,
 NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 01790249 DEL
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LIBRO 09. EN VIRTUD DE LA FUSIÓN ABREVIADA ENTRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
(ABSORBENTE) Y LA SOCIEDAD CINCO ESTRELLAS DEL HUILA SAS (ABSORBIDA), SE
TRANSFIRIO EN BLOQUE LA TOTALIDAD DEL ACTIVO Y PASIVO (PATRIMONIO) A FAVOR DE
LA SOCIEDAD ABSORBENTE..
 
INVERSIONES PROJEKTE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 01790250
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL,  PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE .
 
GRUAS BULLA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 12/12/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 01790251 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO.
 
ACTIVA INDUSTRIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/12/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 01790252 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE .
 
COMPAÑIA DE ELECTRICIDAD DEL CAUCA S.A E.S.P ACTA  No. 12      DEL 13/11/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No.
01790253 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL..
 
CINCO ESTRELLAS DEL HUILA S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 5389    DEL 04/10/2013,
 NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 01790254 DEL
LIBRO 09. EN VIRTUD DE LA FUSIÓN ABREVIADA ENTRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
(ABSORBIDA), LA CUAL SE DISUELVE SIN LIQUIDARSE Y LA SOCIEDAD DESARROLLOS
CINCO ESTRELLAS SAS (ABSORBENTE), SE TRANSFIRIO EN BLOQUE LA TOTALIDAD DEL
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ACTIVO Y PASIVO (PATRIMONIO) A FAVOR DE LA SOCIEDAD ABSORBENTE..
 
CONSTRUCTORA LOS HAYUELOS S A ACTA  No. 49      DEL 28/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 01790255 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
 
CONSTRUCTORA LOS HAYUELOS S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/12/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 01790256 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PERSONAS
NATURALES PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
PLUS ONE GROUP SAS ACTA  No. 3       DEL 29/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 01790257 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
SUMERCA LTDA ACTA  No. 26      DEL 04/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 01790258 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
PLUS ONE GROUP SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 11/12/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 01790259 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO.  AUMENTA CAPITAL PAGADO.
 
57 UNO ESTUDIO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/12/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 01790260 DEL LIBRO
09. LA PERSONA NATURAL GONZALEZ ROZO PABLO MATRIZ COMUNICA QUE EJERCE
SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SUBORDINADA..
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EPSON COLOMBIA LTDA ACTA  No. 33      DEL 22/11/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 01790261 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DEL GERENTE GENERAL, PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTES DEL GERENTE
GENERAL.
 
ALFAGRES S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/12/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 01790262 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA (MATRIZ)   COMUNICA QUE EJERCE SITUACION DE
CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD  DESARROLLADORA INMOBILIARIA LA CAYETANA SAS
(SUBORDINADA).
 
ACR PROMOTORA S A S ACTA  No. 02      DEL 27/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 01790263 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
 
PROYECTOS CIVILES EN CONSTRUCCION Y CONSULTORIA DE COLOMBIA S A S Y PODRA USAR
LA SIGLA PROCIVCO DE COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
10/12/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No.




ACR PROMOTORA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/12/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 01790265 DEL LIBRO




TRANSPORTES GLACIAL LIMITADA TRANS-GLACIAL EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA
No. 8995    DEL 11/12/2013,  NOTARIA  9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013,
BAJO EL No. 01790266 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
TRANSPORTES GLACIAL LIMITADA TRANS-GLACIAL EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA
No. 8995    DEL 11/12/2013,  NOTARIA  9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013,
BAJO EL No. 01790267 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
TRANSPORTES GLACIAL LIMITADA TRANS-GLACIAL EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA
No. 8995    DEL 11/12/2013,  NOTARIA  9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013,
BAJO EL No. 01790268 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES .
 
TRANSPORTES GLACIAL LIMITADA TRANS-GLACIAL EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA
No. 8995    DEL 11/12/2013,  NOTARIA  9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013,
BAJO EL No. 01790269 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
TOTAL QUALITY MANAGEMENT S A Y SU SIGLA COMERCIAL TQM S A ESCRITURA PUBLICA
No. 1753    DEL 05/12/2013,  NOTARIA 71 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013,
BAJO EL No. 01790270 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
TOTAL QUALITY MANAGEMENT S A Y SU SIGLA COMERCIAL TQM S A CERTIFICACION DE
CAPITAL  No. SIN NÚM DEL 12/12/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO




ENFOQUEH S.A.S ACTA  No. 002     DEL 16/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 01790272 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
ENFOQUEH S.A.S ACTA  No. 002     DEL 16/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 01790273 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
CONSTRUCTORA JAIME BARRERO Y COMPAÑIA LTDA ACTA  No. 1       DEL 04/10/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 01790274
DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
CONSTRUCTORA JAIME BARRERO Y COMPAÑIA LTDA ACTA  No. 1       DEL 04/10/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 01790275
DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
S TELEKOM GROUP S A S ACTA  No. 04      DEL 10/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 01790276 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
S TELEKOM GROUP S A S ACTA  No. 04      DEL 10/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 01790277 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
 
INGENIERIA DISELEON LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 14949   DEL
06/12/2013,  NOTARIA 29 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No.
01790278 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
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S TELEKOM GROUP S A S ACTA  No. 04      DEL 10/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 01790279 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
INGENIERIA DISELEON LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 10      DEL 08/11/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 01790280
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
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5.11. LIBRO XI [DE LA PRENDA SIN TENENCIA]
 
FIRST MEDICAL DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No.
00194669 DEL LIBRO 11. ENTRE FIRST MEDICAL DE COLOMBIA SAS Y BANCO DE
ACCIDENTE SE CELEBRO CONTRATO DE PRENDA.
 
ESPACIOS MOVILES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No.
00194670 DEL LIBRO 11. ENTRE BANCO DE OCCIDENTE  Y ESPACIOS MOVILES SAS SE
CELEBRO CONTRATO DE PRENDA.
 
COLOMBIANA DE DISEÑO Y TECNOLOGIA LIMITADA PUDIENDO USAR LA SIGLA COLDITEC
LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/12/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 00194671 DEL LIBRO 11. ENTRE
BANCO DE ACCIDENTE  Y COLOMBIANA DE DISEÑO Y TECNOLOGIA LIMITADA  SE CELEBRO
CONTRATO DE PRENDA.
 
SOLARTE SOLARTE CARLOS ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 00194672 DEL
LIBRO 11. ENTRE EL BANCO DE COLOMBIA S A Y SOLARTE SOLARTE CARLOS ALBERTO SE
CELEBRO CONTRATO DE PRENDA.
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5.13. LIBRO XIII [DE LAS SOCIEDADES CIVILES]
 
ALVALUCY LTDA Y CIA S. EN C. ACTA  No. 19      DEL 20/11/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 00014834 DEL LIBRO
13. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
KPMG LTDA ACTA  No. 338     DEL 05/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 00014835 DEL LIBRO 13. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTES LEGALES:SUPLENTE DEL VICEPRESIDENTE TECNICO DEL SECTOR




DESVAL Y CIA S EN C A ESCRITURA PUBLICA  No. 2998    DEL 09/12/2013,  NOTARIA









5.15. LIBRO XV [DE LOS MATRICULADOS]
 
INVERSIONES SARC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03290784 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ASOCOMEX ARDU S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/12/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03290785 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AMBIENTES ARQUITECTONICOS AMB AR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
12/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013,
BAJO EL No. 03290786 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PERMAV COMERCIALIZADORA LIMITADA ACTA  No. 22      DEL 30/10/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03290787 DEL LIBRO
15. CANCELACION MATRICULA..
 
PACHON MOSCOSO AURA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03290788 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
ALVAREZ SANCHEZ OMAR CAMILO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03290789 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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JPG CONSTRUCTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03290790 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SURTISERVICIOS DE LAMINAS Y PERFILES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No.
03290791 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SANDOVAL PATARROYO SINDY JOHANA COMUNICACION  No. ______ DEL 13/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03290792 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SERVIPLUS S & A COMUNICACION  No. ______ DEL 13/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03290793 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
SUNTECH IMPORTADORA SA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03290794 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CAMARGO MARTINEZ IVAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03290795 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GARCIA SANABRIA POLIDORO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03290796 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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TORRES CORTES JOHN EDISSON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03290797 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INGERCONSTRUCCIONES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03290798 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CAFE GOURMET LIBERICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03290799 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VEGA JIMENEZ ELSY YAMILE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03290800 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MENDEZ VARGAS ALEX FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03290801 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VIZCAINO HERRERA EDILBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03290802 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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AZAHAR COFFEE BOGOTA ACTA  No. 008     DEL 23/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03290803 DEL
LIBRO 15. MATRICULA SUCURSAL.
 
RIAÑO ACOSTA JORGE ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03290804 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
EL TALLER DEL JUGLAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03290805
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AMEZQUITA VARGAS OMAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/12/2013, BAJO EL No. 03290806 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ACTIVABOGADOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03290807 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
COMPRA Y BENTA DE CANASTILLAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03290808 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MEDINA A TU ALCANCE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03290809
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES A.C.G S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL
11/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL
No. 03290810 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
OLAYA JACOME HECTOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03290811 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GIL RUIZ ABELARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03290812 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
PINEDO MIRANDA PATRICIA DEL SOCORRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No.
03290813 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RUIZ LOZADA IVONNE YOLANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03290814 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
REMATE Y CACHARRERIA JUAN DIEGO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03290815 DEL




TRUJILLO GALEANO YULIETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03290816 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CIGARRERIA LICORERA IVONS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03290817 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ROJAS SALGUERO CLAUDIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03290818 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CORBACHO BENAVIDEZ LUIS ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03290819 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
COLOMBIAN OUTSOURCING SOLUTIONS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA PUDIENDO
UTILIZAR LA SIGLA COLOMBIAN OUTSOURCING SOLUTIONS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 13/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013,
BAJO EL No. 03290820 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PEGAX ADHESIVOS Y SOLUCIONES INDUSTRIALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 10/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO
EL No. 03290821 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GONGORA MARTINEZ MISAEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




SOLANO DE RODRIGUEZ ZENAIDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03290823 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MIGUEL H H DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03290824 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
JOGLOSMY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03290825 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PRODUCTOS ALIMENTICIOS RIKOTAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03290826 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GOMEZ GARCIA INES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03290827 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ZARATE ZARATE ANA DILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03290828 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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PROYECTOS ESPECIALES 360 S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03290829
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SEPULVEDA SISA JORGE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03290830 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ALFONSO OLARTE ALBA YENNY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03290831 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RESTAURANTE EL FOGON MALAGUEÑO SOPAS Y SOPITAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03290832 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
IN NOVA PUBLICIDAD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,  MATRICULADO
DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03290833 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
BAR RESTAURANTE LA FONDA PAISA M G FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03290834 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMERCIALIZADORA B P M CHEMICALS TRADE LTDA EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 16/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013,
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BAJO EL No. 03290835 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
MADEVAL SAS ACTA  No. 4       DEL 02/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03290836 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
 
RE SOSTENIDO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03290837 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LA REBAJA DROGUERIA NO 35 BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03290838 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CENTRO DE ACABADOS & SISTEMAS ARQUITECTONICOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 09/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA)
INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03290839 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
JURIDICA.
 
TECNOLOGIA DE LOS COLORES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No.
03290840 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
AXXIS PIZZA BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03290841 DEL LIBRO 15. CANCELA
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LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BUSTOS TAK & CONSTRUCCIONES SAS ACTA  No. 01      DEL 28/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No.
03290842 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
CASA POLIACRIL SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 16/12/2013,  ______ DE ______
INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03290843 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.
 
ANGEL JEANS LOCAL SAN VICTORINO 2319 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03290844 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DAMSMOBILE & CIA LTDA PERO PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES PODRA UTILIZAR
CONJUNTA O SEPARADAMENTE LA EXPRESION DAMSMOBILE & CIA LTDA ACTA  No. 4
DEL 10/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO
EL No. 03290845 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
NPPT S A S ACTA  No. 001     DEL 06/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03290846 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
JURIDICA.
 
ANGEL JEANS LOCAL SAN ANDRESITO SAN JOSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03290847 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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MAEMA COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/12/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03290848 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BELTRAN RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO COMUNICACION  No. ______ DEL 16/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03290849 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MISCELANEA Y PAÑALERA JOE DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03290850 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GUERRERO GAITAN MARIA DEL CARMEN DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
16/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No.
03290851 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COLOMBIARED.COM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03290852 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ITALCONCRETOS S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,  MATRICULADO




ITALCONCRETOS S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03290854 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VIAJES Y CRUCEROS INC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No.
03290855 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GRAVAS FILAURI SA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03290856 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GRAVAS FILAURI SA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03290857 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CLUB DE BILLARES LAS VEGAS DE LA 46 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No.
03290858 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
SANCHEZ BERMUDEZ CLARA INES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03290859 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DROGUERIA CHIQUI FARMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03290860 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
NIÑO TIBAQUICHA CARLOS EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03290861 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MIGUEL H H DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03290862 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PRODUCTOS AMENICLEAM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No.
03290863 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
EL RINCON MEXICANO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/12/2013, BAJO EL No. 03290864 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SERVICE FACTORY S A S ACTA  No. 001     DEL 13/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03290865 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CLAVIJO TELLO LUISA FERNANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03290866 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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CLAVIJO TELLO LUISA FERNANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03290867 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CASAS PAEZ OLGA LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03290868 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BURGUER FACTORY COMIDAS RAPIDAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03290869 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
VERGARA RAMIREZ PAULA ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03290870 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FORERO BALLEN CRISTINA DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 14/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03290871 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
RESTAURANTE LA MONTAÑA DE LEO 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03290872 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MAYI HEIM E U ACTA  No. 005     DEL 04/10/2013,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C.




SOCHA GRACIA LILIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03290874 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
LA NUEVA ECONOMIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03290875 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LUQUE GUEVARA DORA LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03290876 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PHARMACY SHOP DROGUERIAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03290877 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
JABONERIA CENTRAL LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 987     DEL 12/09/2013,  NOTARIA
46 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03290878 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA  POR FUSION..
 
PASTELERIA SANTA ELENA PLAZA AMERICAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
13/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No.
03290879 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO .
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BARRETO GARCIA HENRY WILSON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03290880 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
UMAÑA VELASQUEZ IDALBA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03290881 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
NAVARRO HERRERA YEISA TATIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03290882 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AGUILAR BOLAÑO YOBANIS OGUSTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03290883 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MYSTIQUE MODA DE HOY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/12/2013, BAJO EL No. 03290884 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PRODUCTOS AMENICLEAM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03290885 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MERKANDREA LUCERO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03290886 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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MARTINEZ MONTAÑEZ MARTHA INES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03290887 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
P1 ENERGY LTD SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 2691    DEL 29/11/2013,
 NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03290888 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA SUCURSAL DE LA REFERENCIA..
 
DESARROLLO HUMANO INTEGRAL 360 GRADOS SAS ACTA  No. 1       DEL 12/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No.
03290889 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MERKANDREA LIDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03290890 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PELUQUERIA M&M ASESORES DE IMAGEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03290891 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INVERSIONES JAI & FAMILIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03290892 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES JAI & FAMILIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03290893 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DISTRIBUIDORA MERKANDREA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03290894 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
DELGADO MARIA MYRIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/12/2013, BAJO EL No. 03290895 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIGARRERIA MILAN LEON XIII DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03290896 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BENAVIDES SOLER JESUS ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03290897 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
WATER ENERGY SERVICE INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
11/12/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO
EL No. 03290898 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LEIVA TOVAR MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




ANJOTEX S A S COMUNICACION  No. ______ DEL 16/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03290900 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ANJOTEX S A S COMUNICACION  No. ______ DEL 16/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03290901 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ANJOTEX S A S COMUNICACION  No. ______ DEL 16/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03290902 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ANJOTEX S A S COMUNICACION  No. ______ DEL 16/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03290903 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MERKANDREA YOMASA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03290904 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
E & R COMUNICACIONES INTEGRALES 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03290905 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PLACA BLANCA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 16/12/2013,
BAJO EL No. 03290906 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
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SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MERKANDREA SANTA LIBRADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03290907 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
INVERSIONES LANCHEROS GRISALES Y COMPAÑIA SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE ACTA
No. 3       DEL 31/10/2013,  ASAMBLEA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16/12/2013, BAJO EL No. 03290908 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
PELUQUERIA COSMOPOLITAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03290909 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
LUIS CARLOS MAHECHA DONATO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03290910
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
INSTRUDIR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/12/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03290911 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PAÑALERA ALFRED DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03290912 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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ARDILA ARIZA EUFEMIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03290913 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MORENO MORENO CARLOS HERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03290914 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MORENO MORENO CARLOS HERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03290915 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MULTITUBE PVC FORMULARIO  No. ______ DEL 14/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03290916 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
GARCIA CABALLERO ANA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03290917 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LIFT FIT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03290918 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ZAMORA VEGA GINNA PAOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03290919 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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LARMES RODRIGUEZ ASESORES CIA LTDA LARMES LTDA ACTA  No. 2       DEL
11/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL
No. 03290920 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
LEON  MILSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 16/12/2013,
BAJO EL No. 03290921 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
VIDEO JUEGOS ON LIFE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03290922 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VARGAS ALFONSO CLAUDIA CONSUELO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03290923 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FOOD ZOOM SAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 16/12/2013,
BAJO EL No. 03290924 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ASTRO PHARMA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/12/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03290925 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MI LLANO LARGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/12/2013, BAJO EL No. 03290926 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LACTICARNES DEL NORTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03290927 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LIZARAZO GOMEZ ABIGAIL 'FALLECIDO' DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No.
03290928 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  POR FALLECIMIENTO..
 
GUEVARA SANCHEZ VICTOR MANUEL 'FALLECIDO' DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No.
03290929 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  POR FALLECIMIENTO..
 
MAC POLLOS Y CARNES LA 71 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/12/2013, BAJO EL No. 03290930 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MONTAÑA MARTINEZ JOSE LEONIDAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03290931 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MUNDO PROCESOS SAS COMUNICACION  No. ______ DEL 16/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03290932 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
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SEMINARIOS COLOMBIAN LAWYERS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03290933 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DIAZ MARROQUIN JAVIER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03290934 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CHILD TREND DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03290935 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GALLEGO MEJIA JOSEPH ALEJANDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03290936 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
MEDELLIN (ANTIOQUIA).
 
LA EMPANADA DE JOSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03290937 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
PROXIMA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,  MATRICULADO DE




PROXIMA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03290939 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COLOR MART DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03290940 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SAN MIGUEL COGUA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,  MATRICULADO DE
ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03290941 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
QUIROGA ALVAREZ GRACIELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No.
03290942 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DIMPO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03290943 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
CENTRAL DE INOXIDABLES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03290944 DEL




CAMARGO CONTRERAS NEY RAFAEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03290945 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LIZCANO RODRIGUEZ SOLUCIONES INTEGRALES S A S ACTA  No. SIN NUM DEL
06/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL
No. 03290946 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
EL DORADO FAMILY FRUIT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 14/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No.
03290947 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INVERLINK S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03290948 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERLINK S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03290949 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CSA IMPORT SAS ACTA  No. 5       DEL 19/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03290950 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA..
 
TECNOTANQUES DEL ORIENTES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/12/2013,
 ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No.
03290951 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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EPS SANITAS TELETON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03290952 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BUITRAGO CABALLERO JULY ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03290953 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
IMAGEN & BELLEZA COSMETICOS JULY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03290954 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MEDICINA FUNCIONAL IPS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03290955 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MEDICINA FUNCIONAL IPS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03290956 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PINEDA GOMEZ FABER AWDELEIDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03290957 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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PINEDA GOMEZ FABER AWDELEIDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03290958 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CACHARRERIA EL PAISA F P G DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03290959 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CACHARRERIA EL PAISA F P G DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03290960 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
JARDIN ANDES LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03290961 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
JARDIN ANDES LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03290962 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SARITA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/12/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03290963 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
GOMEZ GARCIA CONSTRUCCIONES SAS ACTA  No. sin num DEL 14/12/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03290964 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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BIOLOGY ADVENT S A S ACTA  No. 02      DEL 06/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03290965 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
CARTAGO..
 
3NET TELECOMUNICACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03290966 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
3NET TELECOMUNICACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03290967 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
3NET TELECOMUNICACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03290968 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
3NET TELECOMUNICACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03290969 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
UROCAPITAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03290970 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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DOMINGUEZ RUIZ ANGELICA YOHANNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03290971 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROSAS DE COLOMBIA S A S C I ACTA  No. 52      DEL 05/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03290972 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
NIETO CARDENAS WILLIAM HUMBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03290973 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SALAMANCA CORTES NESTOR LIBARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03290974 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
LOPEZ ALVAREZ HERMANOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03290975
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GIROS Y POSTALES CODENSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/12/2013, BAJO EL No. 03290976 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMPRI COMPAÑIA DE PROYECTOS DE INGENIERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No.
03290977 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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HERRERA SALAZAR LUZ MILA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03290978 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CASAS CASTAÑEDA FLOR MELIDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03290979 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
JOSE ANTONIO ZIPACON RODRIGUEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03290980 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ZIPACON RODRIGUEZ JOSE ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03290981 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SOCHA MELO LOIS ANDREA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03290982 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CIMETEL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03290983 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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LACTICARNES DEL NORTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03290984 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SKIN STHETIC DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03290985 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CASAS GONZALEZ MARIO DE JESUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03290986 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GARCIA CABALLERO ANA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03290987 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MARKETING SUPPORT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03290988 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MARKETING SUPPORT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03290989 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MARKETING SUPPORT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03290990 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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MARKETING SUPPORT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03290991 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GOMEZ GONZALEZ JUAN ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03290992 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAR NATHYS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03290993 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
LENIS MUÑOZ LUIS ALFONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03290994 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SUPER CERDO ZIPAQUIRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No.
03290995 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
EL PALACIO DEL DIESEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03290996 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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MASOL AGRO TURISMO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 14/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No.
03290997 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
QUIROGA RUEDA EDGAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,  MATRICULADO
DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03290998 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LOPEZ DIAZ JUAN CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/12/2013, BAJO EL No. 03290999 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FERRE RIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291000 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RIOS HERRERA JUAN CARLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291001 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CASA LIMPIA MAS QUE LIMPIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291002 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CASA LIMPIA MAS QUE LIMPIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291003 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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PARQUEADERO EL RINCON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291004 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GACHARNA RODRIGUEZ JULIAN RICARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No.
03291005 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DIAZ POVEDA CLARA INES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/12/2013, BAJO EL No. 03291006 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARIAS DORA ELSY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291007 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PUNTO DE PAGO ESPECIALISTAS EN RECAUDO MEDINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291008 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INGENIEROS ELECTRICISTAS & ASOCIADOS UNIELEC LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 16/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013,
BAJO EL No. 03291009 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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HERRERA REYES DIANA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291010 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOS GIRASOLES C FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/12/2013, BAJO EL No. 03291011 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONXEMAS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291012 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PUNTO DE PAGO ESPECIALISTAS EN RECAUDO CUCUNUBA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291013 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PROYECTANDO UNIDOS SOCIEDAD ANONIMA ESCRITURA PUBLICA  No. 3314    DEL
04/12/2013,  NOTARIA  3 DE MONTERIA (CORDOBA) INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL
No. 03291014 DEL LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO
DE DOMICILIO A MONTERIA..
 
PUNTO DE PAGO ESPECIALISTAS EN RECAUDO FOSCA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291015 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL PROFE PAPELERIA Y MISCELANEA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291016 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PRODUCTOS EXODO B M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291017 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
AVILA PEÑA RAMON BENEDICTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291018 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BERNAL HERNANDEZ ROSA ELENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291019 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PUNTO DE PAGO ESPECIALISTAS EN RECAUDO GACHALA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291020 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
POWER EAGLE COCINAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291021 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ROJAS RODRIGUEZ BROUWER ALEXEI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291022 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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ONMOBILE GLOBAL LIMITED COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013,
BAJO EL No. 03291023 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CIRLON S EN C ACTA  No. 2       DEL 13/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE MEDELLIN
(ANTIOQUIA) INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291024 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A MEDELLIN..
 
M Y N VENTA Y REPARACION DE EQUIPOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No.
03291025 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
EL CHORRO DE LA 13A MISCELANEA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291026 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PIÑEROS CARREÑO CARLOS JULIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291027 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ROMBA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291028 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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PUNTO DE PAGO ESPECIALISTAS EN RECAUDO GAMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291029 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ASISTEPEC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291030 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GARCIA LOPEZ GERALDIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/12/2013, BAJO EL No. 03291031 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RIVERA ROJAS ESTER OLIMPIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291032 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PARRA MONTOYA NELSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/12/2013, BAJO EL No. 03291033 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PUNTO DE PAGO ESPECIALISTAS EN RECAUDO GUATAVITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291034 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NOVA BARRETO ADRIANA ANGELICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




ZAMBRANO ZAMBRANO IVAN DARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291036 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PUNTO DE PAGO ESPECIALISTAS EN RECAUDO GUAYABETAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
 No. ______ INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291037 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GUIZA CASTILLO JHON ALEXANDER DOUGLAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291038 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CLUB DE BILLARES EL MIRADOR DEL PARAISO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291039 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PAÑALITOS VALENTINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/12/2013, BAJO EL No. 03291040 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PUNTO DE PAGO ESPECIALISTAS EN RECAUDO JUNIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291041 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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TEXANO JEANS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291042 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
MEGAVIAL LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291043 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MEGAVIAL LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291044 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DISCOBAR FREE SPACE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/12/2013, BAJO EL No. 03291045 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA EXPRESION DEL AMOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/12/2013, BAJO EL No. 03291046 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PAPELERIA Y MISCELANEA LA ILIADA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291047 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INGENIEROS CONSTRUCTORES E HIDRAULICOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 14/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16/12/2013, BAJO EL No. 03291048 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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PUNTO DE PAGO ESPECIALISTAS EN RECAUDO LENGUAZAQUE FORMULARIO MAT. Y
RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291049 DEL LIBRO
15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PUNTO DE PAGO ESPECIALISTAS EN RECAUDO MACHETA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291050 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARCO CONSTRUCTORES S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291051 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ARCO CONSTRUCTORES S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291052 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TRANSPORTANDO MCJ SAS ACTA  No. 10      DEL 20/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291053 DEL
LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE DOMICILIO DE BARRANQUILLA A BOGOTÁ D.C..
 
VILLALOBOS CRUZ VICTOR ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291054 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
B BRAUN MEDICAL S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No.
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03291055 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SYMMETRY ENERGY COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No.
03291056 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA/JURIDICA.
 
PUNTO DE PAGO ESPECIALISTAS EN RECAUDO MANTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291057 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
S & E TABERNA BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291058 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PINTO BALLESTEROS LEIDY DIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291059 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MINIMERCADO DOÑA LILI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/12/2013, BAJO EL No. 03291060 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASTRO PEÑA FERNANDO ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291061 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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PUNTO DE PAGO ESPECIALISTAS EN RECAUDO NEMOCON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291062 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AREVALO GORDO LEONARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291063 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TECHAMBITS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 14/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291064 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PUNTO DE PAGO ESPECIALISTAS EN RECAUDO PANDI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291065 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MOJICA TELLEZ VICTOR MANUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291066 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SERVICIOS & SOLUCIONES E R DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291067 DEL




RINCON NEIRA EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291068 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PUNTO DE PAGO ESPECIALISTAS EN RECAUDO PASCA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291069 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OYOLA PEREZ GUILLERMO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/12/2013, BAJO EL No. 03291070 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PUNTO DE PAGO ESPECIALISTAS EN RECAUDO QUETAME FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291071 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GENERAL DE SERVICIOS BAEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291072 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BAEZ DE DELGADILLO AMBROSIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291073 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PUNTO DE PAGO ESPECIALISTAS EN RECAUDO SUSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291074 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LAS AREPAS DE BOYACA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/12/2013, BAJO EL No. 03291075 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PUNTO DE PAGO ESPECIALISTAS EN RECAUDO SUTATAUZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291076 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CATS BREAD & CAKE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/12/2013, BAJO EL No. 03291077 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EMPANADAS DON ALEJO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291078 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CRUZ CORTES ADRIANA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291079 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PUNTO DE PAGO ESPECIALISTAS EN RECAUDO TIBIRITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291080 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ZERBIB LAZZAROTTO Y COMPAÑIA S EN C ACTA  No. 6       DEL 09/11/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291081 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
SENER INGENIERIA Y SISTEMAS COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No.
03291082 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PUNTO DE PAGO ESPECIALISTAS EN RECAUDO UBALA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291083 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
KLINGER MARTINEZ JULIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/12/2013, BAJO EL No. 03291084 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JIMENEZ GARZON FRANCENETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/12/2013, BAJO EL No. 03291085 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PUNTO DE PAGO ESPECIALISTAS EN RECAUDO UBAQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291086 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GHC TRANSPORTES S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291087 DEL LIBRO 15.
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CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GHC TRANSPORTES S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291088 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DEVLEGANCY S A S ACTA  No. 1       DEL 22/08/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291089 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PUNTO DE PAGO ESPECIALISTAS EN RECAUDO UNE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291090 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA J.KLIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291091 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PUNTO DE PAGO ESPECIALISTAS EN RECAUDO ZIPAQUIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291092 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SAJUNA SPA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291093 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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SOLUCIONES PORTATILES MG S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291094
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
GLOBAL SUPPORT GS SAS ACTA  No. 001     DEL 13/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291095 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CLINICA VETERINARIA ANIMAUX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291096 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PUNTO DE PAGO ESPECIALISTAS EN RECAUDO VENECIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291097 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SOLER RODRIGUEZ ANGIE PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291098 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PUNTO DE PAGO ESPECIALISTAS EN RECAUDO CHOACHI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291099 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COLCREDIT CFC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291100 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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PABON AMAYA MARTHA LILIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291101 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANCHEZ RIAÑO JORGE ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291102 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VIDEO HNK FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 16/12/2013,
BAJO EL No. 03291103 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAFE INTERNET VALERY CATALINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291104 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAMPOS JOSE ALIRIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291105 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BORDADOS MILAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291106 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
VIVI QUINTANA MARTA MIRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291107 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CLICK ZONE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291108 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GOMEZ QUITIAN ROSELBER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291109 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MINI MARKET DIAZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291110 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PEREIRA PRIETO OLGA MARITZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291111 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MARROQUIN BARRAGAN ANIBAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/12/2013, BAJO EL No. 03291112 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
POLIMEROS ANIPLAST FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/12/2013, BAJO EL No. 03291113 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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INDUSTRIAS AMPRA LTDA ACTA  No. 50      DEL 28/12/2010,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291114 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA..
 
GUZMAN GONZALEZ JAVIER HERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291115 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ORTIZ ROMERO S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 1090    DEL 15/05/2013,  NOTARIA 77
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291116 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LEON GUTIERREZ JULIA TATIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291117 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RIOS ZAMBRANO LUIS FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291118 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
QUESADA SALAZAR SHARYN ALEJANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291119 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUPERMERCADO LISADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291120 DEL LIBRO 15.




AVILA LAYTON NANCY ANGELICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291121 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SENTIDO COMUN ASEGURAMIENTO Y GESTION INTEGRAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 16/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013,
BAJO EL No. 03291122 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
TAMARINDO FASHION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291123 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GIRALDO ARCILA HECTOR ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291124 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HOYOS OSSA ANDREA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291125 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
FLOWERFANTASYGOMEZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/12/2013, BAJO EL No. 03291126 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CON LAS BOTAS PUESTAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291127 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DUARTE RODRIGUEZ OSCAR FABIAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291128 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GIRALDO LIZCANO JOHN ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291129 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VITALITY SPA PELUQUERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/12/2013, BAJO EL No. 03291130 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HASPEKTO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291131 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
HASPEKTO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291132 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PIRAMANRIQUE JULIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291133 DEL LIBRO 15.
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CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MAQROLL INVERSIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No.




PRODUCTOS PARDEY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291135
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
PASTELERIA SANTA ELENA PLAZA AMERICAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
12/12/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO
EL No. 03291136 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EL CARTEL DEL SUSHI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291137 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SPECIE CREATIVA COMPAÑIA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No.
03291138 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MORALES PAREJA ROSAURA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291139 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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CREO DISTRIBUCION S A S ACTA  No. 11      DEL 12/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291140 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
TRANSINVERSIONES CORPIN S A S ACTA  No. 001     DEL 09/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291141 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
OPTICA BRASILIA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291142 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
OPTICA BRASILIA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291143 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
KXA729 FIRMA INMOBILIARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291144 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PACKCOL S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291145 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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PACKCOL S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291146 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ARAQUE DIAZ JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/12/2013, BAJO EL No. 03291147 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIVENTA EL CHAMO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/12/2013, BAJO EL No. 03291148 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MURCIA ERIKA DEL PILAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291149 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RDS CONSULTING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291150 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
MORA POVEDA DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/12/2013, BAJO EL No. 03291151 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BARRAZA DAZA ROSSANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291152 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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CLAVE 2000 S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291153 DEL LIBRO 15.
MUTACION ACTIVIDAD COMERCIAL ..
 
DE LA ROSA SAENZ JOSE EUGENIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291154 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DELEITATE EXPRESS M.A. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/12/2013, BAJO EL No. 03291155 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GARCIA DE ACERO ANGELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/12/2013, BAJO EL No. 03291156 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OLAYA CHITIVA RUTH JANNETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291157 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ACC NAVARRO ASESORES CONSULTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
26/05/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO
EL No. 03291158 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MONTACARGAS KPITAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/12/2013, BAJO EL No. 03291159 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONXEMAS SAS ACTA  No. 4       DEL 09/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291160 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
LA FARRA EN PATIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/12/2013, BAJO EL No. 03291161 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MALDONADO BARRETO PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291162 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SERVICIOS MEDICOS SIGLO XXI S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
15/08/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL
No. 03291163 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CASTAÑEDA ACOSTA HENRY ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291164 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EPOTENCIAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291165 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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LA CASITA DE NANIS KIDS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/12/2013, BAJO EL No. 03291166 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VANEGAS HOLGUIN NANCY FELICIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291167 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAR ASISTENCIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291168 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CAR ASISTENCIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291169 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
G & S FORMACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291170
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ELIGM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL
No. 03291171 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL /
AGENCIA __________.
 
AREA TECH S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,  MATRICULADO DE




AREA TECH S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291173 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ALFONSO MARTINEZ DILIA YANETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291174 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ALFONSO MARTINEZ DILIA YANETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291175 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RODRIGUEZ BLANCO BIALYS DILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291176 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JOBIAR NET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 16/12/2013,
BAJO EL No. 03291177 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MOLANO LEGUIZAMON MANUEL ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291178 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BTL COMUNICACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No.
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03291179 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RIVERA MUÑOZ MARCELINO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291180 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RIVERA MUÑOZ MARCELINO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291181 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BONACA LIMITADA ACTA  No. 15      DEL 10/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291182 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA  .
 
SANTACRUZ LOPEZ GUSTAVO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291183 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RESTAURANTE LA EMBAJADA BOYACENCE DE LA 72 24 HORAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 16/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013,
BAJO EL No. 03291184 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RESTAURANTE LA EMBAJADA BOYACENCE DE LA 72 24 HORAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 16/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013,




ONDA DE MAR AMERICAS LC 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/12/2013, BAJO EL No. 03291186 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AA.ABA.AB DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291187 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
LA FINCA CHIA FRUTOS DE MI PATRIA FORMULARIO  No. ______ DEL 16/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291188 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BAR GOTICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291189 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MORA RIVERA FILEMON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291190 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CORDOBA BARBOSA NANCY LILIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291191 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
OVIEDO OTERO GERMAN MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




AMBITO COMERCIAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291193 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AMBITO COMERCIAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291194 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CORTES CASALLAS RUTH LILIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291195 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
QUE TACOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291196 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
TALLER FRENOS Y MUELLES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291197 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
COTRINO FORERO JANNETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291198 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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VENTAS LINPAU FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 16/12/2013,
BAJO EL No. 03291199 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA COPYTECA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291200 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PLANETA SEGURO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No.
03291201 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
UMAÑA RODRIGUEZ SUSANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/12/2013, BAJO EL No. 03291202 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CLICK ZONE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291203 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
GOMEZ QUITIAN ROSELBER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291204 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PINILLO MEDINA RUBEN DARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




MULTISERVICIOS INCAT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291206 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
JLP TELECOMUNICACIONES S A S CON LA SIGLA JLP TELCOM S A S DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 16/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013,
BAJO EL No. 03291207 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
JLP TELECOMUNICACIONES S A S CON LA SIGLA JLP TELCOM S A S DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 16/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013,
BAJO EL No. 03291208 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
PALOMINO PEDRAZA CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/12/2013, BAJO EL No. 03291209 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MAHECHA CORREALES EDWIN GIOVANNY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291210 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
AMOÑE  SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,  MATRICULADO DE




AMOÑE  SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291212 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GRAFICAS DUARTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291213 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MONROY CAMACHO CARLOS ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291214 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MONROY CAMACHO CARLOS ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291215 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MONROY CAMACHO CARLOS ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291216 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MONROY CAMACHO CARLOS ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291217 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CALZADO SHARIK XIMENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/12/2013, BAJO EL No. 03291218 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BERGAÑO VARGAS DAVID ESTEBAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291219 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTAURANTE LA EMBAJADA BOYACENCE DE LA 72 24 HORAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 16/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013,
BAJO EL No. 03291220 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
JAIMES JAIMES JAVIER ROBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291221 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MORENO MOSQUERA WILBER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/12/2013, BAJO EL No. 03291222 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA AVICON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291223 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
INGENIERIA Y ARQUITECTURA GRANCOLOMBIA FORMULARIO  No. ______ DEL 16/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291224 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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PATIÑO TORRES DORELLY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/12/2013, BAJO EL No. 03291225 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MYC INGENIERIA ELECTRICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/12/2013, BAJO EL No. 03291226 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIGARRERIA MIX FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/12/2013, BAJO EL No. 03291227 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ATHLETIC WAY DE COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 5119    DEL 11/12/2013,
NOTARIA 44 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291228 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RESTAURANTE LA EMBAJADA BOYACENCE DE LA 72 24 HORAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 16/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013,
BAJO EL No. 03291229 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO ___________.
 
GALEANO CASAS LUZ ANGELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/12/2013, BAJO EL No. 03291230 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CITY SEGUROS 26 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291231 DEL LIBRO 15. CANCELA
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LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
KIOSKOS INFORMATICOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291232 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GOMEZ SANCHEZ JACQUELINE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291233 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ROCHA BLANCA LUCI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/12/2013, BAJO EL No. 03291234 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DUARTE VALERO EDISON DARIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291235 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
TERRAZA SAZON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291236 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ MORENO LINA MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291237 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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VARIEDADES EL DESPERTAR DE LA GRACIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291238 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RIAÑO MILTON ALDEMAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/12/2013, BAJO EL No. 03291239 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CUBATOUR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291240 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
DIMARPLAST DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291241 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
OTA LEAGUE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291242 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
OTA LEAGUE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291243 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CORREA JIMENEZ JULIO CESAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




OCAMPO CORTES RAUL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291245 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
QUINTERO CARDONA JESUS ARGIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291246 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FASHIONISTA BY IRVING MORALES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291247 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL ARCA - PECES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291248 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SIERRA CASTAÑEDA DIANA MARITZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291249 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ROBAYO SIERRA RAFAEL HUMBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291250 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ABOGADOS INVERCOL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291251 DEL LIBRO 15.
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CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
LA 69 A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO
EL No. 03291252 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
ZONA ROSA VIP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,  MATRICULADO DE
FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291253 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BARATODO CHIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 16/12/2013,
BAJO EL No. 03291254 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VERA VARGAS EDWARD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/12/2013, BAJO EL No. 03291255 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE
DOMICILIO DE DUITAMA (BOYACA) A BOGOTA D.C..
 
TALLER BLANCO T DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291256 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
TUTA SALAZAR LUZ SMITH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291257 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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VARGAS LUPPY MYRIAM AMPARO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291258 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PUNTO DE PAGO ESPECIALISTAS EN RECAUDO CARMEN DE GARUPA FORMULARIO MAT. Y
RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291259 DEL LIBRO
15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMUNICACIONES SUPERIOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291260 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PARRA PITA SERGIO RAMON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291261 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PUNTO DE PAGO ESPECIALISTAS EN RECAUDO ARBELAEZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291262 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INSTITUTO INC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291263 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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PUNTO DE PAGO ESPECIALISTAS EN RECAUDO CABRERA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291264 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMERCIALIZADORA WW3 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291265
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
LIQUOR STORE M.V DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291266 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
PUNTO DE PAGO ESPECIALISTAS EN RECAUDO GUTIERREZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291267 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GEELBE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291268 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GEELBE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291269 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PROYECTOS Y SUMINISTROS INGENIERILES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No.
03291270 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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ASESORIAS JURIDICO MINERAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
16/12/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL
16/12/2013, BAJO EL No. 03291271 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MONTOYA VILLA JESUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291272 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
ASESORIAS JURIDICO MINERAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
16/12/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL
16/12/2013, BAJO EL No. 03291273 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL .
 
ECHEVERRY MICOLTA ALVARO JOSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291274 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MINIMERCADO EL PAISA O G DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291275 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GOMEZ NARANJO OSCAR WILLYAM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291276 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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CEVICHERIA Y PESCADERIA AIRES DEL MAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No.
03291277 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
BARRETO RODRIGUEZ DIEGO FELIPE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291278 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASTAÑEDA ROMERO CAMILO ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291279 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TRANSPPORTES LEAL & HERMANOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291280 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PROFESIONALES FINANCIEROS INVERCOL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No.
03291281 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
PETROLEOS DE LA SABANA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291282 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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EXPENDIO DE HELADOS CHIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/12/2013, BAJO EL No. 03291283 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FILTROS Y LUBRICANTES JAASIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291284 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SANDOVAL MENDEZ WILFER ARTURO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291285 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CAMARGO GONZALEZ WILSON ARTURO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291286 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PRODUCCIONES LA LONCHERA LTDA. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291287 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONFECCIONES Y ARREGLOS ELITE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291288 DEL




ASESORIAS PROFESIONALES INVERCOL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291289 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
E C ELECTRICOS DE COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291290 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
NICKS 90 S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291291 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
NICKS 90 S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291292 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CENTRAL WIDE WEB E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/12/2013,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291293 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
FERRETERIA MANCHESTER Y CIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291294 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LA TIENDA AZUL DE DOMITILA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291295 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CRUZ CHAPARRO DOMITILA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291296 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ACERO ROJAS LIDIA ELIZABETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291297 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ALJURE JAUREGUI RAFAEL AUGUSTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291298 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CENTRAL DE INOXIDABLES LTDA ACTA  No. 2       DEL 07/03/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291299 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA..
 
REMATES SOFI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291300 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
GAMBOA DE ROMERO MARIA INES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291301 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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GOLDEN CLUB DISCOTECA  BAR COMUNICACION  No. ______ DEL 16/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291302 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LOGISTICA Y COMERCIO EXTERIOR COLOMBIANO SAS ACTA  No. 002     DEL 16/12/2013,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291303
DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
DESECHABLES Y PLASTICOS R G DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291304 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
FARMADROGAS CANDELARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291305 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RECUBRIMIENTOS1A SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291306
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ISOMETRICO DE COLOMBIA LTDA ACTA  No. 003     DEL 12/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS




TODO REPUESTOS Y TRANSMISIONES DE LA 7A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No.
03291308 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
ARIZA JIMENEZ CAMPO EVELIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291309 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COMIDAS RAPIDAS LA 70 A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291310 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RESTAURANTE PARRILLA EL ARGENTINO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/12/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No.
03291311 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
CASTAÑEDA BEJAR SILVIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291312 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CONSTRUCCIONES M Y C SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/12/2013,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No.
03291313 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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CASTIWEB SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/12/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291314 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
MSK DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291315 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PEREZ FARIAS LUZ MARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291316 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PAPELERIA MALU M.V. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291317 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VEGA TORRES MARCO ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291318 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SANCHEZ ROJAS OSCAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291319 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
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GRUPO DE CONSULTORES GRAFICOS DE LA CRUZ SAS Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA DE LA
CRUZ CONSULTORES GRAFICOS ACTA  No. 003     DEL 13/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No.
03291320 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
COMERCIALIZADORA B P M CHEMICALS TRADE LTDA EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 16/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013,
BAJO EL No. 03291321 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BAR J SEBASTIAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291322 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RENDON FORERO HENRY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291323 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
YAURI BOHORQUEZ DAVID ANGEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291324 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RAMIREZ AMAYA MARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291325 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
JOYERIA Y ARTESANIAS DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291326 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONSUMIDOR INTELIGENTE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291327 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONSUMIDOR INTELIGENTE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291328 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CONSUMIDOR INTELIGENTE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291329 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FERRICENTER A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291330 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SUAREZ MENDOZA AGUSTIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291331 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AUTOSERVICIO GEF LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291332 DEL




BAR TOLO DE A U C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291333 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
NOGUERA RUIZ GENTIL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/12/2013, BAJO EL No. 03291334 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COLOMBIANA DE TRANSPORTES Y ENVIOS SAS ACTA  No. 05      DEL 08/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL 16/12/2013,
BAJO EL No. 03291335 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE DOMICILIO  DE
BARRANQUILLA A BOGOTA.
 
RODRIGUEZ SANCHEZ MARIO ASDRUBAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291336 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASTILLO QUIROGA REINALDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291337 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON SUCURSAL COLOMBIA CERTIFICACION  No. sin num
DEL 26/11/2013,  ASAMBLEA DE REPRESENTANTES DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL
16/12/2013, BAJO EL No. 03291338 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
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CARLITOS.COM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291339 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CORREA NUBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291340 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MARIO ASDRUBAL RODRIGUEZ SANCHEZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291341 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MULTISERVICAR S SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291342 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
YETI LA HELADERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291343 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GOMEZ RUEDA ALVARO ERNESTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291344 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BRAZON PIJAO H.P.L DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291345 DEL LIBRO 15.
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CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PEÑA LEZAMA HEBER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291346 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DISTRIBUIDORA CHINA TOWN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/12/2013, BAJO EL No. 03291347 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PRESTO HOMECENTER CHIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/12/2013, BAJO EL No. 03291348 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SURTIA & AVES 22 E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/12/2013,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291349 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VERGARA ALFONSO GIOVANNI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291350 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CODISPRO IND COL E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291351 DEL




MEDINA BARRERA JOSE ELMER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291352 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DUARTE MOSQUERA ALFONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291353 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CEPEDA CARRERO NILSON ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291354 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LUNA ROJA CAFE BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,  MATRICULADO
DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291355 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GOMEZ RUIZ GILMA DORELY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No.
03291356 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MINI BAR MI CABAÑA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291357 DEL LIBRO 15.




LEON MARIA NELLY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291358 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
OPTICAS OPTTO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291359 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
OPTICAS OPTTO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291360 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LICOR Y BAR KARENS 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291361 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GARCIA GARCIA LUIS ORLANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291362 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GARCIA GARCIA LUIS ORLANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291363 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TERCIO ARQUITECTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291364 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TERCIO ARQUITECTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291365 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FERREVIDRIOS EL MONO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/12/2013, BAJO EL No. 03291366 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BLUE POINTS PLAYA BLANCA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/12/2013, BAJO EL No. 03291367 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ZARATE CAMARGO WILSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/12/2013, BAJO EL No. 03291368 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SEVILLANO MONTENEGRO ALBA NOLBERTA DEL ROCIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291369 DEL LIBRO 15. MATRICULA
PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
CIGARRERIA VILLA CRISTINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/12/2013, BAJO EL No. 03291370 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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SERVIMAS C.E LTDA ACTA  No. SIN NUM DEL 11/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE COTA
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291371 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ECO LIGHTING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291372 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
MARTINEZ CRISTANCHO RAFAEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291373 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MARTINEZ CRISTANCHO RAFAEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291374 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MARTINEZ CRISTANCHO RAFAEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291375 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LOPEZ SANCHEZ NARDA KLARET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291376 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MI HERMANO Y YO BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291377 DEL LIBRO 15.




PINZON BARRERA ANDRES DAVID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291378 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMIDAS RAPIDAS LA 70A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/12/2013, BAJO EL No. 03291379 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DIRECCION DE SEGUROS ASESORES DE SEGUROS Y CIA LTDA ACTA  No. sin num DEL
25/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL
No. 03291380 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TECNI EQUIPOS JASD E U FORMULARIO  No. ______ DEL 16/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291381 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
SARMIENTO GALVIS JHONNATAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291382 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FENIX DEVICES SECURITY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291383 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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LAVANDERIA MEGARAPIDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291384 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SARMIENTO GARZON JUAN ALEJANDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291385 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GRUPO MUNKYS SAS ACTA  No. 01      DEL 05/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291386 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A MEDELLIN..
 
MECANIZADOS Y EQUIPOS MECEQ S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No.
03291387 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
CABALLERO CASTILLO NOE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/12/2013, BAJO EL No. 03291388 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MORA PINZON LUIS HERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291389 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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BLUE BLACK GREEN ENGINEERING SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 00567   DEL
06/03/2013,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No.
03291390 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SH INGENIERIA S A S ACTA  No. 1       DEL 13/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291391 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GESTION Y CAPACITACION EMPRESARIAL CONSULTORIAS PROYECTOS Y ADMINISTRACION
MUNICIPAL GERENCIAL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291392 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
XPOMOTO COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291393 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
XPOMOTO COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291394 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
XPOMOTO COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291395 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
XPOMOTO COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291396 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CONSUMIDOR INTELIGENTE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291397 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
COMERCIAL TLC   S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291398 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CONSULTORES & AUDITORES EN GESTION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No.
03291399 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONSULTORES & AUDITORES EN GESTION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No.
03291400 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GMG CAMIONETAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/12/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291401 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
S M TELECOMUNICACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291402 DEL




MARTINEZ BLANCO SARA LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291403 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
NO ASIGNADO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 16/12/2013,
BAJO EL No. 03291404 DEL LIBRO 15. REVOCADO POR ANULACION EN LA FECHA
'2013/12/16'.
 
ANDES MOTORS S A S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/12/2013, BAJO EL No. 03291405 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VALLEJO GOMEZ LUIS ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291406 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VESGA GAVIRIA ABOGADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291407 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VESGA GAVIRIA ABOGADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291408 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RODRIGUEZ BERNAL FLEIDE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/12/2013, BAJO EL No. 03291409 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE
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DOMICILIO DE IBAGUE (TOLIMA) A BOGOTA D.C..
 
FLOWER CLUB PRIVADO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/12/2013, BAJO EL No. 03291410 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GRANERO LOS MELLIZOS L A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/12/2013, BAJO EL No. 03291411 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FINDASENSE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291412 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FINDASENSE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291413 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PARQUEADERO LOS REYES AV CALI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291414 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
REYES REYES JUAN ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291415 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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ECOVENTANAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291416 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ECOVENTANAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291417 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ECOVENTANAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291418 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ECOVENTANAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291419 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GARCIA CADENA EDWIN ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291420 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VALLEJO MONTOYA FABER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/12/2013, BAJO EL No. 03291421 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EQUIDAD & BALANCE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291422 DEL
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LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ESTUDIO DE ARQUITECTURA ALONSO BALAGUER SLP SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16/12/2013, BAJO EL No. 03291423 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ESTUDIO DE ARQUITECTURA ALONSO BALAGUER SLP SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16/12/2013, BAJO EL No. 03291424 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
HERNANDEZ CAMACHO DIANA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291425 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MINIMERCADO LA ESQUINA DE JULIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291426 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TORRES PUENTES DUGLAS ALEJANDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291427 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FORMAS ELECTRICAS ZIPAQUIRA FORMULARIO  No. ______ DEL 16/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291428 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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FRUTERIA LA 13 R-I DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291429 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CERRAJERIA Y MULTISERVICIOS PLAZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No.
03291430 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
POSTRES Y PONQUES SAN VALENTIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291431 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
FERNANDO BARON FER DISEÑADOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291432 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BARON ESPINOSA OSMAR FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291433 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PURA VIDA NATURAL FORMULARIO  No. ______ DEL 16/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291434 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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RUGE ASESORES DE SEGUROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/11/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291435
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DIAZ GARCIA ASOCIADOS LTDA ACTA  No. 084     DEL 22/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291436 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
 
DYALOGO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291437 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
DYALOGO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291438 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
EL BAR RANODROMO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291439 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ROTHWELL COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291440 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
IMDAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA




FERROCARRILES MINERIA Y ACEROS DE SUR AMERICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 06/12/2011,  ACCIONISTA UNICO DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL
16/12/2013, BAJO EL No. 03291442 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE
DOMICILIO  DE BARRANQUILLA A BOGOTA D.C..
 
INSTALACIONES HIDRAULICAS SANITARIAS Y GAS HQ S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 16/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013,
BAJO EL No. 03291443 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
VISUTERIA GLORIANS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291444 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ALZATE DE CANDAMIL ANA CELIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291445 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
REYES ABRIL DANIEL ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291446 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
COLVISTA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,  MATRICULADO DE




COLVISTA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291448 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES IGRAMA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No.
03291449 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES IGRAMA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No.
03291450 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RIVEROS ROJAS LUIS EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291451 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ESTESER SAS ACTA  No. sin num DEL 20/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291452 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
JURIDICA.
 
CREACIONES OSWAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291453 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PINTUMEC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/12/2013,  ACCIONISTA UNICO




BLISS ENERGY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/12/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291455 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CARIBBEAN INVESTMENTS S A S ACTA  No. sin num DEL 11/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291456 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
OSTEOHEALTH COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291457 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
OSTEOHEALTH COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291458 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RHEA GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291459 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ASADERO RESTAURANTE POLLO Y PARRILLA EL SUPER SABOR DEL CENTRO DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16/12/2013, BAJO EL No. 03291460 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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AYA CRUZ CONSULTORES LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291461 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BIBLIOTECNIA LIBROS Y TECNOLOGIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
29/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013,
BAJO EL No. 03291462 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
INVERSIONES CAWA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291463 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES CAWA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291464 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FILTROS Y LUBRICANTES JAASIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291465 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
VARIEDADES TELEPRISMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291466 DEL




DIAZ VERA MARIA MARGARITA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291467 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CASALLAS ORTIZ JOHN FREDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/12/2013, BAJO EL No. 03291468 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PACHECO CELY SANDRA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291469 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SPORT FREE SAS ACTA  No. sin num DEL 13/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291470 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
 
EVENTOS GRUPO MERC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No.
03291471 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CONSVIAL SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 3760    DEL 15/11/2013,
NOTARIA 69 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291472 DEL
LIBRO 15. REVOCATORIA DEL REGISTRO 03278960 DEL LIBRO 15. SE ADICIOAN  EL
REGISTRO 00228645  EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE TAMBIEN SE NOMBRO APODERADO.
 
SEFARAD LTDA. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,  MATRICULADO DE




SEFARAD LTDA. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291474 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SAENZ VASQUEZ DIANA ALEJANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291475 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CIGARRERIA VILLEMAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/12/2013, BAJO EL No. 03291476 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PIQUETEADERO ASADERO DISTRIGIGANTE LA 51 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291477 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISCOTECA Y BAR LA FUENTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291478 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
LIMON TROPICAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291479 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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VILLABON DUARTE FREDY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291480 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BAJO EL SOL SOBREMEDIDAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291481 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CASTILLO ASOCIADOS INGENIEROS CONSTRUCTORES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 16/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL
No. 03291482 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
RUIZ SEGURA JOSE GUSTAVO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/12/2013, BAJO EL No. 03291483 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FRUTERIA LA 13 R-I DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291484 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
RESTAURANTE EL OPITA Y QUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291485 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CIGARRERIA BAR EL ESQUINAZO J.M. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291486 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
RODRIGUEZ CUEVAS ALEX HERNAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291487 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUPERMERCADO MACRO EXPRESS GLOBAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No.
03291488 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
C I QUALITY TRADE LIMITADA COMUNICACION  No. ______ DEL 16/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291489 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CITYSEGUROS GR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291490 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
REYES URBINA OTILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/12/2013, BAJO EL No. 03291491 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
F & G CONSTRUCCION Y REMODELACION SAS ACTA  No. 01      DEL 25/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No.
03291492 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  PERSONA JURIDICA.
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COMERCIALIZADORA PROMOTORA ANDINA BOGOTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291493 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARTINEZ GUEVARA OLGA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291494 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONES MEGEVE DOS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291495 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INVERSIONES MEGEVE DOS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291496 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
E J INMOBILIARIA & CONSULTORIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No.
03291497 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
E J INMOBILIARIA & CONSULTORIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No.
03291498 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INVERSIONES SINSAJO S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/12/2013,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No.
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03291499 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BOUTIQUE OLM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 16/12/2013,
BAJO EL No. 03291500 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CUBILLOS BERNAL MARGARITA 'FALLECIDO' DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No.
03291501 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  POR FALLECIMIENTO..
 
BILLARES CAMPANITA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291502 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TAVERA VILLALBA CAMILO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291503 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COMUNICACIONES ABDI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291504 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PLAZAS ALEJANDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291505 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
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PROYECTOS ESTRUCTURADOS VENTURA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
13/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL
No. 03291506 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
AVENDAÑO COLMENARES RODRIGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291507 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MAPLE BLONDES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291508 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SUPERMERCADO LOREN SOFIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291509 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
FIDELITY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291510 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FIDELITY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291511 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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SJ DISEÑOS Y ACABADOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/12/2013, BAJO EL No. 03291512 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FRUTOS DEL TRIGO DE SUBA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291513 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MORA TORRES LUZMILA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291514 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DYNAMO BRANDING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291515 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DYNAMO BRANDING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291516 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
JIMENEZ CARDENAS ANA DOLORES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291517 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COLOMBIAPACK S A S ACTA  No. 5       DEL 09/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291518 DEL LIBRO 15.
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CANCELACION MATRICULA  .
 
COSMETICOS LOLY S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/12/2013, BAJO EL No. 03291519 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NACIONAL DE INVERSIONES C & M LTDA ACTA  No. 02      DEL 25/11/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291520 DEL LIBRO
15. CANCELACION MATRICULA .
 
CHELA SAZON Y SABOR CASERO DE LA 9A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No.
03291521 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
TRIM LINE EMPRESA UNIPERSONAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291522 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TRIM LINE EMPRESA UNIPERSONAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291523 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ACCIONART S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291524 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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MAYPRO COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291525 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
J A CHAVEZ SAS ACTA  No. 002     DEL 12/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291526 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA .
 
FULL HOUSE COMERCIALIZADORA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/12/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No.
03291527 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PLASTIC DESIGNS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/12/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291528 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FAJAS LORENS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291529 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INVERSIONES PICADERO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/12/2013,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No.
03291530 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
INVERSIONES PROJEKTE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291531
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DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ACTIVA INDUSTRIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/12/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291532 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CINCO ESTRELLAS DEL HUILA S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 5389    DEL 04/10/2013,
 NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291533 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
SUMERCA LTDA ACTA  No. 26      DEL 04/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291534 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA .
 
ENFOQUEH S.A.S ACTA  No. 002     DEL 16/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291535 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
 
S TELEKOM GROUP S A S ACTA  No. 04      DEL 10/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 03291536 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
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5.19. LIBRO XIX [DE LAS PROVIDENCIAS JURISDICCIONALES Y DE LOS ACTOS Y DOCUMENTOS






5.20. LIBRO XX [DE LOS CONTRATOS DE FIDUCIA MERCANTIL]
 
RAFAEL REYES  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No.
00001914 DEL LIBRO 20. CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL CELEBRADO ENTRE HELM
FIDUCIARIA S.A. Y LA SOCIEDAD DE  LA REFERENCIA..
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5.22. LIBRO XXII [DEL REGISTRO DE PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS QUE EJERZAN LAS






5.23. LIBRO I[DE LAS PERSONAS JURIDICAS SIN ANIMO DE LUCRO]
 
ASOCIACION PROMOTORA PARA EL FOMENTO CULTURAL Y SOCIAL PROFOMENTO ACTA  No. 30
     DEL 19/03/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013,
BAJO EL No. 00233162 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DIRECTIVO..
 
ASOCIACION PROMOTORA PARA EL FOMENTO CULTURAL Y SOCIAL PROFOMENTO ACTA  No. 30
     DEL 19/03/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013,
BAJO EL No. 00233163 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y
SUPLENTE..
 
CINESTUDIO EL TUNEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 00233164 DEL LIBRO I.
Mutación de Actividad Comercial.
 
CRESCENDO ARTE FUNDACION ACTA  No. sin num DEL 01/09/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 00233165 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO . NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
FUNDACION CLUB LOS LAGARTOS ACTA  No. 2493    DEL 17/04/2013,  JUNTA DIRECTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 00233166 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE JUNTA ADMINISTRADORA..
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ASOCIACION DE PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO SOCIAL APDS SIGLA APDS
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 00233167 DEL LIBRO I. CAMBIO DE
DIRECCIÓN___________.
 
ASOCIACION DE PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO SOCIAL APDS SIGLA APDS
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 00233168 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
FUNDACION GRASEL ACTA  No. 002     DEL 20/11/2013,  ASAMBLEA DE FUNDADORES DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 00233169 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR GENERAL.
 
FUNDACION CLUB LOS LAGARTOS ACTA  No. 2498    DEL 12/06/2013,  JUNTA DIRECTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 00233170 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE JUAN PABLO CAMPOS VARGAS EN REEMPLAZO DE HERNANDO JOSE CALA
LOPEZ Y DE MARCELA CHIARADIA DE CAMPOS COMO MIEMBROS DE LA JUNTA
ADMINISTRADORA..
 
FUNDACION GRASEL ACTA  No. 002     DEL 20/11/2013,  ASAMBLEA DE FUNDADORES DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 00233171 DEL LIBRO I. LA
ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA NOMBRE (SUPRIME LA SIGLA) Y  OBJETO ENTRE
OTRAS. COMPILA.
 
TEJIDOS DEL VIENTO ACTA  No. 10      DEL 12/11/2013,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 00233172 DEL LIBRO I.
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NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
CORPORACION CONVIVENCIA ACTA  No. 64      DEL 30/11/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 00233173 DEL LIBRO I. ADICIONA
EL ACTA 64 DE ASAMBLEA GENERAL DEL 30  DE NOVIEMBRE DE 2013 INSCRITA CON
REGISTRO 00232811 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE MODIFICA SU VIGENCIA.
 
CONSTRUVIVIR CORPORACION PARA LA CONSTRUCCION DE UN MEJOR VIVIR DOCUMENTO
PRIVADO  No. sin num DEL 11/12/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 16/12/2013, BAJO EL No. 00233174 DEL LIBRO I. RENUNCIA MIEMBRO JUNTA
DIRECTIVA HERNANDEZ VILLAMIL CLAUDIA INES.
 
ASOCIACION ECOLOGICA DE RECICLADORES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No.
00233175 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
ASOCIACION ECOLOGICA DE RECICLADORES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No.
00233176 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ASOCIACION ECOLOGICA DE RECICLADORES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No.
00233177 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
FUNDACION POR UN SUEÑO ACTA  No. 09      DEL 07/11/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 00233178 DEL LIBRO I. SE
DISUELVE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
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ASOCIACION MIS ARTESANOS.COM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 00233179 DEL
LIBRO I. Mutación de Actividad Comercial.
 
CORPORACION SONIDOS DE LA TIERRA ACTA  No. 70      DEL 02/10/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 00233180 DEL
LIBRO I. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL (DIRECTOR) Y SU SUPLENTE..
 
FUNDACION POR UN SUEÑO ACTA  No. 10      DEL 25/11/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 00233181 DEL LIBRO I. SE
APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACIÓN DE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
FUNDACION PARA LA PROMOCION DE LA SALUD MENTAL LAS MARIAS Y PUEDE TAMBIEN
ACTUAR BAJO LA SIGLA FUNDAPSAM ACTA  No. 004     DEL 09/12/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 00233182 DEL
LIBRO I. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
 
COLEGIO MEDICO COLOMBIANO ACTA  No. 13      DEL 06/04/2013,  ASAMBLEA GENERAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 00233183 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA. Y ACTA ACLARATORIA..
 
COLEGIO MEDICO COLOMBIANO ACTA  No. 13      DEL 06/04/2013,  ASAMBLEA GENERAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 00233184 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE. Y ACTA ACLARATORIA..
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CORPORACION AMBIENTAL COLOMBIA AMBCOL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/12/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO
EL No. 00233185 DEL LIBRO I. Mutación de Actividad Comercial.
 
RED MUNDIAL DE LIDERAZGO ACTA  No. 10      DEL 30/04/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 00233186 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
FUNDACION WATANIBA GRUPO DE TRABAJO SOCIOAMBIENTAL DE LA AMAZONIA ACTA  No.
003     DEL 04/12/2013,  CONSEJO DIRECTIVO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16/12/2013, BAJO EL No. 00233187 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR GENERAL
SUPLENTE..
 
ASOCIACION DE TERAPEUTAS BREVES ATBS Y PUEDE TAMBIEN ACTUAR BAJO LA SIGLA ATBS
EN LIQUIDACION ACTA  No. 06      DEL 11/06/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 00233188 DEL LIBRO I. SE DISUELVE LA
ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
ASOCIACION DE TERAPEUTAS BREVES ATBS Y PUEDE TAMBIEN ACTUAR BAJO LA SIGLA ATBS
EN LIQUIDACION ACTA  No. 06      DEL 11/06/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 00233189 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO
DE MARIA ANDREA HERNANDEZ COMO LIQUIDADOR..
 
ASOCIACION DE DAMAS ARGENTINAS ACTA  No. 356     DEL 12/11/2013,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 00233190 DEL LIBRO
I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
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FUNDACION ECOSER ESTUDIOS SOCIOECOLOGICOS EN LIQUIDACION ACTA  No. SIN NUM DEL
01/11/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL
No. 00233191 DEL LIBRO I. Y ACTA ACLARATORIA. SE DISUELVE LA ENTIDAD DE LA
REFERENCIA..
 
FUNDACION SOACHA DE LEON II ACTA  No. 001     DEL 10/12/2013,  ASAMBLEA DE
ASOCIADOS DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No.
00233192 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTOS DE REPRESENTANTE LEGAL (PRESIDENTE) Y SU SUPLENTE
(VICEPRESIDENTE) Y JUNTA DIRECTIVA..
 
ASOCIACION DE DAMAS ARGENTINAS ACTA  No. 356     DEL 12/11/2013,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 00233193 DEL LIBRO
I. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE..
 
ASOCIACION DE TRABAJADORES INDEPENDIENTES ASOLABOR ACTA  No. 001     DEL
05/12/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO
EL No. 00233194 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL..
 
FUNDACION NUEVO RUMBO SIGLA FNR ACTA  No. 13      DEL 27/11/2013,  CONSEJO DE
FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 00233195 DEL
LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA SU OBJETO. Y ACTA ADICIONAL..
 
ASOCIACION CAMPESINA DE PRODUCTORES DE PAPA LECHE Y TODOS LOS PRODUCTOS DE
CLIMA FRIO DE DIGNIDAD AGROPECUARIA DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE CARUPA
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CUNDINAMARCA ACTA  No. 001     DEL 26/09/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE
CARMEN DE CARUPA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 00233196
DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE
JUNTA DIRECTIVA, PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE. Y ACTA ACLARATORIA..
 
FUNDACION ANGLICANA SAN PABLO ACTA  No. 001     DEL 06/12/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 00233197 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE
REPRESENTANTES LEGALES (PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE) Y JUNTA DIRECTIVA..
 
ASOCIACION CIVICA DE VECINOS VIA ARRAYANES ACTA  No. SIN NUM DEL 06/08/2013,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 00233198
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES, PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
ASOCIACION DE USUARIOS AGROSOLIDARIA TUNJUELITO DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 11/12/2013,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013,
BAJO EL No. 00233199 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTOS DE REPRESENTANTE LEGAL Y SU SUPLENTE, JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR
FISCAL..
 
ESTATUTOS CORPORACION DE PEQUEÑOS COMERCIANTES BOSA CENTRO CORPCOBOC ACTA  No.
SIN NUM DEL 06/10/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16/12/2013, BAJO EL No. 00233200 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA
DIRECTIVA..
 
FUNDACION CENTRO COLOMBIANO DE ESTUDIOS ARABES ACTA  No. SIN NUM DEL
03/08/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO
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EL No. 00233201 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR EJECUTIVO..
 
FUNDACION DE FRENTE A COLOMBIA ACTA  No. 002     DEL 10/11/2013,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 00233202 DEL LIBRO
I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA. Y ACTA ADICIONAL..
 
FUNDACION DE FRENTE A COLOMBIA ACTA  No. 002     DEL 10/11/2013,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 00233203 DEL LIBRO
I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL. Y ACTA ADICIONAL..
 
FUNDACION DE ASEGURADORES COLOMBIANOS FUNDASEG ACTA  No. 640     DEL
16/12/2010,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL
No. 00233204 DEL LIBRO I. Y ACTAS ACLARATORIAS. LA JUNTA DIRECTIVA DE
FASECOLDA NOMBRA A SOTO CAROLINA EN REEMPLAZO DE HERRERA REBECA Y A VELASQUEZ
LUZ MARINA EN REEMPLAZO DE CHARVET DESMAZES ELISABETH SIMONE COMO MIEMBROS DEL
CONSEJO DIRECTIVO, DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 9 DE LOS ESTATUTOS..
 
FUNDACION CONSTRUYENDO SUEÑOS CAJICA ACTA  No. SIN NUM DEL 18/10/2013,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL
No. 00233205 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTOS DE JUNTA DIRECTIVA, REPRESENTANTES LEGALES PRINCIPAL Y SUPLENTE
(PRESIDENTE Y SUPLENTE DEL PRESIDENTE) Y REVISOR FISCAL. Y ACTA ACLARATORIA..
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL GIMNASIO DE LOS CERROS ACTA  No. 219
DEL 24/04/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO
EL No. 00233206 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
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ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL GIMNASIO DE LOS CERROS ACTA  No. 219
DEL 24/04/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO
EL No. 00233207 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL..
 
ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y LECHEROS DEL MUNICIPIO DE GACHANCIPA
ACTA  No. SIN NUM DEL 25/11/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE GACHANCIPA
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 00233208 DEL LIBRO I.
CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE JUNTA DIRECTIVA
Y REPRESENTANTES LEGALES PRINCIPAL Y SUPLENTE (PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE). Y
ACTA ACLARATORIA..
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL GIMNASIO DE LOS CERROS ACTA  No. 222
DEL 28/08/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO
EL No. 00233209 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE..
 
FEDERACION COLOMBIANA DE MINEROS SIGLA FEDECOLMINAS ACTA  No. 03      DEL
25/10/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE TUNJA (BOYACA) INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO
EL No. 00233210 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
FEDERACION COLOMBIANA DE MINEROS SIGLA FEDECOLMINAS ACTA  No. 03      DEL
25/10/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE TUNJA (BOYACA) INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO
EL No. 00233211 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES
(PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE)..
 
LA FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD DEL VALLE ACTA  No. SIN NUM
DEL 09/12/2013,  CONSTITUYENTE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL
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No. 00233212 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (PRESIDENTE). Y ACTA ACLARATORIA..
 
LA FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LAS VICTMAS EN CONFLICTO ACTA  No. SIN NUM
DEL 02/12/2013,  CONSTITUYENTE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL
No. 00233213 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE)..
 
FUNDACION NATURAL CARE ACTA  No. 0131119 DEL 19/11/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 00233214 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
FUNDACION NATURAL CARE ACTA  No. 0131119 DEL 19/11/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 00233215 DEL LIBRO I.




5.24. LIBRO II [DE LOS LIBROS DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
INSCRIPCION: 00093044 DIA: 16 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION HIRAKA
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00093045 DIA: 16 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION
EDUCATIVA CON PROYECCION PROFESIONAL Y FORMACION LABORAL ABOGADOS
ESPECIALIZADOS EN COBRANZAS AECSA  DENOMINACION: REGISTRO DE ASOCIADOS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093046 DIA: 16 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION
EDUCATIVA CON PROYECCION PROFESIONAL Y FORMACION LABORAL ABOGADOS
ESPECIALIZADOS EN COBRANZAS AECSA  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093047 DIA: 16 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ENTIDAD
COOPERATIVA SOLIDARIA DE SALUD ECOOPSOS ESS EPS-S  DENOMINACION: ACTAS DE
ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093048 DIA: 16 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION
CERTITRAINING  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 60
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093049 DIA: 16 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION DAR




INSCRIPCION: 00093050 DIA: 16 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION
CIUDADANA AMIGOS DEL LUCERO  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093051 DIA: 16 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION
CIUDADANA AMIGOS DEL LUCERO  DENOMINACION: REGISTRO DE ASOCIADOS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093052 DIA: 16 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION
CIUDADANA AMIGOS DEL LUCERO  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 200
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093053 DIA: 16 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION CRECES
+ MAS  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093054 DIA: 16 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION





5.25. LIBRO III[REGISTRO DE LA ECONOMIA SOLIDARIA DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
COOPERATIVA DE TRABAJADORES DE LA CASA EDITORIAL EL TIEMPO SA CUYA SIGLA ES
COTIEMPO ACTA  No. SIN NUM DEL 29/11/2013,  ASAMBLEA DE DELEGADOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 00014332 DEL LIBRO III. LA ENTIDAD DE
LA REFERENCIA ADICIONA SU OBJETO SOCIAL (ART. 6) Y MODIFICA EL ARTÍCULO 90 DE
LOS ESTATUTOS..
 
ASOCIACION MUTUAL PROGRESO SIGLA MUTUO PROGRESO ACTA  No. 009     DEL
30/11/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL
No. 00014333 DEL LIBRO III. REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS.  LA ENTIDAD DE LA
REFERENCIA MODIFICA SU OBJETO Y EL ARTICULO 35 DE LOS ESTATUTOS..
 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO INEM KENNEDY LTDA PARA TODOS LOS EFECTOS
LEGALES LA COOPERATIVA PODRA IDENTIFICARSE CON LA SIGLA COPINKE ACTA  No. 52
   DEL 16/03/2013,  ASAMBLEA DE DELEGADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16/12/2013, BAJO EL No. 00014334 DEL LIBRO III. Y ACTA ACLARATORIA. LA ENTIDAD
DE LA REFERENCIA ADICIONA SU OBJETO (ART. 6), MODIFICA LOS ARTÍCULOS 16, 40,
46 Y 64 DE LOS ESTATUTOS..
 
FONDO DE EMPLEADOS DE MULTIPROYECTOS SIGLA FONDO FENIX ACTA  No. 005     DEL
22/03/2012,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL
No. 00014335 DEL LIBRO III. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA EL (LOS)
ARTICULO(S) DE LOS ESTATUTOS 1, 4, 11 - 14, 17, 18, 23, 56, 57, 65, 66,
97,99,101,107,110, 123 Y 133.
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COOPERATIVA MULTIACTIVA SANTO DOMINGO COOPSANTO DOMINGO TAMBIEN PODRA USAR
INDISTINTAMENTE LA SIGLA EN LIQUIDACION ACTA  No. 2013001 DEL 31/10/2013,
ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No.
00014336 DEL LIBRO III. SE DISUELVE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA.
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA SANTO DOMINGO COOPSANTO DOMINGO TAMBIEN PODRA USAR
INDISTINTAMENTE LA SIGLA EN LIQUIDACION ACTA  No. 2013001 DEL 31/10/2013,
ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No.
00014337 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO LIQUIDADOR  .
 
COOPERATIVA DE SERVICIOS Y CREDITO A EMPLEADOS Y RETIRADOS DEL SECTOR OFICIAL
Y PRIVADO SIGLA COOPERCOL ACTA  No. 002     DEL 11/12/2013,  ASAMBLEA GENERAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 00014338 DEL LIBRO III.
NOIMBRAMIENTO DE JAVIER FRANCISCO GARCIA EN REEMPLAZO DE HERRERA HERRERA YULLY
MARCELA  Y LUIS CARLOS ANDRES HERRERA REINA EN REEMPLAZO DE GARCIA  JAVIER
FERNANDO COMO MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION..
 
SOCIEDAD COOPERATIVA NACIONAL DE PENSIONADOS SONALPEN ACTA  No. 13-13   DEL
10/12/2013,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO
EL No. 00014339 DEL LIBRO III. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA SU OBJETO.
 
COOPERATIVA DE DESARROLLO EMPRESARIAL DEMCOOP CON LA SIGLA DEMCOOP ACTA  No.
013-13  DEL 25/11/2013,  CONSEJO DE ADMINISTRACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS PARA LA FAMILIA LTDA COOPFAMILIA
DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/12/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 00014341 DEL LIBRO III. RENUNCIA
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE MOSSOS VELASQUEZ NOE                   
.
 
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO C.T.A. ALTA TECNOLOGIA QUE SE DENOMINARA
C.T.A. ALTA TECNOLOGIA ACTA  No. 18      DEL 18/03/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 00014342 DEL LIBRO III.
NOMBRAMIENTO CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.
 
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO C.T.A. ALTA TECNOLOGIA QUE SE DENOMINARA
C.T.A. ALTA TECNOLOGIA ACTA  No. 18      DEL 18/03/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 00014343 DEL LIBRO III.
REMOCION DE REVISORES FISCALES POR NO ESTAR OBLIGADA POR LEY .
 
FONDO DE EMPLEADOS DE INSTITUCIONES COLOMBIANAS AGROPECUARIAS LA CUAL SE PODRA
IDENTIFICAR COMO CORVEICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No.
00014344 DEL LIBRO III. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DISTRIBUCIONES ELECTROHOGAR  SIGLA COODISHOGAR ACTA
No. 23      DEL 12/12/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




COOPERATIVA DE CREDITO EL BOSQUE LTDA CUYA SIGLA SERA COOPERATIVA EL BOSQUE
ACTA  No. 33      DEL 12/12/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16/12/2013, BAJO EL No. 00014346 DEL LIBRO III. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA
REFORMA PARCIALMENTE SUS ESTATUTOS.   MODIFICA SU OBJETO..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE HERIDOS EN COMBATE DEL MINISTERIO DE DEFENSA Y SE
IDENTIFICARA CON LA SIGLA COOPHECODEF ACTA  No. 001     DEL 02/12/2013,
ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No.
00014347 DEL LIBRO III. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA AMPLIA SU OBJETO Y
MODIFICA PARCIALMENTE LAS LAS FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL..
 
ASOCIACION MUTUAL AVANZAR FUTURO ACTA  No. SIN NUM DEL 05/12/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 00014348 DEL
LIBRO III. SE ACLARA EL REGISTRO 00014304 DEL LIBRO 53 EN EL SENTIDO DE
INDICAR QUE NO SE NOMBRA REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO FOWLER SALUD CTA PUDIENDO ADOPTAR LA SIGLA
FOWLER SALUD CTA EN LIQUIDACION ACTA  No. 21      DEL 07/08/2013,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 00014349 DEL LIBRO
III. Y ACTA ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL. VER REGISTRO
00014044.
 
FONDO DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO PUBLICO EL CUAL SE IDENTIFICARA CON LA SIGLA
FEMP RESOLUCION  No. 0008995 DEL 02/12/2013,  SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA
SOLIDARIA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 00014350 DEL
LIBRO III. ACLARATORIA: SE ACLARA EN EL SENTIDO DE INDICAR EL REGISTRO




COOPERATIVA DE EMPLEADOS DE LA CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA
NACIONAL ACTA  No. 06      DEL 13/11/2013,  CONSEJO DE ADMINISTRACION DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 00014351 DEL LIBRO III.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE)..
 
FONDO DE EMPLEADOS DE INDUSTRIAS METALICAS ASOCIADAS IMAL SIGLA FONDEIMAL EN
LIQUIDACION ACTA  No. 038     DEL 29/10/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 00014352 DEL LIBRO III. SE DISUELVE LA
ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
COOPERATIVA DE SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD CUYA SIGLA ES COOPSERVINCO ACTA
No. 015     DEL 04/12/2013,  CONSEJO DE ADMINISTRACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 16/12/2013, BAJO EL No. 00014353 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
LEGAL: GERENTE.
 
FONDO DE EMPLEADOS DE INDUSTRIAS METALICAS ASOCIADAS IMAL SIGLA FONDEIMAL EN
LIQUIDACION ACTA  No. 038     DEL 29/10/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 00014354 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE
LIQUIDADORES PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
FONDO DE EMPLEADOS DE INDUSTRIAS METALICAS ASOCIADAS IMAL SIGLA FONDEIMAL EN
LIQUIDACION ACTA  No. 038     DEL 29/10/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 00014355 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE
REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE..
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COOERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO ENSAUT EN LIQUIDACION ACTA  No. 5       DEL
11/12/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL
No. 00014356 DEL LIBRO III. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION DE LA
ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA BENEFICIOS Y SERVICIOS INTEGRALES SIGLA COOMULBESER
ACTA  No. 2013-01 DEL 19/07/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16/12/2013, BAJO EL No. 00014357 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA BENEFICIOS Y SERVICIOS INTEGRALES SIGLA COOMULBESER
ACTA  No. 2013-01 DEL 19/07/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16/12/2013, BAJO EL No. 00014358 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE REVISOR
FISCAL..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA PARA LA SOBERANIA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA DE COLOMBIA
SIGLA COOPSSACOL DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/08/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 00014359 DEL LIBRO
III. CARREÑO CORREA GLADYS RENUNCIA AL CARGO DE REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE)..
 
COOPERATIVA DE EMPLEADOS Y EX EMPLEADOS DE CITIBANK COLOMBIA CREDICITI ACTA
No. 501     DEL 20/03/2013,  CONSEJO DE ADMINISTRACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 16/12/2013, BAJO EL No. 00014360 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SU SUPLENTE. Y ACTA ACLARATORIA..
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COOPERATIVA DE ESTUDIANTES FACULTAD DE INGENIERIA DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSE DE CALDAS SIGLA COOPESING-UD ACTA  No. SIN NUM DEL 30/03/2013,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 00014361
DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DE ADMINISTRACION..
 
COOPERATIVA DE ESTUDIANTES FACULTAD DE INGENIERIA DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSE DE CALDAS SIGLA COOPESING-UD ACTA  No. SIN NUM DEL 30/03/2013,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 00014362








5.27. LIBRO V[REGISTRO DE LAS ENTIDADES EXTRANJERAS DE DERECHO PRIVADO SIN ANIMO DE
LUCRO]
 
GLOBAL COMMUNITIES ESCRITURA PUBLICA  No. 4111    DEL 02/12/2013,  NOTARIA 20
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No. 00000880 DEL LIBRO V.
NOMBRA COMO APODERADA A DIANA PATRICIA GUZMAN GOMEZ.
 
FUNDACION INTERNACIONAL DE SOLIDARIDAD COMPAÑIA DE MARIA F.I.S.C. ESCRITURA
PUBLICA  No. 2692    DEL 11/12/2013,  NOTARIA 34 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16/12/2013, BAJO EL No. 00000881 DEL LIBRO V. INSCRIPCION DE APODERADO CON
FACULTADES PARA REPRESENTAR JUDICIALMENTE A LA ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO
EXTRANJERA DE LA REFERENCIA..
 
COMUNITA IMPEGNO SERVIZIO VOLUNTARIATO C I S V CERTIFICACION  No. si num  DEL
29/02/2012,  MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16/12/2013, BAJO EL No. 00000882 DEL LIBRO V. INSCRIPCION DE APODERADO DE LA
ENTIDAD EXTRANJERA DE LA REFERENCIA. (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA
CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA).
 
COMUNITA IMPEGNO SERVIZIO VOLUNTARIATO C I S V ESCRITURA PUBLICA  No. 5175
DEL 18/10/2013,  NOTARIA 48 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No.
00000883 DEL LIBRO V. INSCRIPCION DE MARIA LUISA MANOTAS COMO APODERADO DE LA
ENTIDAD EXTRANJERA DE LA REFERENCIA. (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA
CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA).
 
COMUNITA IMPEGNO SERVIZIO VOLUNTARIATO C I S V ESCRITURA PUBLICA  No. 5636
DEL 08/11/2013,  NOTARIA 48 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/12/2013, BAJO EL No.
 362
00000884 DEL LIBRO V. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO DE
ARMENIA A BOGOTA (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE
ARMENIA).
 
 
